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Introduction 
To identify an abnormal number or 
rate of accidents, averages and critical 
accident numbers and rates ~ust be known. 
Average rates by type of rural highway 
have been determined previously (1) and 
used in proced~res developed to identify 
hazardous locations <2>. A procedure was 
also developed to identify hazardous 
locations on city streets (3). The 
previous averages and rates were based on 
all accidents reported to the State Pol ice 
in 1970-1972. The procedure for 
identifying hazardous locations en city 
streets was developed before the law which 
required 
accidents 
alI cities to send a copy of 
reported to the State Pol i ce. 
Now a larger data base has been analy=ed. 
Numerous summary tables were prerared 
including those by functional 
classification, highway type 
classification, and area of the state. In 
addition to the accident rate analysis, 
separate SU'-lr:'laries and analyses of all 
accidents and fatal accidents were made. 
Much of the statistics presented in this 
report could be used in the problem 
identification section of the Kentucky 
Highway Safety Plan (4). 
Procedures 
Jhe objective was . to perform a 
comprehensive a~~tysis of · accidents which· 
occurred in Kentucky during 1978. A more 
specific· objective was to ~etermine 
· average a_cc i dent rates by- highway type for . 
use in · the · high-accident location 
identification program. Accident and 
volume files were used. Accident rates 
were determined for highways for which 
volume information (annual average daily 
traffic <AADT>J was avai fable. Rate 
calculations were I imited to highways 
which had a route number and mi Jeposts. 
The State Pol ice prepare a computer tape 
containing information for each accident. 
Separate tapes containing only accidents 
with an identifying route and milepost 
were prepared for 1977 and 1978. However, 
mi Jeposts were missing from m~ny of the 
accident reports in 1977. Therefore, only 
1978 reports could be used for determining 
accident rates. 
Accident rates by number of lanes are 
needed for the high-accident spot-
ir:'lprovement program. To determine the 
rat~s. . recqurse was mad_e_ 
maintained by the Division 
Systems which contained 
to a f i t e 
of Highway 
_deta i I ed 
information on traffic volumes, number of 
. lanes, and urban classific.ation for alI 
·highwa:>•s in th.e state. Accident 
i nformation was summarized for highw ay 
sections which had an AADT. route numbe r 
and beginning and ending mileposts. 
Adjusted 1978 volumes ~ere used along 
with other information on t-he 1978 
statewide mileage tape to calculate rates 
by several categories. The nur.1ber of 
lanes was coded for each highway section. 
The code showing whether or not each 
highway segment was in a federal-aid urban 
area was used to classify roads in either 
a rural or urban category. Using these 
average rates, critical criteria were 
determined. Using other highway 
classifications in the statewide mileage 
tape, rates were determ i ned for several 
categories such as functional 
classification, federal-aid system, and 
administrative classification. Rates for 
various I ight and road surface conditions 
and regions of the state wer·e also 
deterr.dned. 
The following formula was used to 
calculate critical accident rates: 
(1) 
in which Ac = critical accident rate, 
A0 = average accident rate, K = constant related to level of 
statistical significance 
selected Ca P of 0.995 
was used giving a K of 
2.576), and 
M = exposure <for sections, 
M was in terms of 100 
m i I I ion ve hi c I e-m i I es 
<160 vehicle-kilometers); 
for spots, M was in terms 
of million vehicles). 
To determine .the critical number o.f 
accidents, the following formula was used: 
in which He = critical number of 
accid-ents and 
H0 = average number of 
accidents. 
(2) 
The level of statistical significance used 
was 0.995. 
Equation 2 was used t~ determine the 
critical number of EPDO accidents. The 
number of EPDO ac~idents is found from: 
EPDO : 9.5CK + A)+3.5CB + C)+PDO (3) 
in which K = number of fatal accidents, 
A = number of A-type injury 
accidents (accidents where 
an A-type (incapacitating) 
injury was the most severe 
injury sustained). 
B = nu~~er of B-type injury 
accidents, 
c = number of c-type injury 
accidents, and . 
PDQ = nu~ber of property-damage-
only accidents. 
A severity index was used to compare 
severity of accidents (5). The index was 
calculated from: 
SI = EPDO/H (4) 
in which SI = severity index, 
EFDO = number of equivalent 
property-damage-only 
accidents, and 
N = total number of 
accidents. 
The severity index ranges from a minimum 
of 1.00 to a maximum of 9.50. 
Rate calculations are based on 
approximately 80,000 accidents of a total 
of about 150,000 accidents in 1978. The 
RAPID computer . program was used to provide 
·summaries by ~igh~ay type, · with specific 
information pertaining to vehicle type and 
. driver characteristics. Also, a separate 
analysis of fatal accidents was performed. 
Results 
ACCIDENT RATE ANALYSIS 
Functional Classification 
Highways are divided by functional 
classification into arterial, collector, 
and local systems as wei I as subgroups of 
these major categories. Average statewide 
rates were calculated by functional 
classification as shown in Table 1. The 
highest rates occurred on urban arterials 
<other than interstates>. The lowest 
rates were for rural interstates. The 
highest fatal accident rates were found on 
rural collectors. Analysis by functional 
classification for two-lane highways 
<Table 2) gave results which were very 
2 
simi Jar. Urban arterials had the highest 
rate; rural arterials had the lowest rate. 
Rural highways had much higher fatal 
accident rates·. 
In Tables 1 and 2, the average 
critical accident rate for a 1-mile 
(1.6-km) section was calculated for each 
classification . This rate represents an 
average based on the average volume for 
each functional class. This critical rate 
would vary with AADT and section length . 
The highest critical rates were found for 
low-volume rural roads. 
Hioh~ay Tvo~ -- The accident rates 
needed to implement the high-accident 
Table 1. Statewide Accident Rates by Functional Classification (1978 Datal. 
RUIUL UtRAGE TOTAL ACCIDENT RATE AliERAG!: CRIT IC.\L ACCID!:NT P..l.TE 
OR FUNCTIOK·AL DAILY MILEAGE (ACCIDENTS P!:R 100 MVMl ( ON!:-MILE ( 1 . 6~:11) SECTION)•• 
URilN CLASSIFICATION TRAFFIC CSTATEWI.DEl* ALL IKJURY fATAL (ACCIDl:KTS P!:R 100 MVMl 
llURAL PRIKCIPAL ARTERIAL. IKTEIISTATE 17.630 553 69 22 1.1 16 1 
PRINCIPAL AIITEiliAL, OTHEil 5,050 1~55 181 60 3.2 ~63 
MINOR ARTERIAL 3, 110 1824 303 92 3.9 768 
MAJOR CO.LLECTOR 1,600 7237 332 105 4.9 1032 
MINOR COLLECTOR 550 9326 326 104 4 . 3 1612 
LOCAL SYSTEM 510 3017 286 76 3 . 9 1565 
URIAN PRINCIPAL ARTERIAL, INTERSTATE cu, ~60 131 226 47 1.5 328 
FRIKCIPAL ARTERIAL, OTHER FREEWAY 11.600 79 150 38 0 . 6 315 
PRINCIPAL ARTERIU, , OTHEll. 15' 510 395 810 160 2 . 2 1127 
MIKOR ARTERIAL 8,7140 698 796 155 2. 2 1219 
COLLECTOR 4,260 185 6~6 141 2 . 4 120 3 
LOCAL SYSTEM 2. 250 103 371 57 3 . 5 979 
a TOTAL MILEAGE FOR WHICH AADT WAS AVAILABLE ON A HIGHWAY Wfli CH HAD A ROUTE NUMSER AND MILEPOSTS 
aa BASED ON THE AVERAGE DAILY TRAFFIC FOR THE GIVEN TYPE OF FUNCTIOKAL CLASSIFICATION AND A LEVEL OF ST.\TI~TICAL 
SIGNIFICANCE OF 0.995. 
spot - imp ro vement progr am in Kentucky are 
average rural and urban rates by highway 
type . This classification is basically by 
number of lanes, except that four - lane 
highways are separated into divided and 
undivided highways. Also, interstates and 
parkways are classified separately . The 
rates for rural highways are given in 
Table 3 and for urb an highways in Tabl e 4. 
Highways were placed into either the rural 
or ur ban category depending on whether the 
highway was in a federal - aid urban area as 
denoted on the statewide mileage file. 
For sections .with a volume, route, and 
milepost cited in the statewide milea9e 
file, the "rural or urban" and highway 
type classifi~ations we~e deter~ined. The 
number o f ·acci·dents for this sectioh wa~ 
then fo und on the accident tape. T~e 
tqtal accident rate per 100 million 
vehicle-mi fes <160 miLlion vehicle-
kilometers) was c~lculated as well as the 
injury and fatal ac c ident rates. On rural 
highways, the highest accident rate was 
for four-lane, undivided highways. That 
rate was approximately twice th4t for 
divided, four-lana highways. The lowest 
total, injury, and fatal accident rates 
were for interstates and parkways. The 
highest volumes on rural highways were on 
interstates, and the lowest were on one-
lane roads. One - lane roads had the second 
highest accident rate and the highest 
injury rate. The total mileage of rural, 
three-lane h.ighways was so small that it . 
was not includ~d as a separate category. 
The accident rate for two-lane roads 
shou I d be used for three- I ane ro<ds. T·he 
total and injury accicent r·ates on rural, 
two-Jane roads w~re cc~pa rati vely high. 
Also, the highest. r·ural fatal accident 
rate: was for . two.-lane highways. The. 
overal ·l urban ~ccident rate w,s over twice 
that for rural highways; however, the 
urban and rura I in jury ac.c i dent rates were 
similar; and the rural fatal accid.ent rate 
was twice the urban rate. ·rile higlest 
urban rate was for four-lane, undivided 
highways. Parkways and interstates had 
the 1 owest rates. Par l-:tJ ays had the 1 owest 
Table 2. Statewide Accident Rates for Two-Lane Highway.s by Functional Classification (1978 Datal. 
. RURAL 
OR 
URBAN 
RURAL 
URBAK 
FUNCTIONAL 
CLASSIFICATION 
PRINCIPAL ARTERIAL* 
MINOR ARTERIAL 
MAJOR COLLECTOR 
MI NO R COLLECTOR 
LOCAL SYSTEM 
PRINCIPAL ARTERIAL* 
MINOR ARTERIAL 
COLLECTOR 
LOCAL SYSTEM 
• KOK-IKTERSTATE . 
AVERAGE TOTAL ACCIDENT RATE 
DAILY MILEAGZ (ACCIDENTS PER 100 MVMl 
TRAFFIC (STATEWIDE) ALL IN~URY FATAL 
'1.650 798 2'10 77 '1.9 
3,0'10 1789 303 93 '1.0 
1,590 7165 328 10'1 '1 . 8 
56 0 9100 326 103 11.4 
530 2898 286 76 3.9 
10,0'10 187 825 158 2. 3 
7.360 569 770 153 2. I 
'I, 1 zo 177 610 135 1.9 
2,260 99 365 58 Z.'l 
AVERAGE CRITIC~L ACCIDENT RATE 
COKE-MILE ( 1 . 6KMl SECTIOKl•* (ACCIDENTS PER IOOMVM) 
576 
769 
1026 
16 0 1 
1537 
1225 
122'1 
1162 
967 
•• BASED OK THE AVERAGE DAILY TRAFFIC FOR THE GIVE){ TYPE OF FUKCTIOKAL CLASSIFICATION AKD A LEVEL OF STATISTICAL SIGKIFICAKCE OF 0 . 995. 
3 
Table 3. Statewide, Rural, Accident Rates By Highway Type Classification (1978 Data). 
ACCIDENT RATES 
AADT (ACCIDENTS PER 100 MVM) 
HIGHWAY (VEHICLES PER TOTAL 
TYPE DAY) MILEAGE* ALL INJURY FATAL 
ONE-LANE 260 384 347 117 2.8 
TWO-LANE 1,240 21, 6 48 3 11 97 4.5 
FOUR-LANE, DIVIDED (NO ACCESS CONTROL) 9,430 145 184 62 2 . 6 
FOUR-LANE, UNDIVIDED 9,710 55 357 107 2. 6 
INTERSTATE 17,600 552 69 22 1.1 
PARKWAY 3,630 604 84 27 1 . 8 
ALL 1,750 23,402 238 75 3.5 
* TOTAL MILEAGE FOR WHICH AN AADT WAS AVAILABLE ON A HIGHWAY WHICH HAD A 
ROUTE NUMBER AND MILEPOSTS. INCLUDES 14 MILES OF THREE-LANE HIGHWAY. 
urban rate but the volume on parkways did 
not compare to that on interstates. The 
total mileage on urban highways was very 
small compared to rural highways. This 
resulted primarily from the small 
percentage of urban str~ets with volume, 
route number, and milepost information 
available. However, almost all state-
maintained urban roads were included. 
The average rural and urban statewide 
accident rates, in terms of accidents per 
million vehicles, for 0.3-mile C0.48-km> 
spots are given in Table 5. The ordering 
of highway types by spot rates was the 
same ~s that for o'veran rates.· .· · · 
After average rates are determined, 
rates must be calculated to determine if 
the rate for a particular spot or section 
is above the cr it i ca I I eve 1. Cr it i ca 1 
accident rates for the various rural and 
urban highways by section lengths and for 
spots were calculated as a function of 
AADT. Curves for rural and urban highway 
sections are given in APPENDIX A. The 
curves apply for accident occurrences 
during a one-year period. Average 
accident rates, given in Tables 3 and 4, 
were used to calculate the critical rates. 
If the length, AADT, and accident rate of 
a section is known, the curves show if the 
~ccident rate of the section is critical. 
· Cr il i c~ I ace i dent rate 'cur-ves for il. 3:...'m i l·e · 
C0 . 48-km> spats were also determined 
C APPENDIX B >. 
Table 4. Statewide, Urban, Accident Rates By Highway Type Classification (1978 Accident Data).* 
ACCIDENT RATES 
AADT (ACCIDENTS PER 100 MVM) 
HIGHWAY (VEHICLES PER TOTAL 
TYPE DAY) MILEAGE** ALL INJURY FATAL 
TWO-LANE 6. 71·0 1,038 751 148 2.2 
FOUR-LANE, DIVIDED (NO ACCESS CONTROL) 18,7 2•0 193 656 1 4 1 2.3 FOUR-LANE, UNDIVIDED 17,580 176 9 11 170 1.8 
INTERSTATE 42,480 131 227 47 1.5 
PARKWAY 4,780 43 1 0 1 21 1.3 
ALL** 12,330 1, 5-9 4 522 105 1.7 
* INCLUDES URBAN AND URBANIZED AREAS. 
** TOTAL MILEAGE FOR WHICH AADT WAS AVArLABLE ON A HIGHWAY WHICH HAD A 
ROUTE NUMBER AND MILEPOSTS. INCLUDES THREE MILES OF ONE-LANE, SIX 
MILES OF THREE-LANE, AND FOUR MILES OF SIX-LANE URBAN HIGHWAYS. 
4 
Table 5. Statewide Accident Rates for Spots (0.3 Mile (0.48 km)) by Highway Type Classification (1978 Data). • 
HUMBER OF IL LIO~! ACC!JE~; -s p R 
RURAL NUMBER 0.3 ttiLE ... HICL!:S MILLION 'J E :!IC ::s 
OR HIGHWAY OF ( 0 . ~~~ ~;M l p r.. SP OT PER 0. 3 r:.!:L 
URB:O.N TYPE ACCIDENTS SFOTS p R ~EAR ( 0 . 48 ~; l: ) s OT 
P.UF.H, OJ! E- LA llE 125 1,280 .0':15 1. 0 3 
TtlO-Lf.l!C: 30,563 7Z, 160 .453 0.93 
FCUR-L.", NE, DIVIDED 
< ~ro ,'..CCESS COHT?. OL l 917 41>3 3 .!: 4 0.55 
FOUR-Lf.KS, UHDIVIDED 63C 13 3 3.54 1 . G6 
Il{T ERST.; TE 2. 434 1, C40 6 .42 0. z 1 
PAP.I::J,H 663 2. 0 13 1. 3 2 0.25 
AL·L · 35.504 7S,007 .639 0. 7 1 
URBAH THO-LANE 19.097 3,460 2.45 2 . 25 
FCUR-L;\HE DIVIDED 
(110 .l.CCC::SS C 0 ~IT ?.0 L l C.658 643 6 . 83 . o-I • • I 
!Ot.: ;(-LA~\E UHDIVIDED 10. 3 i 4 557 6. 4 2 Z.i 4 
IH7J:i-'.3T:.. TE 4. 6 1 1 4 3 7 1 5 . 5 0 . ~· 3 
P ;\ F~t:!.J :, "i 77 143 1. 74 0. 3 1 
.\LL*"' 43,242 5. 31 3 7. 3 2 1 . 37 
.t: DATA FOR STREETS AND HIGHWAYS ~HICll HAD :.. ROUTE NUMBCR .\ND t1!~EPOSTS. 
:t. :t Il\CLUDES Stl,\LL AMOUNT OF D:.rr. ON OTHER ROAD TYPES. 
The current proc edure in the high-
ac cident sp ot-improvement program uses 
these critical rates to identify high-
accident sites after an initial list of 
sites is c hosen ba s ed on a critical number 
of accidents. The average and critical 
number of accidents for 0.3-mi le (0. 48 -km) 
spots and 1-mile <1 . 6-km) sections were 
calculated. The results are s !1own i ll 
Tabla 6. As with accident rates, the high 
Table 6. Statewide Average and Critical Number of Accidents for Spots (0.3 Mile (0.48 km)) and One-Mile 
(1 .6 km) Sections by Highway Type Classification (1978 Datal. • 
ACCIDENTS PER 0.3 ACCIDEHTS PER ONE MILE 
MILE ( 0. 48 I<M) SPOT ( 1 . 6 KM) SECTION 
RURAL 
OR HI GHWAY CRITICAL CRIT"ICAL 
URBAN · · TYPE AVERAGE NUMBER AVERAGE NUi'l.BER 
RURAL OHE-LJ!.NE 0. 1 0 . 2 .33 3 
TtJO-LAHE 0.42 3 1 . 4 1 5 
FOUR-LAHE , DIVIDED (HO ACCESS CONTROL) 1.90 6 6.32 1 4 
FOUR-LANE, UNDIVIDED 3.76 1 0 12.5 1 22 
INTERSTATE 1 . 3 2 5 4 . 4 1 1 1 
PARKWAY 0. 33 3 1 . 1 1 5 
ALL** 0.46 3 1 . 52 6 
URBAN TW O-LANE 5.52 l2 18.40 30 
FOUR - LANE, DIVIDED (NO ACCES S COHTROL) 13.47 24 44 . 86 63 
FOUR - LANE, UNDIVIDED 17 . 57 29 53.60 79 
INTERSTATE 10.55 zo 35. 2 0 51 
PARK WAY 0.54 3 1. 79 6 
ALL:!:* 8. 14 1 6 27. 13 41 
:t: TOTAL MILEAGE FOR WHI CH AADT WAS AVAILABLE ON A HIGHWAY WHICH HAD A 
ROUTE NUriBER AND MILE"POSTS. 
:t::t: INCLUDES SMALL AMOUNT OF DATA ON OTHER ROAD TYPES. 
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averag e and critical number of accid e nts 
wer e for four-lane, undivided highways. 
Also, t he average and critical number of 
acc i dents on urban highways was m~ch 
h i gher than that for rural highways. The 
cri ti cal number of accidents given in 
Tabl e 6 can be used to set the "number of 
ac c id ents " cri t eria for determining the 
init i al list of loc-3tions . Curves giving 
the critical number of accidents for 
various section lengths are given in 
AP P EtWIX C. 
A previous research report <2) 
de scri bed the high-accident spot-
im pro v ~ me nt program for rural highways and 
recom~ended that the Equivalent-Property-
Damag e-Only method CEFDO) also be used to 
determine if locations should be 
in vestigated. This method is the sa~e as 
that used for total accidents . Equation 2 
was used to determine the critical number 
except the number of EPDO accidents was 
\J Sed instead of the tota I number of 
acc id ents. The average and critical 
number of EPDO accidents for spots and 
1- mi le (1.6- k m) sections are given in 
Ta bl e 7. Th e data i n Tables .6 and 7 gi ve 
t he c ri t i cal nu::- ber of all and =PDQ 
accid e nts for· spo ts and 1-::Ji Ia (1.6- ~: !:1 ) 
sections . Cur ve s were also dr a~n for 
s e ction len g ths up to 20 miles (32 km). 
These are pre sen t=d in .<\PPENDIX C. 
Severity indice s by highway 
classificaticn a r e gi ven in Table 8. The 
in de x for· rtJr<JI ac c id.:-nts was much hig her 
than for urban acci dents . Consid e ring the 
rural or urban areas separately, the 
indices for the various highway type 
classifications were similar. 
Ad min i ~tra t i ·.1 e Clas-;i fi c <~t io n 
Table 9 gi ves ra t es by sta t e 
classification. Secon dary routes had 
higher rates than pri~ary r ol!tes. Prinary 
routes had higher v olu~es but generally 
are built to higher sbndards . 
Area of t he St ate -- It may be 
helpful to compare accident rates on a 
section of highway with others in the 
surrounding area . The state has been 
divided into different regions by several 
agencies. Accident rates were determined 
by four of these di v isions. Rates were 
calculated by highway district (Table 10 ), 
area de velop m3 nt district <Table 11), 
Table 7. Statewide Average and Critical Number of EPOO Accidents for Spots (0.3 Mile (0.48 km)) and One-Mile 
(1 .6 km) Sections by Highway Type Classification (1978 Data)." . 
EPDO ACCIDENTS PER EPD ·o .! .CCI DENTS PEP.. OHE 
0 . 3 MILE C0 . 4S KM) SPOT MILE ( 1 . 6 KM) SECTION 
RURAL 
OR HIGHWAY CRITICAL CRITICAL 
URB AN TYPE AVERAGE NUi'tBER AVE.RAGE NUMBE·R 
RUR AL ONE-LANE 0.24 ") 0. 3 1 4 <. 
TW O-L AN E 1. 0 2 5 3.39 9 
FOUR-L A: rE , DI VIDED 
CH O ACCESS COHTROL) 4.76 1 1 15.33 27 
FOU R-LANZ, UNDIVID!:D 3. 1 3 1 6 27 . 32 4 1 
I HT ERS TAT E 3.30 9 1 0. 9 9 20 
PARKW AY 0.32 4 2.79 3 
ALL ** 1 . 1 0 5 3 . 66 1 0 
URBAN TWO-LANE 9 . 57 18 31.86 47 
FOUR - LANE,OIVIDED ( NO ACCESS CONTROL) 23 . 94 37 79 . 70 104 
FOUR-LAHE , UNDIVIDED 29 . 53 44 95.54 1 2 2 
I NTE RST ATE 19 . 45 32 64 . 90 87 
PARKWA Y 1. OS 5 3 . 44 9 
AL L** 1 4 . 1 9 25 47 . 29 66 
* TOTAL MILEAGE FOR WHICH AADT WAS AVAILABLE ON A HIGHWAY WHICH HAD A ROUTE NUMBER AND MILEPOSTS. 
** INCLUDES SM ALL AMOUNT OF DATA ON OTHER ROAD TYPES . 
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Table 8 . Severity Index by Highway Type Classification 
(1978 Data).* 
RURAL 
OR 
URBAN 
RURAL 
URBAN 
HIGHWAY 
TYPE 
ONE-LAME 
TWO-LAME 
FOUR-LAME, DIVID£D (}(0 ACCESS CONTROL) 
FOUR-LAME, UNDIVIDED 
INTERSTATE 
PARKWAY 
ALL 
TWO-LAKE 
FOUR-LAKE. DIVIDED 
(}(0 ACCESS CONTROL) 
FOUR-LAKE, UNDIVIDED 
INTERSTATE 
PARKWAY 
ALL•• 
SEVERITY 
INDEX 
2 . 48 
2 . 40 
2.51 
2. 16 
2.49 
2 .47 
2 . 41 
1. 73 
1. 78 
1. 68 
1. 94 
1. 84 
1. 74 
s TO.TAL 11ILEAGE FOR WHICH AADT WAS AVAILABLE 
OM A HIGHWAY WHICH HAD A ROUTE KU11BER AKD 
MILEPOSTS . 
n IKCLUDES S11ALL .AI10UKT OF DATA OK O"THER 
ROAD TYPES. 
state pol ice ~ost <Table !2), and 
emergency sorvi ce region (Table 13). 
Rates were deter~ined by combining 
counties for the appropriate region . In 
each table, ratei were calculated using 
alI accidents as wei I as only accid~nts on 
highways with a volu~~ and a rcute and 
milepost. Rates on highways with known 
volumes and accidents were calculated as 
before. Calculation of rates using alI 
accidents invol ved an esti~ation of the 
total miles driven, which was done by 
county. The total nu~ ber of recorded 
vehicle miles dri ven in each county was 
found. Then the difference between the 
estimated total statewide vehicle miles 
driven, as determined by the Division of 
Highway Systems, and the number of 
statewide recorded vehicle mi les was 
found. This difference was only a smal I 
percentage of the total and arises from 
travel on county roads and residential 
city streets where volumes are unknol.Jn. 
Table 9. Statewide Accident Rates by Administrative Classification (1978 Data) . 
ADMIHISTRATIVE 
CLASSIFICATION 
·PRIMARY 
SECONDARY 
RURAL SECONDARY 
UNCLASSIFIED (MAINTAINED) 
A:\DT (VEHICLES 
PER DAY) 
7,840 
2, 050· 
7 1 0 
680 
TOTAL 
MILE.~GE (STA'rEWIDE):t: 
. 50 9. 
. . 7, 6 2 0 
9,879 
2, 6 9 9 
ACCIDENT P..:'.TE (ACCIDENTS PER 
100 MIJ!'! ) 
293 
.46 4 
415 
391 
:t: TOTAL MILEAGE .fOR WHICH lADT .· WAS AVAILABLE ON A HIGHWA~ WHICH HAD A 
ROUTE NUMBEl AND MILEPOSTS.· 
Table 10. Accident Rates by Highway District (1978 Data). 
DIS TRIC T ALL 
NUMBER ACCIDENTS 
1 40 9 
2 568 
3 49 5 
4 37 4 
5 704 
6 674 
7 609 
8 3 1 3 
9 53 1 
10 37 0 
11 3 4 6 
1 2 35 1 
ACCIDENT RATE ( .~CCIDENTS P::R 10 0 MV!I) 
ALL ACCIDENTS ON 
HIGHWAYS WITH 
VOLUME AND 
ROUTE AND.MILEPOST 
285 
338 
296 
308 
4 14 
4 1 1 
380 
254 
380 
3 12 
253 
294 
ALL ACCIDENTS OH 
RURAL HIGHWAYS WITH 
VOLUtiE .UtD 
ROUTE AND MILEPOST 
229 
250 
2 10 
245 
232 
347 
203 
154 
2 37 
2 7 '• 237 
294 
ALL ACCIDEKTS · ON 
URBAN HIGHWAYS WITH 
VOLUME ~ND 
ROUTE AKD MILEPOST 
59~ 
794 
1 0 1 4 
645 
4~4 
7 3 7 
669 
2~6 
7 31 
2 0 9 1 
432 
3S4 
7 
Table 1 1. Accident Rates by Area Development District 
(1978 Datal. 
DISTRICT 
KUMBEil 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
ACCIDENT RATE (ACCIDENTS PElt 100 MVMl 
ALL ACCIDENTS OK HIGHWAY 
ALL WITH VOLUME AND ROUTE 
ACCID,KTS AND MILEPOST 
430 
424 
659 
467 
383 
700 
685 
522 
424 
517 
386 
325 
323 
398 
598 
329 
311 
435 
325 
323 
402 
4,4 
404 
299 
336 
320 
316 
234 
321 
381 
This difference was distributed by county 
based on the number of registered vehicles 
in that county. This was done since this 
traffic was local in origin and volume 
would be directly related to the number of 
registered vehicles . For highway 
districts, rates were also calculated 
separately for rural and urban highways 
with known volume and route and milepost. 
R~tes were found to be higher in the 
regions with higher populations. 
Considering alI accidents, the highway 
district which had the highest rate was 
District 5, which contains Louisvi lie. 
Rates considering all accidents ~.o.~ere 
higher than those for highways with known 
~olumes ~nd accident~. · It . should .be noted 
that some highway districts, such a~ 
District 10, had a small sample of urban 
highways, which could result in unr,l iable 
data. 
The county rates used to 
the rates by region are given in 
D. These rates ~re based on 
determine 
APPEH~IX 
traffic 
Table 12. Accident Rates by Kentucky State Police Post 
(1978 Datal. 
POST 
HUMBER 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
ACCIDENT RATE CACCIDEHTS PER 100 MVMl 
ALL ACCIDENTS .OK HIGHWAY 
ALL WITH VOLUME AND ROUTE 
ACCIDENTS AND MILEPOST 
411 3.15 
443 323 
482 331 
663 394 
298 237 
706 435 
506 319 
430 319 
386 360 
410 320 
326 238 
620 398 
346 311 
526 339 
383 307 
686 451 
Table 13. Accident Rates by Emergency Service Region 
(1978 Datal. 
REGIOH 
HUMBER 
ACCIDENT RATE (ACCIDENTS PElt 100 MVMl 
ALL ACCIDENTS OK HIGHWAY 
ALL WITH VOLUME AHD ROUTE 
ACCIDEKTS ~KD MILEPOST 
430 
425 
659 
464 
634 
685 
488 
398 
450 
329 
330 
435 
321 
386 
414 
327 
321 
327 
counts and could be used to identify high-
accident counties. The highest accident 
rate found was for Canpbell County. In 
many counties, there were no urban 
highways with known volumes and accidents; 
and in many others, the urban sample was 
very sma I I. There fore, the urban rates 
varied greatly. 
In a previous report (4) on problem 
identification for the highway safety 
plan, accident rates by county were 
calculated using different measures of 
exposure. For this report, accident rates 
were calculated by county in . ter~s of 
pcpulatiC'n. vehicle miles, 1 icensed 
drivers, and ~egistered vehicles. Th9se 
rat~s are given in APPENDIX E. Fatal 
accident rates were also calculated in 
terms of veh·i~le mi ~es. , I~ t~is r~por~~ 
vehicle miles were based on actual volume 
counts rather than mi Jeage driven by 
various types of drivers. The results, 
therefore, a~e . more rei iable . 
Rates were also calculated for cities 
with populations over 1.000 (<t). Rates 
per 1,000 population were determined as 
well as rates for higll'.Jays with ~:ncwn 
volume and route and milepost. These 
rates are given in APPENDIX F. The miles 
of streets with a route number and known 
vo 1 ume were very sma 11 in most cases. 
T~ose routes, however, yield the only rate 
data avai I able in terms of accidents per 
lOO million vehicle-miles (160 million 
vehicle-kilometers>. 
Population-- Classifications given 
in the statewide mileag~ tape enabled 
accident rates to be calculated by several 
population categories. Rates by federal-
aid urban area showed again that rural 
areas had the lowest rate, but it also was 
found that urban areas had higher r·ates 
than urbanized areas <Table 14). An urban 
Table 14. Statewide Accident Rates by Federal-Aid, Urban 
Area (1978 Data). 
FEDERAL-AID 
URBAK AREA 
RURAL 
URBAK 
URBANIZED 
AADT (VEHICLES 
PER DAY) 
I, 7 SO 
6.200 
19.260 
TOTAL 
MILEAGE 
CSTATEloiiDEl• 
23.1101 
8116 
750 
ACCIDENT RATE 
CACCIDEKTS PER 
100 MVMl 
236 
772 
536 
• TOTAL MILEAGE FOR WHICH AADT WAS AVAILABLE OM A 
HIGHWAY WHICH HAD A ROUTE HUMBER AND MILEPOSTS . 
area has a population of 5,0 00 or higher 
and is not within an urbani=ed area. An 
urbani=ed area is an area having a 
population of 50,000 or mere. 
Rates were also calculated by 
population group <Table 15). The highest 
rates were for cities between 5,000 and 
50,000 population. The lowest rate was in 
rural areas <under 2,500 population). 
Rates by census category showed that the 
highest rate was for urban, incorporated 
areas outside the urbanized area <Table 
16). 
Highway System -- Rates by federal-
aid system showed federal-aid urban routes 
had the highest rates while interstates 
had the lowest rates <Table 17). Federal-
aid primary, secondary, and non-federal 
aid routes have similar accident rates. 
Rates by travel route category showed that 
U. S. routes had sf ightly hi-gher rates 
that Ke ntucky routes (Tab I I!! 18). This may 
be r~lated t o the higher volumes on U. ~. 
routes. 
Other Variables -- A 
day( ight and -darkness rates 
(Table 19). Total vehicle 
comparison of 
also was made 
miles d-riven 
were di v i ded i n to dayli gh t an d dar·kness 
(5) . In all cas.:s, t he r·ate du r i ng 
dad:ness was h i gher th:~n dur in g da )•l igh t. 
For interst , tes and par ~ w a ys, the rate 
during dar kn ess was more than double than 
that during day! ight. 
Statewide acci dent rates by pavement 
surface condition were also calculated . 
Data from weather stat i ons across t he 
state were used t o determine t he 
percentage of ti me rain or snow fell in 
1978 . These percentages were then used to 
divide the total vehicle- mi les dr iv en i nto 
the vehicle-m i les dr i ven on a dry , wet, 
and snowy or i cy pa vement . The results 
are cited in Table 20 . The accident rate 
on snowy or iced pave me nts was t he h i ghest 
for all highways. The largest i ncrease 
from wet to snowy or icy conditions 
occurred on interstates and parkways. 
Another method of comparing accidents by 
pavement surface conditions for various 
highway classifications is ~iven in Table 
21. In this analysis, the ratio of wet-
to dry-pavement accidents and t he percent 
of snow- and i ce-related accidents are 
used . The most ob v ious sta ti st i c he r e i s 
the high percenta ge of snow- an d ice-
rel a ted acc i dents on i nterstate s an d 
parkways. 
Accident rates by access control 
i_llustrated the lower accident r ~ te for 
full control of access compared to no 
control <Table 22). Roads with part i al 
- control had the h i ghest rate. 
Ace i-den t _ rate-s by. median type w_ere 
ca I cu J·ated for· roads with four or mare 
Table 15. Statewide Accident Rates by Population Group (1978 Data). 
AADT TOTAL ACCIDENT P.ATE 
POPUlATION (VEHICLES MILEAGE (ACCIDENTS PER 
G:aOUP PER DAY) (STATEWIDE)* 1 0 0 M\' M) 
RURAL AREA 1, 820 23,377 227 
UNDER 2,500 2,500 353 694 
2,500-4,999 3,940 1 6 1 1085 
5,0 0 0-24,999 5,840 325 1203 
25,000-49,999 11,400 34 1397 
50,000-99,999 9,770 53 892 
100,000-199,999 16,240 169 6 18 
200,000-499,999** 
SOO,Q00-1,999,999 21,330 524 499 
* TOTAL MILEAGE FOR WHICH AADT WAS AVAILABLE OM A HIGHWAY 
WHICH HAD A ROUTE HUMBER AND MILEPOSTS. 
** THERE ARE NO CITIES IN THIS POPULATION RANGE IN KENTUC KY. 
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Table 16. Statewide Accident Rates by Census Category (1978 Data}. 
A.li.DT TOTAL ACCIDEHT RATE 
CEHSUS (VEHICLES MI!.E;!.GE (ACCIDENTS PER 
CATEGORY PER DAY) CSTATEtHDE)* 100 MVM) 
RURAL OR UNIHCORPORATED-
OUTSIDE URBANIZED AREA 1,820 23,377 227 
RURAL INCORPORATED-
OUTSIDE URBANIZED AREA 2,500 354 705 
URBAN INCORPORATED-
OUTSIDE URBANIZED AREA 5,620 519 1 2 0 1 
URBANIZED AREA-URBAN FRINGE 15,370 437 493 
URBAN UNINCORPORATED-WITHIN 
URBANIZED AREA FRINGE 6,960 4 659 
URBAN INCORPORATED-WITHIN 
URBANIZED AREA FRINGE 18,550 100 837 
URBANIZED AREA CENTRAL CITY 28,370 206 4S8 
* TOTAL MILEAGE FOR WHICH AADT WAS AVAILABLE ON A HIGHWAY WHICH 
HAD A ROUTE NUMBER AND MILEPOSTS. 
Table 17. Statewide Accident Rates by Federal-Aid System (1978 Data). 
FEDERAL AID 
SYST~r:t 
INTERSTATE 
FEDERAL-AID PRIMARY 
FEDERAL-AID URBAN 
FEDERAL AID SECONDARY 
NON-FEDERAL A.ID 
AADT 
(VEHICLES 
PER DAY) 
2 2, '38 0 
5.070 
8,770 
1 , 6 1 0 
560 
TOTAL 
MILEAGE 
(STATEWIDE)* 
683 
3. 6 6 1 
938 
7,258 
12,46 1 
ACCIDENT R.!!.TE 
( ACCIDE~iTS PER 
1QQ MVM) 
.1 2 6 
376 
7S6 
3 3 1 
320 .. 
* TOTAL MILEAGE FOR WHICH AADT WAS AVAILABLE ON A HIGHWAY WHICH 
HAD A ROUTE NUMBER AHD MILEPOSTS. 
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Table 18. Statewide Accident Rates by Travel Route Category (1978 Data). 
TRAVEL AADT TOTAL ACCIDENT RATE 
ROUTE (VEHICLES MILEAGE (ACCIDENTS PER 
CATEGORY PER DAY) (STATEWIDE)* 1 0 0 MVM) 
INTERSTATE 22,300 684 1 2 6 
u . s. 5,350 3,532 484 
STATE 1, 2 8 0 20,779 391 
* TOTAL MILEAGE FOR WHICH AADT WAS AVAILABLE ON A HIGHWAY WHICH 
HAD A ROUTE NUMBER AND MILEPOSTS . 
Table 19. Comparison of Daylight and Darkness Accident Rates (1978 Data). 
RUR1',L 
.!L!I. DT TOTAL .!\.CCI DENT R.~ TES OR HIGHWAY (VEHICLES MILEAGE (ACCIDEHTS PEP. 1 0 0 MVM) 
URBAN TYPE PER DAY) ( STAT E!JI DE ) * DAYLIGHT DARKNESS 
RUR.l\.L ONE-LA HE 260 384 343 352 
TWO-LANE 1 , 2 4 0 21,648 282 417 
FOUR-LANE, DIVIDED 9,430 145 168 240 ( NO ACCESS CONTROL ) 
FOUR-LANE, UNDIVIDED 9, 7 10 55 324 446 
IHTERSTATE 17,600 552 50 135 
PARKWAY 3 , 630 604 62 158 
J\LL 1, 7 50 23,402 2 1 1 330 
URBAN TWO-LANE 6, 7 1 0 1 , 0 38 682 1029 
FOUR - LANE, DIVIDED 18,720 193 804 1 2 17 
( HO ACCESS CONTROL) 
FOUR-LANE, UNDIVIDED 17,580 176 849 1 1 7 2 
INTERSTATE 42,480 1 3 1 194 359 
PARKWAY 4,780 43 70 233 
ALL 12,330 1, 59 4 332 503 
* TOTAL MILEAGE FOR WHI CH A.l\.DT WAS AVAILABLE OM A HIGHWAY WHICH HAD A ROU TE NUMBER AND MILEP OSTS. 
Janes (Table 23). The higher rate for 
undivided compared to divi ded highways is 
iII ustrated here. A I so, the reduction in 
accident rate resulting when the median 
width is in c reased to 30 feet (9.1 m) or 
more is shown. 
. . 
ACCIDENT SUMMARIES 
All AccidPnts The preceding 
accident rate anal ysis was limited to 
highways which had an AADT and route and 
mi Jeposts on the statewide mil ea ge fi I e. 
This maant t hat only slightly ove r one-
Table 20. Statewide Accident Rates by Pavement Surface Conditions by Highway Type Classification ( 1978 Datal. 
RURAL ACCIDENT RATES 
OR · . H I G H t.JA . .Y (ACCIDENTS .PER 100 MVM) 
URBAN TYPE DRY SUR.FACE t-IET SURFACE SNOWY OR ICY 
RURAL ONE-LANE 280 604 793 
T!.JO-L.li.NE 259 483 814 
FOUR-LAHE, DIVIDED 
CNO ACCESS CONTROL) 1 5 1 25 1 654 
FOUR,...L .!\. HE, UNDIVIDED 278 667 950 
INTERSTATE 48 80 436 
PARf~WAY 64 94 429 
ALL 195 360 700 
URBAN TWO-LAME 6 16 1280 1, 812 
FOUR-LANE, DIVIDED (HO ACCESS CONTROL) 530 1200 1,583 
FOUR - LAHE, UNDIVIDED 755 1594 1' 9 6 6 INTERSTATE 1 6 9 372 962 
PARKWAY 83 92 502 
ALL 428 914 1,342 
MOTE: IN 1978, 84.3 PER CENT OF TIME PAVEMENTS WERE DRY, 11.5 PERCENT 
OF TIME PAVEMENTS WERE WET, AND 4.2 PERCENT OF TIME PA V E~!ENTS 
WERE COVERED WITH SHOW OR ICE . 
SURFACE 
11 
Table 21. Statewide Accident Rates by Pavement Surface Conditions by Highway Type Classification (1978 Data).* 
RURAL P ERCE~tT 07 
OR H"IGHW:\ 'l RATIO OF WET- TO DP.Y- SNOH Al'{D ICE 
URBAH TYPE PAVEMENT ACCIDEHTS RELATED ACCIDENTS 
P.URAL ONE-LANE . 2 9 Q , .• 0 
TWO-LANE . 25 1 I . 0 
FOUR-LANE, DIVIDED 
CHO ACCESS CONTROL) . 23 1 4 . 9 
FOUP.-LANE, UNDIVIDED . 3 3 1 1 . 2 
INTEP.ST .ll. TE .23 26.7 
PARKWAY .20 2 1 . 6 
ALL .25 1 2 . 4 
URBAN TWO-LANE .28 1 0 . 1 
FOUR-LANE, DIVIDED 
oro ACCESS COHTROL) . 3 1 1 0 . 1 
FOUR-LANE, U}{DIVIDED .29 9 . 1 
D<TEP.STATE .30 17.8 
P A P.f~t.JA Y . 15 20 . 8 . 
ALL** • 2 9 10.7 
~ DATA FOR STREETS AND HIGHWAYS WHICH HAD A ROUTE NUMBER AND MILEPOSTS . 
** INCLUDES SMALL AMOUNT OF DATA OM OTHER ROAD TYPES. 
Table 22. Statewide Accident Rates by Access Control (1978 Data). 
AADT TOTAL ACCIDENT R:'.TE 
ACCESS (VEHICLES MILE .l\.GE (ACCIDENTS PEI!. 
CONT!l.OL PER DAY) (STATEWIDE p: 1.0 0 . MVM_) 
FULL CONTROL 13,478 1 • 36 0 122 
PARTIAL CONTROL 1 2 • 5 1 2 25 7 30 
MO CONTROL 1 . 7 80 23.608 452 
* TOTAL MILEAGE FOR WHICH AADT WAS AVAILABLE OM A HIGHWAY WHICH 
HAD A ROUTE NUMBER AND MILEPOSTS. 
Table 23. Statewide Accident Rates by Median Type for Roads with Four or More Lanes (1978 Data). 
RURAL URBAM 
UDT TOTAL ACCIDEMT .HOT TOT\t (VEHICLES MILEAGE RATE CALL CVEHICLES 1fiLEA GE MEDIA)( TYPE PER DAYl CSTATEIJIDEl"' PER 100-MVMl PER DA'll CSTA TE:.S IO El"' 
UHD I VI DED , KO MEDI.lH 9 , 310 77 287 14,5 9 0 18 4 
OKE - WA Y"U OHA OHA OM .II 17.0 7 0 7 5 
DI VIDED. MtDI .JIM LESS THAM 
30 rEET C 9 . 1M l , MO BARRIER 12.360 169 132 26. 100 176 
DI VIDED MEDIAM 30 FEET ( 9 . 1M) OR MORE. MO BARRIER 10,'430 1. 011 7'4 23,650 161 
DIVIDED HIGHWAY, MEDIAH LESS 
TH.JIM 30 FEET C 9 . 1Ml. BARRIER 11,1190 7 2'40 90,680 17 
"' TOTAL MILEAGE FOR WHICH AADT WAS AVAILABLE OH A HIGHWAY WHICH HAD A ROUTE MUMBER AMD MILEPOSTS . 
a a MOT LI MITtD TO FOUR OR MORE LAMES . 
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ACCIOEMT 
RATE c:.tL 
PE R 100 MVMl 
1 . 096 
78 4 
527 
190 
22 1 
half of all accidents were included in the 
analysis. To obtc1in an analysis of the 
complete accident file, a s.:ries of 
summaries using the RAPID computer packa ~e 
w=re prepared. The summaries were made by 
hi~hway type using the following 
classifications: 
< 1) rura 1 interstate and par~t..rays, 
< 2 > other rura 1 roads, 
<3> all rural roads, 
(4) urban interstate and parkways, 
(5) other urban roads, 
( 6) a II urban, and 
en total accidents. 
Accidents were placed into the appropriate 
category using the federal-aid system code 
established for each accident. A total of 
18 tables and three figures were prepared 
and are given in APPENDIX G. 
Comparisons may be made between the 
various highway types to determine where 
significant differences occur. Also, data 
from a particular location may be compared 
to the statewide tot~ls for a highway type 
to determine in what respect it differs 
from the norms. 
Percentage fatal and injury accidents 
is given in Table G-1. Accidents in rural 
areas were more severe than in urban 
areas; the highest severity occurred on 
rural interstates and parkways. The 
summary by directional analysis and 
highway · type_ in: Table G-.2 · showed tire 
highest percentage of fixed-object and 
single-vehicle accidents occurred on rural 
highways. The highest percentage of rear-
end and angle-typ~ adcidents occurred on 
urban highways. · 
The percentage of accidents during 
darkness or on wet pavements may be 
compared to the statewide norms given in 
Tables G-3 through G-5 to determine if an 
abnormally high percentage of accidents 
had occur~ed during darkness or on a wet 
pavement for the highway section under 
study. 
As shown in Tables G-6 and G-10, a 
higher percentage of interstate and 
parkway accidents are run-off-road types. 
A particularly high percentage of 
interstate and parkway accidents involved 
a collision with a guardrail <Table G-6). 
Also, almost alI urban accidents involved 
a coli ision with another vehicle. For 
accidents involving more than one vehicle, 
the rear-end coli ision was the most common 
for each highway type <Tabl-: G-7). A 
relatively high percentage of accidents 
are hit-and-run, and the highest 
percentage was in urban areas (Table G-8). 
Most accidents occurred on str·aight and 
le•;el hight..ray sections <Table G-9). The 
highest percentage of accidents on curves 
occurred in the "other roads" rura I 
category. 
Factors contributing to accidents are 
presented in Tables G-11 and G-12. In 
Table G-Il, the percentage of accidents in 
which the factor was listed as 
contributing to the accident are given. 
Contributing factors ware divided into 
human, vehicular, and environr,ental, and 
the percentage of acc ident s in which any 
one of these contributed is g iven in Table 
G-12. Human factors contributed to the 
largest percentage of accidents, and 
vehicle factors were involved the least. 
The percentage of accidents involving 
environmental or vehicular factors was 
higher in rural areas than in urban areas. 
Considering al 1 accidents, driver 
inattention was cited most often as a 
contributi'1g factor, follot . .'ad by failure 
to yield r-ight of way, slippery surface, 
and unsafe speed . The mo st frequently 
stated envir·o!Hr.ental factor was a sl irpery 
surface. Defective brakes were the most 
common vehicular facto~. The leading 
contributin·g. factors on rural ir.1 terstates 
and pir kways were slippery . surface 
follo~ed by unsafe speed. On urban 
interstates and parkways, the leading 
.factors were s I i ppery sur· face · ·anq 
following too closely. Unsafe speed was 
I isted much more often for rural than for 
urban highways. 
A su~mary of various driver 
information is given in Table G-1.3. The 
information includes ase and sex of 
driver, injury severity and location, 
ejection from vehicle, safety equipment 
used, driver residence, state in which 
operator's I icense was granted, and 
I icense restrictions. Distribution of 
accidents by driver age was very simi Jar 
for e.,eh highw~y type, and tlte highest 
percentage of accidents was for drivers in 
the 25-to-34-year age range . The 
percentage of accidents involving males 
was much higher than for fema I es in each 
case; the largest difference occurred on 
rural highways. The most sever~ accidents 
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were again shown to be on rur·al highways. 
A very low pgrcentage of drivers wearing 
safety equipment was indicated; this 
percentage was higher for urban than rural 
highways and highest on interstates and 
parkways. The large percentage of out-of-
state drivers involved in accidents on 
interstates and parkways (particularly 
rural) was shown. The largest percentage 
of out-of-state drivers involved Ohio 
residents. Only about 12 percent of all 
accidents involved a driver with 
restrictions on driving: this ' compares to 
about 16 percent of all I icensed drivers 
who are restricted C4). 
A sumnary of vehicular information is 
given in Table G-14. This information 
includes type of vehicle, vehicle year, 
state in which the vehicle is registered, 
and total vehicle occupants. A high 
percentage of combination truck accidents 
was found on interstates and parkways 
compared to other roads. The pre-accident 
vehicle action by highway type is given in 
Table G-15. 
Information on injured passengers is 
given in Table G-16 . The information 
includes age and sex of the injured 
passenger, inju~y severity and location, 
percentage ejected from vehicle, 
percentage using safety equipment, and 
seatirrg position. The percentage . of 
passenger~ - u~ing safeti equipment ~as 
lower than fo~ drivers. 
Information on injured pedestrians 
and bicyclists is given in Tables G-17 and 
G-l8. The inform~tion includes age and· 
se~ of the ped~strian or bicyclist and the 
severity and location of injury. 
The number of accidents by county and 
highway type is given in Table G-19. 
Several counties had either no accidents 
or a very few · occurring on an urban 
highway. 
The percentages of accidents by time 
of day, day of week, and month are given 
in Figures G-1, G-2, and G-3, 
respectively. The highest percenta~e of 
accidents occurred during the afternoon 
rush hours (3-6 p.m.) and on Friday and 
Saturday. The largest fluctuation by 
month occurred on interstates and parkways 
where the percentage during the winter 
months was the highest. 
Fatal Accidents-- Su~maries af all 
fatal accidents by several variables were 
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compared to alI accidents. This type of 
analysis allows the determination of areas 
in which fatal accidents differ 
significantly from "all" accidents. 
Summary tables and figures are given in 
AFPEND!X H. 
A su~mary of fatal accidents by type 
of accident is given in Table H-1. 
Comparison by directional analysis showad 
that the largest percentage of fatal 
accidents involved fixed objects; rear-end 
accidents comprised the largest percentage 
of all accidents. Fatal accidents also 
had larger percentages of pedestrian, 
haad-on, and single-vehicle accidents. 
Fatal accidents had a lower percentage of 
angle-type and redr-end accidents. The 
largest percentage of fatal, fixed-object 
accidents involved a col 1 is ion with a 
tree. 
A summary of fatal accidents by 
location is given in Table H-2. The 
variables studied included population, aid 
system, highway type, land use, and 
roadway character. A much higher 
percentage of fatal accidents occurred in 
rural areas. The percentage of fatal 
accidents on a curve was ~uch higher than 
the corresponding percentage for al 1 
accidents. 
The percentage of accidents during 
wet-weather and wet-pavement conditions 
was lower for fatal · compared to ~11 
ac~idents <Table H-3). There was a much 
lower percentage of fatal accidents 
involving snow or · ice conditions compared 
to a 11 ace i dents; /l, comparison· of 
accidents by 1 ight conditions indicated 
there was a much higher percentage of 
fatal accidents during darkness with no 
roadway I ighting compared to alI accidents 
(Table H-4). 
A summary of driv~r information for 
fatal accidents is given in Table H-5. 
The variables studied included driver age 
and sex, safety equipment worn, ejection 
from vehicle, residence, I icense 
restrictions , and state of operator's 
1 icense . The age distributions of drivers 
involved in fptal and all accidents were 
similar. There was a higher percentage of 
male drivers involved in fatal accidents . 
Safety equipment usage was much lower in 
fatal accidents which is a factor related 
to the severity of the accidents. This 
factor would also be related to the high 
percentage of ejection from the vehicle in 
fatal accidents. There was a higher 
percentage of non-local drivers involved 
1n fatal accidents. The percentage of 
drivers with a I icense restriction was 
very simi far for both groups. 
A summary of vehicular information in 
fatal accidents is given in Table H-6. It 
was evident that truck combinations and 
motorcycles were involved in a 
disproportionately high percentage of 
fatal accidents. The percentage of fatal 
accidents involving a farm tractor and 
rai I road train were also higher than for 
alI accidents. As before. pedestrians are 
involved in a high percentage of fatal 
accidents. Distribution by vehicle year 
was simi Jar; however, there is a higher 
percentage of older Cpre-1970) cars 
involved in fatal accidents. 
A summary of contributing factors for 
fatal accidents is given in Table H-7. 
The major differences between fatal and 
all accidents is the much higher 
percentage of fatal accidents involving 
unsafe speed and alcohol. There ~ere 
other sma I I er differences. A s I i ght I y 
higher percentage of fatal accidents 
involved the driver falling asleep, 
defective tires, and defective shoulders. 
The number of fatal accidents in 
1978, by county, is given in Table· H-8. 
The ·pc-r .centages. of fatal a·nd total" · 
a~cidents in ~ county are cited · as a 
percentage of alI fatal and all accidents. 
The overal I trend for rural counties was -a 
h)gher percentage of fatal accidents. Tbe 
highest population counties (Jefferson a~d 
Fayette> had a much lower percentage of 
fatal accidents compared to alI accidents. 
Summaries of fatal accidents by tir.-e 
of day, day of week, and month are given 
in Figures H-1, H-2, H-3, respectively. 
There was a higher percentage of fatal 
accidents during darkness. The highest 
percentage of fata I ace i dents occurred 
between 11 p.m. and 1 a.m.; the highest 
percentage of alI accidents occurred 
during the evening rush hcur. The 
percent.1ge of fatal accidents dur·ing the 
weekend was higher than the correspo nding 
percentage for all acc idents . The 
percentage of fatal accidents by month was 
lower than for at I acc idents during winter 
months and higher during the sum~er 
months. The lo~er percentage during 
winter months appe~rs to be related to 
lower speeds resulting from inclement 
weather conditions <snow and ice). 
Mi le~oe Su~~;ry The 1978 
statewid~ mi ieage file contains 
information for almost 70,000 mile s 
(113,000 ~m) of streets and highw;ys. The 
accident analysis was I imited to roadways 
with traffic volume counts. route numbers, 
and mileposts. about 25,000 miles <40,000 
km). Summaries of mileage for certain 
variables are given in APPEHDIX I. For 
each variable, a I isting of total mileage 
is given as wei I as the nu~ber of miles 
having a route number and the nu~ber of 
m i I es with an AADT assigned. Fer the AADT 
mi Jeage, the total vehicle miles driven 
and the average AADT are gi ven. The AADT 
mileage and average volumes would - not be 
the same as that used in the ace i dent 
analysis because alI highways used in the 
accident analysis had to have a route 
number. Summaries were made for the 
following variables: 
C1) number of lane~. 
(2) functional classification, 
(3) administrative classiFication, 
(4) federal --aid urban area, 
(5) population category, 
(5) federal-aid system, 
<7> access control, 
<8> ~edi;,n t ype. 
(9) census cat~gory, 
C10) travel route category, 
<11) pavement type. 
<12> shoulder type, 
(13> county, and 
C14) city . 
IS 
Summary 
~verage accident rates, in terms of 
accidents per 100 mi II ion vehicle-miles 
C160 mi II ion vehicle-kilometers), were 
calculated for various classifications of 
rural and urban high~ays. When functional 
classification was considered, the highest 
rates were for urban arterials; the lowest 
rates were for rural interstates. The 
highP.st fatal accident rates ~ere for 
rural collectors. 
When highway type was used as the 
classification, four-lane, undivided 
highways had the highest total accident 
rate for both rural and urban highways; 
interstates and parkways had the lowest 
rates. The urban accident rates were much 
higher than the rural rates for every 
highway classification type. The urban 
accident rate was over twice that for 
rural highways; however, the urban and 
rura I in jury rates were much c I oser, and 
the rural fatal accident rate was twice 
the urban fatal accident rate. Rates 
calculated for 0.3-mi le C0.48-km> spots . 
resu I ted in reI at i onsh ips between rates 
for the various rural and urban high~ay 
which were very similar to those found for 
highway sections. 
Using the calculated average accident 
rates. critical accident rates for 
eections were deteimi~ed as a function of 
11olume and sect .ion leng·t ·h, · · ·· and ·c·ritical 
rates for spots were calculated as a 
function of volume. The average and 
critical nu~ber of total accidents and 
EPDQ accidents were calculated for each 
highway type. The critical number of 
total accidents can be used to determine 
the initial cutoff used in the high-
accident location progra~ and the critical 
number of EPDO accidents can be used in 
the EPDO-method of identifying high-
accident locations. The severity of rural 
accidents w"s much higher than urban 
accidents. 
Rates were found to be higher in the 
regions with higher populations. Rates 
were calculated by highway district, area 
development district, state pol ice post, 
and emergency service region. 
Accident rate analyses by several 
other variables wgre performed. The rate 
during darkness was higher than that 
during daylight for at I highway types; the 
largest increase was on interstates and 
parkways. Also, accident rates on a snowy 
or icy pavenen t were highest for a I I 
highway types followed by the rates on a 
wet pavement. 
Detailed summaries of 1978 accidents 
were presented. Thase sum~aries included 
approximately 150,000 accidents compared 
to the rate calculations which uti I i=ed 
o~ly one-half of the accidents. Separate 
summaries of fata l accidents were also 
presented. 
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APPENDIX A 
Critical Accident Rate Curves for Sections 
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Figure A-1. Critical accident rate curves for a rural, one-lane section for one year (P = 99.5). 
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Figure A-3. Critical accident rate curves for a rural interstate section for one year (P"" 99.5). 
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Figure A-6. Critical accident rate curves for a rural parkway section for one year (P z 99.5) . 
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Figure A-7. Critical accident rate curves for an urban, two-lane section for one year (P = 99.5). 
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APPENDIX 8 
Critical Accident Rate Curves For Spots 
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APPENDIX C 
Critical Number of Total and EPDO Accidents 
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APPENDIX D 
Statewide . Accident Rates By County 
Table 0-1. Statewide Accident Rates By County. 
ACCIDENT lATE !ACCIDENTS PEl 1oonvn1 
ACCIDENTS OK HIGHWAYS 
WITH VOLUnE. !lOUT£ AND 
niLEPOST 
ALL 
lCCIDitiiTS lLt IUIAL UIIAK 
1DAIR 307 U3 Ul DKl 
ALL Ell 350 339 339 DKl 
liiDERSON ~~9 326 326 DIU 
BALLARD liZ 287 287 DKl 
SlRREN ~53 316 196 916 
BATH 189 1~3 1~3 DKl 
BELL 391 274 204 506 
!IOONE 534 416 219 601 
BOURIIOK 576 462 3%3 796 
BOYD 730 464 22S 674 
BOYLE 663 424 259 764 
BRACK Ell 221 110 II 0 DNA 
BR&lTHITT 274 246 246 DNl 
BRECKINRIDGE 373 320 320 Dill 
BULLITT 217 202 202 DKl 
BUTLER 272 224 ZZ4 Dill 
CALDWELL 379 258 162 760 
CALLOWAY 582 521 273 1228 
ClnPBELL 1250 946 453 1220 
Clli.LISLE IU 171 171 Dill 
CARROLL 433 160 260 Dill 
ClltTEil 290 203 Z03 Dill 
CASEY llfS 219 at DNA 
CHRISTIAN 483 363 169 663 
CLllK 674 317 Ill 1%00 
CLll 330 zss 2SS Dill 
CLIKTOK 273 212 232 Dill 
CAITTIKDJ:K 3U 276 276 DKl 
CUnBEilLlKD us 195 191f DKl 
DlVIESS 901 Sl3 Ut 193 
EDftOKSOII 2S6 U6 U6 Dill 
ELLIOT 216 2U 2~11 Dill 
ESTILL lfl7 392 3U DIU 
FAYETTE 7'11 451 113 61Z 
TLEftiiiG 3110 310 JIO DKl 
FLOYD 1109 U3 293 Dill 
Fa&KKLIII 717 511 2511 l'lll 
TUUOII I 110 171 155 102 
GlLLlTIII IU 106 106 DKl 
GlllUD •It 306 306 Dill 
Gill liT Ul 170 170 Dill 
GllVES 4U 310 Ut 910 GlllUOII Ul 211 " Dll.l 
Gill Ell 173 267 117 Dill 
GREENUP 5oa 352 Ul Sill 
KlKCOCK 311 I 266 166 Dill 
HlRDIK 319 300 191 SOl 
HlRLlH 526 464 464 DHl 
HlRiriSOII 665 4l2 Zlf9 1531 
HART 177 146 146 DHl 
HEKDERSOK 794 su 216 177 
HENRY 225 us us Dill 
HICKnlK 239 166 166 DKl 
HOPKIIIS 487 317 217 709 
JlCKSOK 2S7 111 117- CHI 
JEFFERSON 711 441 153 ~67 
JESSlftiKE 519 331 219 1032 
JOHIISOH 442 325 us Dill 
KENT OK 126 
"" 
475 4611 
KIIOTT U7 297 297 Dill 
KKOX 316 2 .. 5 U6 532 
LARUE 291 233 233 Dill 
LAUREL 325. . 2'3 .. 235 207 
LlWU:KCE .2U 211 · . 211 DK& 
LEE 319 us 225 DKl 
LESLIE 238 uo uo Dill 
LETCHER 203 192 192 DK.-
LEWIS 406 349 349 Dill 
LIHCOLK 263 117 117 Dill 
LIVIIIGSTOII %59 243 %43 Dill 
LOGAN 465 400 279 1449 
troll 171f 123 123 DKl 
nc .. CRACK EM 620 361 173 497 
ftC CRElRY Z85 248 248 DKl 
nc LEAH Z.83 270 270 DNA 
MlDISOII 544 302 ng .. 571 ftAGOFFIK 294 260 Dill 
lllRIOII 732 600 374 1791 
lllRSHALL 2&1 249 249 Dill 
MAR Till 244 266 266 DNA 
MlSOll 863 628 3U 1566 
MEADE 4 52 ~~~ 420 246 
MENIFEE 22 4 210 210 Dill 
MERCER 4 9 0 389 U% 1336 
ftETCALFE 195 169 169 DNA 
MONROE 315 Zll 210 Dill 
MOKTGOnERY 461 124 180 1024 
MORGA II 419 371 371 Dill 
nUHLEKBERG 431 339 %92 870 
NELS OK 482 343 247 113% 
NICHOLlS z 11 163 163 Dll.l 
OHIO 260 214 214 Dill 
OLDHAM 376 317 317 Dill 
OWEK 275 %10 %10 DKl 
OWSLEY 276 199 199 DKl 
PEIIDLETOK 464 371 3S5 5490 
PERRY 606 S20 3S8 2091 
P.IKE 402 357 356 314 
POWELL 285 Z19 219 DKl 
PULASKI 471 315 254 788 
ROliERTSOK 162 144 144 Dill 
ROCKClSTLE 139 108 108 DKl 
ROWAN 574 3S5 %~3 789 
RUSStLL ZOl 193 172 Dill 
SCOTT 335 216 HZ I 100 
SHELBY 330 250 %50 DKl 
SinPSOII 298 223 140 992 
SPENCER 363 371 371 DK& 
TAYLOR 597 491 257 1524 
TODD 288 %73 273 Dill 
TRIGG 416 327 327 Dill 
TRIMBLE %71 23 .. 234 Dill 
UIIIOK 536 418 .. ,. Dill 
WARREN 749 461 166 978 
WlSHIKGTOK 360 310 309 Dill 
WlY!IE 491 329 "21 Dill 
WEBSTER 388. 286 286 DIU 
WH IT LEY 306 190 151 4 3% 
WOLFE 18% 153 153 DNA 
WOODFORD 372 3 19 %49 6 .. 0 
35 
APPENDIX E 
County Accident Rates . By 
Various Methods of Exposure 
Table E-1. County Accident Rates By Various Methods Of Exposure (1978 Data). 
COUtiT'f 
ADAIR 
ALLEII 
All(lfP.!;OII 
BALL/.r.D 
D-\F.P.EII 
Dt.TH 
DELL 
IJOO~IE 
£.10U;,Clcll 
E".OYO 
BOYLE 
DP.ACI'EH 
BREATIIITT 
f·I'ECI: Er::HDGE 
DULL ITT 
!l'JTLER 
C.\LrltELL 
CALLC•t:H 
CAitrC.Ell 
CARll~lE 
C.~F'FOll 
C4"Tf'l 
USEY 
CIIP!STihll 
CLA'> K 
CLAY 
CLTIITCII 
tniTTft!DEII 
Cl':'""IE'!LI.!:O 
DA'IIE SS 
EDII(~:t" OII 
ELLI:Jl T 
ESTILL 
FA l ETTE 
FL E11IIl3 
FLO tO 
rr~:!•:utt 
FULIC:I 
(!- ~L L4Tlll 
c;r.;.n \ I'D 
H "AI IT 
GP~\'ES 
Gf'AYSOtl 
Gil EEII 
G'lEEI:UP 
llhiiCOO: 
IIAI<OIII 
tiUI:!lER ACCIDEIITS 
OF PER 1000 
ACCIDEIITS P0PULATIOII POPULATICN 
30!> 
Z92 
422 
275 
1Z95 
162 
937 
3018 
76'• 
3<:46 
11 0'• 
97 
oil9 
1182 
<:66 
501 
1095 
4-i~q 
105 
53? 
637 
~ G '• 
~~·06 
1'< '16 
,,. 9 
J(,o 
~~5 
1!i l 
50 '• 5 
:•J9 
109 
(.1'.:0 
H"ll 
~10!1 
:?1 
1!>$ 
327 
62 0 
13lll 
6 70 
LD3 
11 37 
189 
2745 
14.9!19 
14,030 
11 ,5(>9 
8,5u 
:n.7so 
9,2'•0 
33.664 
39,6 0\13 
19 .1~9 
52. 07? 
~3.701 
7.470 
16.417 
15.291 
38,7~7 
10, Z£3 
13,613 
2'l,50J 
83,3 ~ :? 
5, 7!5 
8 , 6 ~ 3 
2~.5 :l4 
1 ~- 636 
77 , r;,c ·, 
~7 ,-'f'l1 
:'Z,30S 
(), 7::.9 
9. 317 
6.n~ 
8\ ,.!):9 
9,9)8 
5.655 
13. 5 .: 9 
197.916 
1 ~.~7~ 
{·~, 73:> 
39,07~ 
9. 247 
4 .s : f.., 
10,2c0 
12, 7Z1 
3~.91(: 
19. 316 
!0 • .,., 3 
33,<:~1 
7,M3 
71. 7 31 
~() . 4 
20 . 8 
36.5 
32. 3 
40.£1 
17 . 5 
z 7 . 8 
7b . 0 
3?.9 
62 . 3 
46.6 
13.0 
19.7 
~7.4 
30 . 5 
Zb.O 
3'>.8 
37.1 
5.l . 1 
18 .4 
' '"' ... J - . '-
5 ~ .6 
:t.o 
I ll.~ 
r::;.z 
::; ·'• 
61. 7 
21. 1 
19.3 
~1.2 
60.9 
2 3. 6 
~5. 7 
53 . 9 
31. 5 
3·:0 . 6 
31.9 
lt3. 7 
31 . 6 
J"o . 7 
:5.? 
33 . 5 
~ ... . a 
38.3 
VEHICLE 
MILES 
1100 MILLION l 
• 9951 . 
.6331 
. 9403 
.8 -~05 
. 2.8597 
.6552 
2. 393 ft 
5.6493 
. 1.32'70 
4 ..... 90 
1 : 66 .. 4 
.43Sl 
1.1632 
1.1231 
,, .11 76 
• q~·iO 
1.3.:~6 
t.e .~ \o 
3.5·< 72 
. . 55<15 
.} ,2 '•·<9 
. 2 .1'7:3 
. e. :? l9 
5 . 1 t:t.'- ~ 
z .1 ~!, ~ 
I. ftJi·? 
.5 ~6 1 
. 6/137 
-~i>38 
5. 5531. 
. 81~6 
. 3515 
.6<l 03 
16.;!<-23 
. £533 
Z.6E 13 
2. 7127 
Z. Oi•"tO 
l.1ft91 
0 i ·~ :! J 
2 . 6 750 
Z.6C.23 
1.5'166 
.7593 
2 .2 370 
· . . 5540 
8 . 5951 
ACCIDENTS PEil 
100 tlllllCtl 
VEIIICLE t1ILES 
307 
350 
'•'•9 
:!lC! 
453 
l'N 
391 
s:v. 
57~ 
731) 
loi>3 
37'1 
5~2 
1C: 5 0 
183 
43 :i 
~qJ 
:H5 
<,!)J 
67 ..  
3"Hl 
.:.9.: 
433 
373 
508 
3'ol 
319 
NL'I1!JER OF 
LICEIISED 
DRIVERS 
8.{!~0 
8.550 
7,t-lli 
6,703 
20,7<;1 
5,69Z 
19,390 
~9. 369 
12,0:8 
39,:13 
}6,570 
4 • i'~O 
(),036 
1o.o.;s 
~C:.033 
6,C ~b 
9,61 I 
Z0,32Q 
55.~53 
3.'165 
6 ,)£11 
}3,Jil9 
a,t•IJ5 
40,53:) 
18 I~~~· 
10.~10 
5,137 
t;.. 3 ~8 
4.170 
50.022 
b, l2~ 
3,4 '•3 
8,19? 
145,e. ~4 
7 ,)) •i 
~4.0:5 
&:8,~4 0 
t>, /7 0 
:,en~ 
6, Ol't 
8, 3"t•3 
n.78 1 
11. 73 0 
6 .4 ~ 0 
2'1,939 
5,0?8 
49,7 38 
ACCIOEIITS 
PEP. lOCO 
liCEt:SED 
DRIVERS 
37.1 
Jft.2 
54 . 9 
41.0 
6C:.3 
. ~8.5 
t.l). 3 
102.8 
63.5 
8~.8 
66.6 
20.5 
40.3 
41.6 
53.6 
43 . 0 
52.1 
53.9 
80 . 2 
:6 . 5 
87.Z 
413.4 
33 . 0 
61.6 
79 . 3 
4!l . 6 
:!1 . 1 
37 . 0 
lb.l 
86 . 9 
34.1 
31.7 
35.1 
e~.6 
40.8 
45.7 
7'• .6 
'+3 . 0 
57.3 
46.0 
74.3 
55 . 1 
li/ .1 
43.7 
45 . 6 
37 . 1 
55.2 
IIUI1[1£R OF 
REGISTERED 
VEHICLES 
lO,Zf.1 
10,73.:. 
9,o.-, ·, 
7,931 
~5.137 
7,46::: 
21,109 
36,'t67 
1'•. 713 
46,166 
19.0C:.5 
5, 3't0 
9,706 
12.185 
29.'3~4 
8' 6% 
12.~81 
JC::: ,3'•7 
!.'8.178 
5.052 
8, 36~ 
1 ,, .. 35 
10. 0 7~ 
4(),70 <3 
13 • .s.:.; 
6 ,-i(+Z 
7,851 
4,9 l! l 
70,(16!' 
7,139 
3. ~60 
10.2 77 
149.~87 
ll,OC9 
:6,686 
3=,442 
7,539 
8, 734 
7.750 
ll.!i08 
26.67.:0 
1§,277 
7,66\ 
30 '730 
6,001 
56 •'•~7 
ACC!DEIHS 
PER 1000 
HGISTfP.EO 
VEtllCLES 
~9 . 6 
27.2. 
42.9 
34.7 
51.5 
21.6 
4·+.4 
1.\2.8 
51.9 
75.Z 
57.9 
Je .. : 
33 . 4 
3·•· 4 
40.3 
J0.1 
40.8 
33 . 6 
;;, . 1 
20.6 
6'•.5 
:! '> . 5 
26.1 
61.6 
62 . 8 
ll . 8 
:, • . 8 
~9.9 
30 . 4 
7~ . 0 
29.3 
27.5 
~8. 0 
80.7 
:6 . 3 
3-'l. ~ 
65.0 
~!l.6 
}l . ~ 
4i:.2 
53.9 
0:.5.7 
43.9 
36.9 
37.0 
31.5 
43 . 6 
FATU 
t::.Jt'gER OF ACCIDWlS PER 
FATI.L 100 MILLIOII 
ACCIDEIITS VEIIICLE MILES 
1 
6 
2 
12 
0 
9 
17 
9 
12 
3 
1 
5 
0 
11 
6 
1 
9 
10 
2 
6 
s 
13 
5 
6 
3 
16 
3 
1 
" ~ .. 
8 
10 
7 
0 
4 
'• 3 
15 
2 
4 
6 
1 
17 
1.00 
9.60 
~.ll 
~.~7 
4.20 
0.00 
3.15 
3.01 
6. 7() 
~.iO 
l.l\0 
~.~43 
4.2l 
0 . 00 
~.b7 
b . 10 
0 . il. 
4 .73 
3 .57 
4.8: 
l.i· S 
: ·'•3 
~.5 1 
:? . 33 
.. . ~ l 
5 . 1~ 
~ .'J :; 
~. l t-
~ .f8 
l . <>8 
5.79 
1 .ft !l 
9. 33 
3 .7J 
: .58 
o.co 
3 .'•S 
5.11 
1.1: 
. 5 . 63 
I. ~9 
5 . '-7 
:= .£•8 
1. 0 1 
l. 98 
Table E-1 . County Accident Rates By Various Methods Of Exposure (1978 Datal continued. 
COUIITY 
Hl.P.L l ll 
II A'lR I~OII 
HtR T 
II EIID Er. SOU 
HOI!?Y 
H!CKitt.rl 
Horr:ws 
JAC I':!.' otl 
JEffEP5otl 
JESS.ItiiiiE 
JOIIIJSCII 
KEitrotl 
KWHT 
1\ t:o:< 
LA?UE 
LAl!!lEL 
ur:qwcE 
LEE 
LESLIE 
LETCIIER 
LEIIIS 
llii~Oltl 
li'J IllS S 1 011 
LC:?\11 
LH'tl 
11CC11tCKEil 
11CCPEAP.Y 
IICLEAII 
t!WI!l:J!I 
IIAG Dffnt 
ll~r:Iotl 
rr .IP:::IIUL 
rwnnr 
H.\!.' ::'11 
11~ /.0E 
fiEIHFEE 
tlf."'CER 
tiETCf.LFE 
ti~I !C: OE 
11011 TGO!IoRY 
ll(~f!~Nl 
l il!IILD:OUP.G 
IIELSCII 
IIEII'.lLA5 
Cti !O 
01.011..\11 
01-!W 
()l !!l LEY 
PEIHlLETotl 
PE P.P. Y 
Plf.:E 
f'OI 'ELL 
I'ULASI:I 
RC£'EP.TSCN 
flOCKO.STLE 
tiUf !BER 
Of 
ACCIOEIITS PCPULATIOII 
lOIH 
595 
3~3 
~478 
350 
143 
1 ~46 
1b7 
39. 138 
815 
72 S 
8163 
292 
6•t5 
3i0 
1358 
40 -~ 
131 
202 
370 
312 
401 
en7 
132 
3110 
~l· 3 
2~1 
2509 
:: l1 S 
6~0 
C56 
~12 
10 '?5 
6ll~ 
C.8 
6 9 3 
113 
2:1 
659 
3-'•9 
1013 
1020 
9 1 
5't4 
6'l6 
170 
78 
ro7 
ll~J 
2019 
299 
1'l'i4 
~ 5 
~59 
41,351 
14,827 
15.113 
37,184 
n. 7oo 
6,608 
45,9~4 
10,7.36 
697,90 11 
25,063 
22.211 
130.231 
18o0SO 
27,6H 
12.1£2 
33,5 '15 
12,9~6 
7.245 
12. ~09 
28. 579 
12.e!!~ 
18,052 
9, !63 
22.182 
6, H 3 
f•1o271 
15, 3Z2 
1o.c: o 
•i?. 796 
ll .f:'~4 
16,4H 
~ 3. 01 3 
11.757 
16.5 ~ 8 
}7,1174 
4.511 
18,567 
a, 3:>2 
12,13+ 
18.Hl 
10. na 
32 ,13!1 
24. ;c,·. 
6.919 
~o ,eu 
~0,723 
8,0 ?~ 
5.Z46 
10 .5 ~6 
29, 111 i> 
73,'t55 
8,'13 7 
42,9S1 
2. 3'17 
u,us 
ACCIDENTS 
PER 1000 
POPULATI ON 
26.1 
40.1 
25 . 3 
66.6 
Z9. 9 
21.6 
42 . 3 
15 . 5 
5!>.9 
32.5 
32 . 7 
6~ . 7 
16 . 2 
~3 .4 
213.0 
40 . 5 
31.5 
18 . 1 
15.6 
12 . 9 
24 . 2 
ZZ.2 
~4.2 
}'.> .4 
:!1.4 
50 .3 
17.:! 
20 . 4 
50.4 
20.6 
37 . 7 
37.~ 
H\ . 0 
66. 3 
~6.7 
15 . 1 
!7.3 
·u .s 
Hl.4 
3~ . 3 
3~.5 
31.5 
41.2 
13.2 
~6. 1 
33 . 6 
~1 . 0 
14 . 9 
;!7.1 
39 . 5 
27.5 
33.3 
33.6 
1().7 
27.3 
VEHICLE 
HILES 
1100 HILLIONl 
Z.0552 
, 8951 
2 . 1628 
3.1204 
1. 5548 
. 5969 
3 .. 9~88 
.649-i 
50 . 4;!27 
1.5·407 
1 . 7184 
9.8~36 
'1. 0188 
2 . i>382 
l.Jlt53 
'4 . 1,791 
1.~~!>4 
.4107 
.M£·8 
1.8195 
• 7637 
1.5216 
• 8 no 
1. 7:::43 
. 7o03 
5.0156 
.9228 
. 7797 
4.6142 
.8341 
. li ~ H 
3 . 0 •14 ·~ 
.C6fJ') 
1. zs 91 
1..4193 
. 30311 
1. 41«4 
• 5303 
. 7010 
1.4 21>9 
.8325 
2. 3483 
2.114:. 
.'t301 
Z.O'?~S 
1 , 8~9-i 
. 6179 
.z .s ~4 
. 61 e o 
1.9175 
5 . 026 7 
1.0481 
3 : 0631 
.15·+2 
2. 574 7 
ACCIDENTS PER 
100 HILLICII 
VEHICLE tlllES 
526 
!165 
177 
7~4 
~ 2 5 
239 
487 
257 
768 
5:!9 
4ZZ 
8~6 
237 
316 
ZH 
3<:5 
262 
319 
233 
203 
40:) 
r £· 3 
259 
4~5 
174 
620 
~35 
73~ 
<:01 
471 
162 
139 
Nllfl!:lER Of 
liCEt:SEO 
DRIVERS 
Z!t-,309 
10 ,128 
9,C:~O 
29,001 
7,9S3 
4,5:!3 
29,959 
s.8n 
496,503 
15,465 
13,547 
e6,£00 
3,8 c; o 
17.>i71 
7,703 
20, 79'• 
7. 311 
4.102 
6,3.:. 9 
16.597 
7,630 
11,N3 
6,07'+ 
15,0<; 8 
3, c;>JO 
47. ~~5 
7,cn 
:!9,931 
6ol14 
9, 9~ 5 
18.0::6 
6,558 
11.501 
10,000 
2.7~8 
1<:,461 
s.o~ :, 
7,0 'H 
11. '• '11 
6 .~~ ~. 
<:0,117 
16.~01 
4.~56 
13.736 
13.6N 
.s ,o5 ·, 
z , s :•J 
6.t-4 0 
17.5 35 
4Z .b:.B 
6,021 
~6.8-i8 
1,42:! 
7.£:.97 
ACCIDEHTS 
PEP. lOCO 
liCEt:SED 
DRIVERS 
44.3 
58 . 7 
41.5 
85 . 4 
43 . 8 
31.6 
65 . 0 
23.3 
8() . 0 
52.6 
53.6 
91.9 
3~ .. 8 
36.9 
44 . 1 
65 . 3 
55 . 8 
31.3 
31.6 
2&!.3 
40.9 
3S . 3 
37 . 4 
53 . 6 
33.8 
64.9 
33.8 
31.6 
83.5 
38.8 
62.1 
47.5 
32 . 3 
95.2 
64 . 2 
&: '1.8 
55 . 6 
z~.4 
31.<: 
57 .6 
56.1 
50.4 
H:.6 
~1 .4 
39 . 6 
50 . 9 
33.6 
27.4 
43.:! 
66.3 
47.3 
49 . 7 
53 . 8 
17 . 6 
45.5 
NUIIBER Of 
REGISTERED 
VEIIICLES 
~5.821 
12.145 
11.085 
35.003 
9 ,(.59 
5,421 
36,068 
7.475 
510,H3 
17.732 
17,200 
90.219 
11.026 
16,09<t 
10,156 
25,590 
8,538 
5.262 
5,955 
18.253 
9,1>90 
13 . 30:.7 
7.471 
)9,015 
'+o33t> 
54,585 
8, {'':)3 
9,169 
n, qsl 
6. 71.-0 
11.213 
:6,5-il 
S.Z95 
13.517 
10:.,162 
3 .. :rn 
15.90-+ 
6 .4 ·i6 
9,077 
15.~~1 
9, .: 21 
~.:.. 701 
19,669 
s. ~6~ 
15,365 
18.762 
6ob 89 
;!,~!;9 
8.4 .~3 
~1.337 
5<t,901 
7 ,47~ 
37,0 -'i ~ 
1, 767 
9,260 
ACC!DEtiTS 
PER 1000 
llEGISTERED 
VEHICLES 
41.9 
49.0 
3•L 6 
70 . 8 
35.5 
2!1.4 
53 . 9 
2.:? . 3 
77.9 
46.0 
4~ . z 
90.5 
~6.5 
.. ~ . 1 
33 . 5 
53 . 1 
47.6 
r.:..9 
33.9 
20.3 
3: .~ 
!0.0 
30.4 
4 <:. 4 
30.4 
57.0 
:!9 . 6 
: : .. 1 
73 . 9 
30 . ~ 
5! .. 3 
~5. 6 
61.0 
45.3 
17 . 7 
43 ,6 
17 . 5 
2.'t . 3 
43. 3 
:;., . 3 
40.9 
51.9 
1 :, . 1 
3J .... 
37.1 
:5.4 
~~.4 
33 . 3 
!j lt. 5 
:;c-. 8 
40.0 
3'l.O 
}oi. 1 
38.8 
t~Jt'!lER OF 
FAT/.L 
ACC!OHITS 
u: 
3 
7 
6 
4 
1 
7 
3 
88 
0 
4 
12 
6 
11 
4 
11 
2 
3 
6 
11 
4 
5 
3 
6 
0 
10 
5 
1 
13 
4 
5 
8 
0 
5 
.. 
1 
6 
3 
.. 
4 
5 
3 
1 
11 
5 
1 
z 
14 
15 
3 
14 
0 
3 
FATAL 
ACCIDEIIl S PER 
100 HilliC1tl 
VE IIICLE HILES 
5 .1Ft 
3 . 35 
3 . <:4 
1. 9: 
Z. 57 
1. 67 
1. 75 
4.6:: 
1. 75 
3 .l:l ·~ 
~ .33 
1. 21 
7 . 85 
5.40 
3.49 
2 . 63 
1. 33 
7 .30 
9. ft3 
6.05 
5.20 
3.<:9 
3 . 4Z 
3 .46 
0 .00 
1. 9? 
5 .42 
1. <:3 
4 .1;0 
5.91) 
2 . o 3 
0 . 00 
3 . 94 
2. 6 ~ 
3 .30 
... . ..: ... 
5 . 17 
5 . 71 
1.4~ 
, .. ~a 
~ . 13 
3.73 
2.3) 
·s. ~~ 
2.70 
1.62 
7.0!.\ 
3 . 2·"• 
7.30 
2 . 05 
2 .66 
oi . 57 
0 . 00 
1.17 
Table E-1. County Accident Rates By Various Methods Of Exposure (1978 Data) continued. 
ACCJOEIITS ACCIOEIITS FATAL 
tiiJI:BER ACCIDEilTS VEIUCLE . ACCJOENfS PER NL'ti!JER OF PEP. lOCO IIUIIOER Of PER HOO t::.Jt'!JER OF ACC Il'EIIl S PER 
OF PER 1000 · HJLfS 100 IIILLICII LJCEI!SEO liCEI!SED REGISTERED REGISTEP.ED FATI.L 100 ti1LLIC111 
COUIITY ACCJ.DEIITS PCPULATIOII POPULATiml 1100 HllllOH l 'VEIIICLE tiiLES DRIVERS DRIVERS VEIIICLES VEtllCLES ACCIOEtiTS VEIIICLE HILES 
P.OII/.11 814 17,077 47.7 1.4187 5N 10,4!;3 77 . 9 11,739 69.l 4 :! .62 
RUSSELL 177 11.819 15.0 . 6703 Z03 7,915 22 . 4 10.363 17.1 5 5.75 
SCOTT 974 19.585 49.7 2.9032 335 13,41-'t 72 . 6 15.393 6l.5 3 1.03 
SIIELBY 9'tO 19,949' 47.1 z .6465 330 14' 154 66.4 17,881 5<: . 6 7 2.46 
SltiPSOtl 469 14,5-f5 33.6 1.6383 ~98 9,614 49.8 11,641 42.0 4 0!.44 
5f'EI!CER 159 5. 774 . 27.5 .4379 363 3,995 39 . 6 4,676 3't.O 4 9 . H 
TAYLOP b77 18,731 36.1 l.l33Z 5 'l7 12,554 53.9 15,535 43.6 6 5 . 2~ 
TO'JO 2]4 11,077 21.1 .8116 ZCil 6,991 33 . 5 9,(.5!> 24 .2 4 4.93 
TP.IGG 421 9,181 45.9 1.0130 416 6,5"94 63 . 8 6,406 50.1 z 1. 97 
TPII13LE 109 5,8!t~ 18.7 .40N 271 3 ,1)09 28.6 4. 760 2Z.9 1 2 ·'•9 
UIIIO:I 653 16.605 39 . 3 1. 2179 536 16,4::7 39.8 12.541 5~.1 7 5 . 75 
1-:P'REII 40:.3 3 6 ~t. 829 65 . 4 5.9164 749 44' 996 98.5 49,817 69.0 25 4.~2 
IJ~~;HJIIGTOtl ~OJ 10.103 ~8.0 . 7349 3!o0 6,5~5 4J . ~ 6,310 34.1 2 2.5!; 
W~111: 4'•1 16,239 27 . ::! .69ro4 491 9,044 48.6 12,009 3oj , 7 ~ ~ .Z J ~ 
liE' STEP. 5!6 14.671 35.2 1.3265 383 9,815 !'2 . 6 13.209 3·}.1 4 3.01 
1nnTLn 1~.27 31,001 ~9.6 4.0095 306 }6,434 74.7 ~6,052 47.1 10 2. ,, 'I 
· IIOLFE 160 ~,Z93 25.4 .8790 } (\ ~ 3 ,66l 43.7 4,L!97 37.2 9 10. 2'• 
I!CP.DFOPD 6?~ 17,M4 JQ,l 1.8700 1n 11 ,8~4 51.0 1Z,686 54.~ 3 1. 60 
APPENDIX F 
Accident Rates For Cities With 
Populations Over 1,000 
Tabla f·1. Accident Rates For Cities With Populations Over 1,000 (1978 Datal. 
STREETS WI'TH ROUTE AND NILEPOSTS AND J:UOWN 1\DT 
ACCIDENTS VEHICLE 1\CCIDEI!T 
NUIIBER OF PER 1,000 MILES AVERAGE NIJtlFER OF RJITE 
CITY POPULATION ACCIDENTS POPULI. TION I'll LES (X 1.000) ADT ACCIDENTS ( ACC/ 10 OtlVtl) 
LOUISVILLE 516,856 37,507 .7 2 . 6 166. 3 1.873,157 30,860 7. 2 51 3~'7 
LE·l<II!GT0/1 197.9 16 1 I, 7 66· 59 . 6 43.0 311.313 19.850 3,010 967 
011 El{S nor. o 53.288 3. 8 30 . 7 1 . 8 0 .7 76. 177 13' 340 97 3 1,?.77 
CO\'IIIGTOII 44.467 11, 00 1 39 . 9 2 6 . 3 306,199 2 9. 6 10 1 , ·? 3 I :.i65 
BO~ILING GREEt{ 36,082 3.696 102 . 3 0 . 9 9 5. 148 13' 12 0 I, 2 0 3 I, 26'1 
P,1DUCAII 35. 18 3 2. 197 62 . 4 47 . IJ 104. 180 6,200 91J 8 8 ~lll 
1\SHL!I.HD 32.956 • 2,357 . 71. 5 15.6 103.887 18. 2!i0 9 1 3 ;379 
HOP V. IIISVILLE 26.268 I, 606 .68 . 6 77 . 5 1111' 824 4,060 739 6il7 
t'RANI:FORT 22.858 I, 1190 ·65 . 0 23 . 6 68.'108 4,460 630 1. 6 4 0 
II ENDERSON 2?..832 1, 87 I 1r2 . o 6 . 1 .11.950 5. 3110 3 11 2' (, 0 3 
NEJ.JPORT 22.606 1. 86 6 . 32.6 19.8 75,605 10,450 1 • 16 1 1. 56 2 
HICIHIOHD 19. 157 1. lf 66 76 . 3 6. 3 19.605 8. 4 7 o. 296 1. 51 J 
II 1\ D I S 0 II V I I. L E 17. 16 g· 993 57.7 11 1 . 0 2 5' 2 9.4. 1. 6 90 21l9 1. 1112 
f'T TIIOIII\S 16, 3 IS 53 1 J.2. 5 5. I ?,6S? ,, • 1 6 0 66 <.\59 
IJI H C II f. S T E R 15.922 1. 0 16 63 . 11 ll.9 111,037 4. 32 0 277 1. ~· 73 
FLOREHCE 14' 664 1.768 120. 2 u.6 28.975 12.020 41l2 1. ti 6 4 
EJ..IZEBETIITOWll 14' 152 927 6!i.2 30.7 100.933 9,02.0 745 733 
i·IURRI\Y. 13.66 9 785. 57 . 2 9.9 22,523 6,250 3!16 1 • 511 1 
ERLAI:GER 13.485 1. ;: 0 I~ s ·g. 1 4 . 2 47.716 31.050 IJ 09 8 57 
D.'UIVILI.E 12. 0 3(1 7 I 0 59 . 1 7.0 16,398 6. lJ 2 0 235 1. ll33 
Ri\DCLlff 11. il ':) 0 7 4 1 67. . 2 8 . 5 23.6;9 7,u6o 1 61J 0 911 
III D D J, E~ BORO 1 1. [, 1 1 IJ6Z 39. 1 2 1 . 6 45' 779 5 .Ill 0 233 51 3 
Ci L 1\ S CO~I 11.615 770 ii6. 3 18 . 5 29,6~9 ll 'IJ 10 3 4 3 1. 15 6 
!.iO II El:SE T 11, IJ<J 2 776 67. lJ 11 . 7 25,000 5.370 2S3 1. 1 3 2 
lt.HFIEI.TI 10 .033 779 77 .9 7 . 8 21. 165 7.'120 32fl 1. 5 !.iJ 
ru n:ooos 9.220 2ll6 3 1 . 0 0 .6 697 3.3!i0 0 0 
GEORGETOI·lll 8,892 52 1 53.5 II . II 7,592 4,7 SO 17 2 Z, 2 G U 
COR!;III 8.29.l S13 6 1. 8 1 2 . 4 27. 133 5. ,, !} 0 1t\2 ,, 7 1 
BELLVUE 8,077 I~ 3 7 53 . 9 0 . 0 DN .I\ Dtl ,1 DIIA Dt;i\ 
F R ;\ N 1:1. HI 7. (J 7 1 2 9 8 .37 . 7 7.13 8,585 3.u2J 10 3 1.20() 
Di\'ITOi! 7.833 2 31 29.6 0 .0 DUll DN:\ Dl: l\ L'H;' 
nr:nEr. 7.673 3 06 39.7 8. 3 10 . 4lJ ~ 3. lJ u J 1'1 3 1. 3 7 0 
NICIIOLJ\SVILLE 7.56 5 399 52.5 If . 3 12. 3 1 3 7.330 1 3 3 1 , or- :J 
C l\llt' BELLS VI LI. E 7,503 11 a 2 611. 2 9 . IJ 9,620 2.300 1 911 2. 0 17 
PARI~ 7. 2 90 322 IJIJ . 1 5. 3 11. 6115 6,0!'i() I 1 3 '.17 0 
11.1\15\IILLE 7, I 04 7 36 10 3 . 6 ll.O 15.449 5. 3 1 (1 344 Z,?.~7 
FT II ITCIIELL 7,0 97 3711 52.6 0 . 3 600 5 . J l: 0 C) 1. 50 0 
V ;; R <; II I L L E S 7. 0110 33 6 43 . 2 7 . n 19,073 6.700 135 7 r.'l 
110RCIIE AD 6.977 IJ8 4 6 9 . 1 11 . 4 8,687 5.'1~0 I 0 2 1. 17'1 
lll\RROD :;BURG 6.749 IJt; 8 66 . 6 1 !j. 1 12.319 2. 2110 17 6 1,112 ~ 
B A i'! liS TO~IN 6,671 1; 6 9 70. 0 4 . 4 9,892 6, 1 I 0 I 6 1 1 • (, 2 3 
EI.SIIERF. 6, 5 311 225 3ll . 6 0 . 0 Dill\ Dl-: 1\ ot: .II. Dl-1 1\ 
P.US''ELLVILJ.E 6. 3 30 1J 4 I 70 . 0 43 . 9 2 2. 0116 1 • 3 3 0 2 Z3 1. 0 i 1 
PP.II:Ct:'fOH 6.2.02 364 587.7 7 . 0 10,756 4,0 3 0 1 12 1. Qlj 1 
C111TIIV.Hll 6,083 358 59 . 7 LJ . ~ 5.347 3.500 1011 1. 9'15 
TAYLOR t1ILL 6.060 12 1 19 . 8 0 . 0 DNA DNA DNA DNA 
EDG E1400D 6,020 256 42 . 6 0 . 0 DNA DHit DNJ\ Dt' .'\ 
tiT STERI.ItiG 5,737 114 1 77.3 '• . 6 6. 133 3,660 138 2 ,2 50 
PII~ E\'ILLE 5.641 519 . 92. 7 8 . 3 2 5. 199 3.230 19 2 762 
Il l~ zAn !l 5.631 IJ9 9 89 . 1 8 . 7 11.831l 3. 7 10 260 2. 196 
LEBA HON 5.538 36 1 . 611 . 5 5 . 9 7,lJ73 3,470 153 z. 0 117 
CEIITRIIL CITY. 5.376 21l4 52.6 5 . 3 8,058 4,200 I 1 3 5.37 6 
IJIDEPEUDAIICE 5.235 284 5~ . 6 1 . 1 1. 2 911 3.220 1 3 5.235 
FT t·IRIGIIT 4.958 39 11 .73 . 8 0 . 0 Dtll\ Dll i\ DHA OHl'. 
~ LUDLO~J 4 , 7 o) IJ 2011 4 3 . 3 0 . 7 
1. 266 4.950 1 2 II. 7 611 
U1 
~ 
o- Table F-1. Accident Rates For Cities With Populations Over 1,000 (1978 Data) Continued. 
STREETS WITH ROUTE AND NILEPOSTS AND •:NOWN ADT 
ACCIDENTS VEHICLE ACCIDEIIT 
NUI!BER OF PER 1. 000 MILES AVERAGE NUtiBER OF RATE 
CITY POPULATION ACCIDENTS POPULI, TION MILES (X 1.000) ADT ACCIDENTS ( ACC/ 10 OMVtl) 
ALE>:AIIDRIA II' 3 39 1"99 46 . 2 2.7 II, 304 4. 3110 63 4' 3 3 9 
IIIGIILJ\HD II EIGHTS 4,325 17 5 40.6 2 . 11 9,735 11' 350 120 1 '233 
PROVIDENCE 4' 3 11 206 47.9 4.9 3' 4.115 1,920 59 1, 0111 
Pf,IHTSVILLE 4,267 3119 . 8 1. 1 4 . 8 9,376 5. 3 3() 197 1, 1111 
LOJIDOH 4.2?.8 433 1 0 3 . 1 6 . I 13, 9 9 1 5,21>0 17 I I, 2 22 
GREEIIVILJ.E 4,223 203 '13. 3 4-. 1 2,675 1 '77 0 ~)II 3. 1 'I 0 
LAWRENCEBURG 4. 134 2 1'1 50.9 3 . 1 2, 307 11. 5<:' 0 II 1 1 '777 
SIIELDYVIl-LE 4' 17 6 403 95.9 3.7 13.203 9,670 17 2 1 , 3 0 3 
WILLI Al'iSfl U RG 3,982 260 63.4 6 . 1 8, 5811 3,1>60 59 637 
CARROLL TO!! 3,936 265 66 . 2 3. 1 4,087 3,670 119 1. I :.J 9 
P A Rl': HILLS 3.920 136 34.8 0.0 DNI\ Dt\A Dill\ DHr, 
LEITCIIFIELD 3, 8911 336 36. 1 o.2 8, 114 3, 57 0 120 1, I; 7 9 
PHESTOII&URG 3,859 ~86 73.3 4 . 1 9,397 6. 31:0 50 532 
tlOHTICELLO 3,778 3~2 84.7 10.0 5, 130 1, 4 00 124 2, 4 17 
CATTLETISilURG 3.776 2 14 56.3 6 . 0 29.099 13.730 13& 4 0 1 
CUtiBERLJIND 3.725 8 . 2 . 1 2 . 2 2,348 2.870 1 113 
DARuOR'IILLE 3,674 1 & 8 50.8 6.9 9. 11'1 3.650 73 80 I 
COLUIIB!l'. 3,673 169 115.7 6.11 5,994 2,590 53 SSII 
~Jli.tiOR E 3,670 29 7.8 2.3 11,500 • 5110 7 355 
SCOT1SVILLE 3. 6 211 134 37.2 5 . II 4. 137 2. 110 59 1. 4 2 6 
ttORG 1\U fiELD 3,570 208 57.7 3.9 4,1J75 3. 17 0 10 5 2 • 3" l) 
DENTOH 3. 5119 203 58.0 12. 4 111 • 7 1 3 3, 2 60 IIIII 979 
HARLAH 3. 35 1 :!63 77 . 3 3.2 3,751 3. 19 0 ss 2.531 
VILLA HILJ.S 3. 3118 114 13 . 3 0.0 DtlA DIIA Drtl\ DIll, 
SHEPARDSVILLE 3. 30 1 355 1011.5 3 . 0 5.596 5, I 30 127 2. 2(,9 
VIllE GROVE 3, 1 S9 87. 27. 1 4.6 5,918 3,530 40 67o 
JEmaus 3. 169 16 ' 5.0 6.2 8 .• 462 3. 71,0 17 2 0 I 
J, iHIC 1\ S T E R 3. 159 111 .0 113 . 7 2.9 3,509 3. 340 511 1. 5 39 
SOUTII GJ\TE 3. 1511 14 3 · IJII. 6 0 0 DJIJ\ Dl\1\ DNA D~JI 
DAWSON SPP.DIGS 3, 0 56 142 45.8 6 . 3 5. 0 16 2. 130 32 6.!S 
Li\hESIDE PI{ 2.973 90 29.0 1 . 5 3,374 0. 160 76 2.253 
FUJ.TOH 2. 9 33 15 3 52 . 7 5.2 11. 9 4'1 1},300 LB 2 311 
RUSSELL 2,9?.0 3114 113. 6 2.0 3. 86 1 5. 3 10 11 235 
tii\RION 2.893 I 3 II 46 . 2 3.8 3. lliill 2.530 114 1.270 
Df:l\ VER D HI 2.802 1 5 1 53.9 2.9 3.590 3.350 56 1. 56 0 
SPRIHGFIELD 2.780 Jlitl 51. 4 11.11 lj,858 3,030 67 1. 379 
IR'/IliE 2. 7 2 9 17 0 62.9 5. 1 3,092 1.560 36 1. 16 4 
PII:EVILLE 2.700 12 8 117." 3.9 9,409 6,560 36 38 3 
Ill CKtll\ ll 2. 6 81l 7B 28.8 6.2 3. 3 31 1,470 14 590 
F LEI1IIIGS BURG 2.599 12 I 46.5 5.7 6. 115 2. 960 48 785 
FALNOUTII 2,587 94 3 6 . , 2.2 1. 379 1,700 37 2.633 
Oil.¥- GROVE 2,578 153· 59.3 0.0 DHA o~:A DHJ\ Dt!A 
IJODGEl!VILLE 2.539 11·5 46.0 3.5 6,675 5,210 51 7 611 
WILLil\tiS TOWN 2,356 s3 · 36.6 2.5 4,708 5, 100 26 552 
GRAYSON 2. 3112 202 87.8 2.2 2. 9 17 3,600 42 1. 4110 
LJ\G RAJIG E 2. 3 II 120 52. 1 2 . 2 2,688 3,300 46 1 , 7'/ 1 
CRESEIIT SPRINGS 2. 307 236 102.6 0 . 11 1 6 11 0 0 0 
STANFORD 2.255 133 57.8 7 . 5 12. 157 4.440 47 3C:7 
EtiiHEIICE 2. 2 2 5 4 1 13.6 2.~ 1 I 513 1 I 9 1 Q 22 1,454 
STl\NTOH 2.224 107 48.6 2 . 11 1. 82 3 2,080 311 1. 8:) 5 
TO I·!!: DIS VILLE 2.203 130 59.0 5.6 13,u62 6,700 62 'l'i'l 
El\RLINGTOII 2. 1 3 6 25 1 1 . 9 2.4 2. 99 3 3.490 9 30 1 
STURGIS 2. 1311 10 3 119 . 0 2.4 2.6011 2,970 3 I 1, I 9 0 
CJ\LVER'f CITY 2, 1 2 0 69 32.8 II. 9 11,722 2,660 15 3 1 ;) 
HORSE cr.vE 2. 1 1 5 39 18.5 II. 0 2, 159 1,500 16 3.970 
Table F-1. Accident Rates For Cities With Populations Over 1,000 (1978 Data) continued. 
STREETS WITH ROUTE AND NILEPOSTS AND ~:){OWN ADT 
ACCIDENTS VEHICLE ACCIDEIIT 
NUtiBER OF PER 1. 000 MILES AVERAGE NUtJBER or RATE 
CITY POPULATION ACCIDENTS POPULATION MILES (X 1.000) ADT ACCIDENTS (ACC/100MVtl) 
GREt:HSBURG 2. 10 3 12 3 . 58.5 I . 8 1.759 2.770 30 I, 6 97 
CAVE CIT'i 2. 0 91t ss .•• 1. 9 2.8 2,1J53 2.450 18 729 
JI\Cl~SON 2.067 39 ·18. 5 3.1J 2. 80 3 2.230 0 0 
OLIVE II ILL 2,044 72 36.0 3 . 7 3,5eo 2,650 2 I 587 
EDDYVILLE 2. 018 36 18. 0 2.7 1 • 2 16 1. 2 50 2 164 
MT WIISHIUGTOH 1,9119 92 46.0 1 . 7 2,51JO lj. 16 0 37 1. lj 57 
IIARTFORD 1,969 35 . 17 . 5 2 . 1J lj. 71J 1 5,500 9 190 
I./ALTON 1,969 109 54. It 2 . I 1. 8 37 2.370 If II 2. 395 
IJEST POINT 1. 9611 44 . 22. . 0 1 . 0 I. 2 18 3, no 5 4 I 1 
CIIDIZ 1,953 17 3 86 . 5 2.9 5. 1 1 3 lj,850 75 1. 4 u7 
1\LBAHY I. 9 11J 84 IJ4 . 2 5. I 6,3S6 3.1J~O 39 6 11 
LOUISA 1.902 11J8 77.8 2 . 0 IJ,631 6 ,1JIJO 58 1, 252 
R,\CELAND 1. 9 0 1 11 .8 ·2 5. 2 0. 3 IJ20 IJ.550 0 0 
JUUC'l'ION CITY 1. 8 7 9 68 35.7 I. 6 1,325 2,230 12 9uii 
LIBERTY 1,872 12 I 63.6 9 . 0 6. 2 9 2 1,920 51 8 11 
tii'.NCH ESTER 1. 86 3 97 51 . 0 3 . 7 lj. 3117 3,250 Ill 322 
BURl:ES VILLE 1. 7 17 80 1t6. 6 3 . 6 3.079 2. 3 15 2 I 
• Q ") u , _ 
VJ\UCE!lURG 1. 6 91l 5'9 '34. 7 3.5 2.205 1. 7 10 29 1. 31!) 
RUSSELL SPRIUGS 1. 6116 47 27.6 5 . 0 lj. 4 311 2. 1130 17 3 113 
tiT VERHOH 1. 6 57 10 1 59.4 If. 7 7,21J5 lj,200 411 oo7 
lJO R T II Itl G TOU 1,654 3.3 19 . 4 1 . 3 1.1JH 2,970 0 0 
I. C~IIS PORT 1 • 6 52 17 I 0 . 0 1 . I 1 ,IJ4 5 3,730 0 0 
LIVERI10RE L 650 16 9 . 1J I. 6 I, IJ7 3 2.550 7 117 5 
J.EBAHOI! JUNCTION 1. 6117 4 1 25.6 1 . '9 I, SOil 2. 170 If 205 
CARLISLE 1,629 21t 15.0 I . 7 1.777 1. 3110 5 2SI 
BURI:ESVILLE I, 597 ·co 50 '. 0 3 . 6 3,03!1 2,230 2 1 li 9 2 
flili\IIDEIIHURG I, 549 14 I 9 '4 . 0 3 . 3 2.1JI7 2. 0 I 0 30 I, 2 :11 
SOUTH SIIORE 1. 5 36 32 2 I . 3 19 . 6 56.1lll1 7,950 270 47 5 
tii c !J J\ 1 1. 527 30 2'·0 . 0 0. 6 IJ711 2.030 9 1.SIJ9 
AUGUSTA 1. '17 3 55 . 3,6 . 6 I . 3 5411 1. I G 0 7 1 • 2 ll " 
EL!: TOtl I, 1160 7~ ~2 . 6 '5 .7 2,1J38 1, C20 3il 1. 55 ') 
COLD SPRIIIGS 1. 4 52 10 11 69 . 3 I . 2 5,91JO 13.560 67 1. 12a 
CLAY 1 , lj 2 If 37 2G . 4 2 . il 2, I 17 2.090 18 ll '.i O 
IIARDIW; BURG 1 ,lj211 137 97 . £1 2 . 7 2.971J 3.020 39 1. 3 1 I 
CLINTOH 1. 42 3 66 47 . I . If . 9 2,586 1. '16 0 20 773 
EVARTS l.IJ 10 33 23 . 5 I · '' 1 , I 1 0 2, I I 0 12 I, OS 1 
IIORGAHTOIJH 1 • lj 0 6 51 36 . 1J 3 . 0 3.561 3.230 9 253 
L\'IICH 1 • 3 8? ? 5 . 0 0 . 0 DNA Dll.'l DNr. D!·L\ 
l./E:S T LiflERTY 1. 37 2 I 0 9 ?7 . 8 2 . 5 3,304 3.o u o 411 1, )Jl 
~IHITESDURG 1,355 '18 31J.2 2 . 2 4,526 5,u6o 30 663 
0 lH H G S V I L L E 1. 346 ljlj 33.8 2 . 3 I, 6115 1.990 16 97 3 
SJ.DREE I, 3 3 2 40 30.7 2 . il 2,250 2,200 2'1 I, 067 
tiUNFOR DVILLE I, 306 79 60 . 7 2 . 9 1. 6 59 1,550 20 1.206 
~11\RS/\W I, 301J 36 27 . 6 2 . 5 1.690 1. 8110 II 6 51 
t1UI.DRI\UGH 1. 30 3 13'2 I 0 1. 5 I . 0 8?9 2. 4 10 I 0 1, I 3 il 
SI\LYERSVII.LE 1.299 76' 53 . If 2 . 9 3,032 2,830 3 I I, 022 
Dill RIDGE 1. 2 6 6 113 86 . 9 2 . 0 lj,597 3,200 lj 1 13 ? 2 
CLOVER PORT 1 • 2 6't 29 22 . 3 2 . 5 1 • 2 12 I, 330 20 1. 650 
OWENTON 1. 2 57 ljlf 33 . 1l 3 . 3 4. 0112 3. 3 2 0 113 ''''5 
GP.EEIIUP 1. 2112 73 60 . 8 0.0 DtiA D II.'\ DIIA ON:\ 
CRESTVIEI~ 1. 2 20 611 ·53 : 3 0 . 0 OIL\ DIIA DH/1 DIIJI 
t.JURTLAHD 1. 19 9 26 2 1 . 6 1 . n 1 • 1 2 4 1. 7 30 0 0 
GUTHRIE 1. 19 9 I 0 . 9 0.0 DtU OHA DHA Dl! f\ 
UIIIONTOI./H 1. 1 il5 23 19 . 1 2 . 3 I. If 5 il 1. 7 !10 9 1. 0 l5 
LOH.LLA I. IS 2 ll 1 0 . 0 0 . 0 DNA Dtl:l DUJ\ O,IA 
~ .tTiVIIIGTON 1 , I il 0 19 15 . 8 0 . 9 738 2. 130 8 1. 16 11 
'I 
Table F-1. Accident Rates For Cities With Populations Over 1,000 (1978 Data) continued. 
STREETS WITH ROUTE AND NILEPOSTS AND f:HOWK JI.DT 
ACCIDEKTS VEHICLE ACCIDEIIT NUtiBER OF PER. 1,000 MILES AVERAGE NUttBER OF RATE CITY POPULATION ACCIDENTS POPU.LATION tiiLES (X 1.000) ADT ACCIDENTS CACC /100M\I tl) 
!:ii LVER GROVE 1 . 177 49 ·40. 8 0.0 DNA DHA DNA DILl 111\I~ESVILL£ 1 ' 174 81) 74 . 1 2 . 4 2 ' 176 2 .52 0 30 1' 379 ~IIIITLE Y c fT'{ 1. 166 27 22.5 0 . 0 DHA DNA Dllf. DNA J•tORTOIIS Gf. P 1. 1411 18 16 . 3 2 . 2 1. 7 2 6 2. 170 s 4o3 ELV.HORJI CITJ' 1 , I 0 7 33 30.0 2 . 6 2' 2119 2. 390 24 1.0 67 PElJEE VI\LLEY I, 0 94 39 35 . 4 2 . 6 . 348 370 1 u 4. !) ·~3 B£1111!,11 1.079 2"2 20 . 0 0.0 DNI\ DN.~ DNA DNA BLOOtiFIELD 1. 07 2 37 33.6 2 . 5 1. 24 3 1. 3110 10 1. 1141\ ~llCI{LIFfE 1 • 0 411 4 S· 46.0 2. 1 3. 189 4. I oO 25 7 :1 4 IICRODERTS 1 '0 37 10 I 0 . 0 0 . 0 DIIA DtiA DNA DNJI VAHLEAR 1,033 26 26.0 3 . 6 2 , I 02 1,600 15 7 Jll BEATTYVILLE 1 , 033 49 49 . 0 0 . 0 DNI\ DIIA Dtlll Dll.!!. D P. 0 IH. E 'l 1. 0 33 2 1 2 1. 0 0 . 3 753 6.250 3 396 1\UDURH 1. 0 3 3 4 II. 0 3.7 2.574 I, 9 10 3 1 17 JAtlESTOWN 1.027 7 7.0 I . 7 1.358 2. 150 0 0 Bil RDI~ELL 1. 0 11 40 40 . 0 2 . 0 2. 62 1 3,630 12 45ll CLt.J.' CITY 1,005 3il 38.0 2 . 6 3,700 1. 90 0 2 1 568 BURGIN 1,005 35 · 35 . 0 0 . 7 2,039 2,080 20 98 1 
APPENDIX G 
Statewide Accident. Summaries 
Table G-1 . Summary Of Accident By Highway Type. 
RURAL URBAN 
INTE RS TA TE DUER ST ATE 
AN D OTH ER AI\D OTHER ALL 
CATEGO RY P ARKW.li.Y S ROAD S ALL PARt::.IAY S ROADS AL L A CCI D t:~IT S 
NUMBE R OF 3 , 257 ~ 6. 434 4 9,6 9 1 4' 8 14 8 0 '7 11 85,525 152 , 303 
ACCI DEN TS 
NUMBER OF 53 541 5 9 4 3 2 156 188 7S5 
FA T .~:r. 
ACCIDE NTS 
NUMBER OF 64 6 17 6 8 1 3 5 174 209 S ? 3 
F!\ TALIT I ES 
NU!1B ER OF 1 '0 2 6 12. 9 5 7 13 , 983 9 79 13.469 14,448 2 9. 0 19 
IN JU RY 
ACCIDE NT S 
XUM3 ER OF 1, 7 13 21,175 22,8 8 8 1. 4 5 6 19. 4 1 s 20,874 44 , 480 
IHJU RIES 
PE RCEN T 1 . 6 1. 2 1 • : 0 . 7 0.1: 0 .2 0 . 5 
FA T.!I.L 
J\ CCIDE}(TS 
PERCENT 3 1 . 5 27.9 23 .1 2 0 . 3 16.7 16. 9 19. 1 
D!J UR"i 
ACCIDEHTS 
Table G-2. Percent Of Accidents By Directional Analysis And Highway Type. 
PERCENT OF ACCIDE NTS BY HI GHHAY TYP E 
RURAL U R B .~ N 
IHTERST ATE IH TEP. S!.!!, TE 
DIR ECTIONAL AN D OTH ER .;1.HD OTHE?. ALL 
ANAL YSIS PARKW .li. YS RO .li. DS .~. L L PAR K-:.IA1 S RO ADS ALL AC CIDENTS 
PEDESTRIAN 0.4 0 . 8 0.3 0 .4 1 . 3 1 . 3 1 . 1 
ANGLE 0. 6 16. 5 15 . 5 1 . 7 27.9 2 6.5 2 0 . 8 
REAR-END OR 37.2 26.2 26.9 60.0 44 . 4 45 . 2 41 . 9 
SAME DIRECTION 
SIDESWIPE 
HE AD-ON OR 2 . 0 19. 3 1 s. 2 1 . 3 6. 6 6 .4 9 . 8 
OPPOSITE 
DIRECTIO N 
SIDESW I PE 
FIXED OBJECT 41. 0 25 . 8 26 .8 19 . 4 18 . 2 9 . 6 14. 9 
SINGLE VEHICLE 1 1 . 3 3.5 4 .0 1. 5 0 .3 0 . 4 1 . 5 
OTHER OR 7.6 7 . 7 7 . 7 15 . 5 1 0. 4 1 0 . 7 1 0 . 2 
NOT ST AT ED 
Table G-3. Percent of Accidents By Ught Conditions And Highway Type. 
PERCENT OF ACCIDENTS BY HIGHWAY. TYPE 
RURAL UP.B.11.H 
I){TERSTATE INTERSTATE 
LIGHT AND OTHER A~{ D OTHER ALL 
CONDITIONS PAP.KVIAYS ROADS ALL PAP.f~Hi; YS ROl\DS 1tLL ACCIDENTS 
DAYLIGHT 57 . 4 69.3 68.5 68. 1 70.6 70.5 70.0 
DAWN 3.0 1 . 5 1 . 6 2.5 1. 2 1 . 2 1 . 3 
DUSK 2. 4 2. 9 2. 9 2. 1 2.8 2.8 2.8 
D.l\P.K- 2.6 3.5 3. 4 19. 7 13. 6 18. 7 13.7 
LIGHTS ON 
DARK- 1 . 0 0. 5 0.6 1 . 3 0.9 1. 0 0.9 
LIGHTS OFF 
DARK- 33.7 22.2 23.0 5.9 5.8 5.8 1 1 . 3. 
NO LIGHTS 
Table G-4. Percent Of Accidents By Weather Condition And Highway Type. 
PERCENT OF ACCIDENTS BY HIGHWAY TYPE 
RURAL URBAH 
INTERSTATE INTERST .!!.. TE 
!>lEATHER Jl.ND OTHER A~D OTHER .l\LL 
CONDITION PAP.t~WAYS ROADS ALL PARKWAYS ROADS ALL ACCIDENTS 
CLEAR 53.9 63.7 6 3. 0 56.8 63.5 6 3. 1 6 3. 6 
RAINIHG . 12. 9 13. 3 13. 3 16. 0 14. 4 1 4 . 5 13.9 
SNOWING 1 1 ·.· cj 4. 1 4. 7 ' 8 . 5 4. 1 4 .. 3 4 . 3 
FOG-SMOKE-SMOG 2 . 7 2. 2 2.3 1 . 2 0 . 7 0.7 1 . 2-
SLEET-:HJI.IL 2 . 2. 0.4 0 . 5 1 . 1 0.3 0 . 4 0. 4 . 
CLOUDY 16 .· 4 16. 2 1 6. 3 1 6 . 5 17. 0 17 . 0 16 . 7 
Table G-5. Percent Of Accidents By Pavement Condition And Highway Type. 
PERCENT OF ACCIDENTS BY HIGHWAY TYPE 
P.URAL URBAN 
INTERSTATE INTERSTATE 
PAVEMENT AND OTHER AND OTHER JI.LL 
CONDITION PAP.KWJ\YS ROADS ALL PARKWAYS ROADS ALL ACCIDENTS 
DRY 59 . 4 68 . 3 67.7 62.6 6 7 • 1 6"6. 8 67 . 9 
WET 13 . 6 17 . 4 17 . 1 18 . 9 19. 3 1 9 . 3 18. 4 
SNOW-ICE 26 . 6 13.7 14. 5 1 8 . 1 1 3 . 1 13.4 1 3 . 3 
SLUSH 0 . 3 0. 3 0. 3 0.3 0. 4 0.4 0 . 4 
MUDDY 0 . 0 0.3 0.3 0. 0 0 . 1 0 . 1 0. 2 
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Table G-6. Percent Of Accidents By Type Of Accident And Highway Type. 
PEP.c:::xT OF ACCIDEH'l'S BY HI GHWA Y TYPE 
RURAL URBAN 
IHTEP.ST JI. TE INTERST AT E 
TYPE o: M[D OTHER .ll.HD OTH ER ALL 
ACCIDEN7 PA IU:Wi\ YS RO.I\DS .!\ LL p ,, F. I~ !-!;. i ' s ROADS ALL ACCIDENTS 
COLLISION WITH : 
O!HER 45.3 68.7 67.5 77. 1 S3 . 7 88.3 81.6 
VEHICLE 
PEDESTRIAN 0.3 0 . 9 0 . 8 0.4 1 . 4 1. 3 1 . 1 
BICYCLIST 0 . 0 0 . 3 0.3 0 . 0 0.7 0 . 6 o.s 
ANIM!.L 4. 2 1. 9 2.0 0 . 1 0 . 1 0. 1 0.7 
RAILROAD 0 . 0 0 . 3 0. 3 0 . 0 0. 1 0. 1 0 . 2 
TRAIN 
NON-FIXED 2. 3 1 . 0 1 . 1 1 . s o.s o.s 0.7 
OBJECT 
UTILITY POLE 0. 6 2.0 1.8 2. 1 2. 1 2. 1 1 . 9 
GUARD Ri'.IL 11 . 9 1 . 1 1 . 8 6.7 0.4 0.8 1 . 0 
CRASH 0.3 0.0 0. 1 0. 4 0.0 0.0 0.0 
CUSHION 
SIGN POST 1 . 3 0 . 7 0.7 0.8 C.4 0.4 0 . 5 
TREE 0 . 2 3 . 7 3. 4 0. 2 0 . 9 0 . 9 1 . 7 
BU!LDH{G 0.2 0. 5 0.4 0.4 0 . 4 0.4 0 . 6 
OR HALL 
CURBING 0.2 0 . 1 0 . 1 0. 2 0. 3 0.3 0.2 
FENCE 0.6 3.3 3. J 0.3 0.6 0. 6" 1. 4 
BRIDGE 1 : 9 0.7 0.8 1. 3 . 0.2 0.3 0.4 
CULVERT- 0 . 3 1 . 2 1 . 1 0.3 0 . 3 0.3 0 . 5 
HEAD HALL 
MEDIAN 3 . ,8 Q • 1 0 . 4 2.8 0 . 1 0 . 3 0. 3 
BARRIER 
SHOW BANV. 1. 6 0.2 0 . 3 0 . 3 0. 1 0 . 1 0 . 2 
CUT-FILL 1 0 . 4 7. 1 7.2 1 . 6 0 . 8 0. 9 2.9 
BII.N V. 
FIRE HYDRANT 0. 0 0. 1 0. 1 0 . 0 0.2 0.2 0 . 2 
COLLISION 1. 0 1 . 2 1 . 2 0.4 0.6 0.6 0.9 
WITH OTHEP. 
FIXED OBJECT 
NON-COLLISIONS: 
OVERTURNED 5.5 2 . 1 2 . 3 1. 2 0.3 0.3 1 . 0 
FIRE/ 2.2 0.2 0.4 0 . 1 0.0 0 . 0 0 . 1 
EXPLOSION 
SUBMERSION 0. 0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0 . 0 0.0 
RAN OFF 2.2 1 . 7 1. 7 0.6 0.3 0.3 0 . 8 
ROAD~·! A Y 
OTHEP. 3.7 0. 8 0.9 1 . 1 0.4 0. 1 0 . 6 
HON-COL LI""S I ON 
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Table G-7. Percent Of Accidents By Accident Description And Highway Type. 
PERCENT OF ACCIDENTS BY HIGH!IlAY TYPE 
RURAL URB .l\.H 
INTERSTATE INTERSTATE 
ACCIDENT AND OTHER AND OTHER ~.LL 
DESCRIPTION PARKWAYS ROP. DS ALL PA RJ<:tJ A Y S ROADS 1\LL ACCIDENTS 
REAR END 1 3. 4 9 . 5 9.7 26 . 7 18 . 2 18. 7 14.4 
OVERTAKING 5.8 2. 9 3 . 1 8 . 3 4.3 4.5 3 . 7 
LEFT TURN 0 . 1 1 - 9 1. 8 0 - 1 4.7 4.4 3 . 2 
INTERSECTION 0.3 3 . 9 3.7 0.4 9 . 9 9 . 3 6.8 (RIGHT ANGLE) 
RIGHT TURN 0 - 2 0.5 0 . 5 0 . 1 1 . 1 1 . 1 0.8 
FROM VEHICLE 
RIGHT !URH 0 . 1 0.5 0.5 0 . 0 0 . 6 0 . 6 0 . 5 
INTO VE-HICLE 
HEAD ON 1 - 0 4.4 4.2 1.2 2.4 2.3 2.8 
SIDE SWIPE 1 . 5 8.9 8.4 3 . 0 6.3 6 . 1 6.9 
~<OT STA TED 77.7 67 . 4 68. 1 6 0 . 1 52.5 52.9 60.9 
Table G-8. Percent Of Hit And Run Accidents By Highway Type. 
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HIGHWAY TYPES 
RURAL 
URBAN 
INTERSTATE AND 
PAP.I<WA Y S 
OTHER ROADS 
ALL 
INTERSTATE AND 
PAP..f{WP.YS 
OTHER ROADS 
ALL 
ALL ACCIDENTS 
PERCENT o: HIT AND 
P.UX ACCIDENTS 
3.2 
4 . 2 
4 - 1 
7 . 4 
9 . 5 
9 . 4 
8 . 5 
Table G-9. Percent of Accidents By Roadway Character And Highway Type. 
PERCENT OF ACCIDENTS BY HIGHt·JAY TYPE 
RURAL URBAN 
INTERSTATE INTERSTATE 
R 0 A D t-!11. Y AND OTHER .!' .. ND OTHER ALL 
CH.!'.R.\CTER PAP.Kt.J.!I. YS ROJI.D S ALL PARK LHY S ROADS ALL ACCID:SXTS 
STRAIGHT-LEVEL 43.8 43 . 0 43.4 55.6 71.3 70.4 62.5 
STRAIGHT-GRADE 35.8 19. 5 20.6 18.2 16. 5 16. 6 17 . 8 
STRAIGHT- 2.5 5.3 5- 1 3.7 2.5 2. 6 3.3 
HILLCREST 
CURVE-LEVEL 4.0 14.5 13. 8 7.6 4.7 4.9 7 . 5 
CURVE-GRADE 8.2 15.5 15. 0 13. 7 4.4 4.9 7.8 
CURVE-HILLCREST 0.7 2.2 2. 1 1 . 2 0. 6 0.7 1 . 1 
Table G-10. Percent of Accidents By Number Of Units Involved By Highway Type. 
PERCENT OF ACCIDE}{TS BY HIGHtoJA Y TYPE 
RURAL URBAN 
NUMBER INTERSTATE INTERSTATE 
OF UNITS AND OTHER AND OTHER ALL 
INVOLVED PARK~·JAYS ROADS ALL PARKWAYS ROADS ALL ACCIDENTS 
53.8 30.8 32.3 2 1. 7 1 1 . 0 1 1 . 6 17. 9 
2 4 2. 1 65.9 64.3 65.9 8 3. 1 82.2 77.2 
>2 4.3 3.3 3.4 12.4 5 . 9 6.3 4.8 
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Table G-11. Percent Of Accidenu In Which The Given Factor Was Listed As Contributing To The Accident. 
P E~C £ .'!T C' F ,~ccrr::wrs !l '! HI.:iHtJ.:\'1 i"iPE 
P. L' P. .:'. L U P.Bi'.N 
IXTEP.ST~TE IHT:::1S:"f,T E 
C C ~! T 1 :!: !:\ (! ! I N G !.J\ D orr:::?. .~. !\D OTHEP. J', LL 
r :.c:o!l. ?r, ~ :: ~J~'!s !-.O~DS :. L L ? .:l.::ti:::.r:. 'i S RO ,'. DS :\LL ACCIDENTS 
Ut'!S.tf::: S? E :=:D 17 . 2 i 3. ~ 1 3 . 3 1 2. 1 11. 6 4.9 
f ;. I! l' !' E T 'J '!I ELD 5.? 14. 9 14. z 1 1 . 0 17. 7 16. 7 
!". IGHT Of r 1 ~ • • •• : • .L 
f 0 !. L 0 !·! l w: T OO 4. 5 3.0 3. 1 1S.S 5.8 6 . 3 
C L 0 ~ .. S L '{ 
I~tP ~ 0 P :S ~ p;,!:;S:!:HG 0 . 9 1 . s 1 .7 1 . 0 · 1 1 1 1 
DIS! :: r.: .•. C:.!:':::D T?. i. c fiC 0.4 1 .0 1 .0 0 .4 3.5 3 . 2 
C tJ 1 1 T?O!,~.i 
!M ??. OPE~ :u?.H 0 . 8 1 .6 1 . 5 (I. ll 3 . 4 3. 1 
;\!,CO!:O L s.o 6. 3 6 . ., 3 . 4 5. 3 5.0 '-
rr:ur.::::; 0. 3 0.2 0. 2 0 . 1 0. :. 0.2 
~j I c; t: ~\ E S S 0 . 1 0 . 1 0 1 0.2 0. 1 0. 1 
SLF.~F ;) . 1 1 . 0 1 3 1 3 0.5 o.o 
LO~_;r c 0 ~·scI~ u;; ~(::::;:::; 0. 2 C. 2 0.2 0.2 0.2 0.2 
D~I'1 £P. r-: !, '!' T E H T.! 0 I! 1 1 ? 1 4. 'I 14. 2 15.3 20.4 19.5 
L' I~; T ~ .' . C I t 0 ~ ! 1 2 1 2 1 " 1 1 1 . 5 1 . 4 ... 
: ! ~·..:SIC .'.L l' I S A D I L I T'i 0. 1 0 . 2 0 . 2 0.0 0 . 2 0. 2 
o T !ii: ~ HUM.~!( 7 .4 13 . 3 s. 3 1 3. 5 1 2 . 3 1 2. 2 
!! !1. r. ~: F: s 0. '3 1 ~ 1 . 8 1 . 7 2.0 1 • 9 
H£A!) LIGl!T::i 0. 1 0 . 1 0. 1 0.0 0. 1 0. 1 
OTHER LIGHTS 0. 1 0 . 5 0.5 0 . 2 o.: 0.2 
S!! : : Il\4 fi'. ILURE 0.7 0.5 0.5 0 ,. ,:J 0. 3 0 . 3 
TIP..S l'~. ILL1RE 3 . 3 1 . 3 1 .5 1 3 0. 4 0.5 
( I li.'. L• E 9. U !\ !' ;: ) 
D I: f E ~ T I 'I :: TO tJ HITCH 0.7 c. 1 0. 1 0.4 0 . 1 0. 1 
0 '.' .E ?. ! , 0 .'. L' ::: D -:.·:t 0 .4 0.2 0 .'2 0 . 4 0. 1 0. 1 
! i·: P c 0 F E r. l . 'l ~OAD~D 
0 'I :: P S I::: <: !l : r, .'\ D 0.4 0 . ~ 0. 2 0 . 1 c 1 0 . I 
O!"'E?. \': !!I C 1•1 L ,'. ?. 4 . 1 " ? 3 . 0 2 .2 1 . 8 1 . 8 .. . 
f, H!ii :". L ;\C~ ! ON 2. C) I 1 .r. 0.~ 0 . 2 0.2 
c;: ;~ !l:: I) . 1 C.7 0.6 0.2 0.7 0.6 
1J I E!J o:-. s : ~ '.'CT!:D 1 .0 3 . 7 3. 5 0. ll 2.3 " 1 .. . 
( LI!liT::Dl 
DS!.'R.IS -" RO :''. ?)!!rt ·t 1 ., 0.5 0. 5 0.9 0. 3 0 . 3 ..:._ , , 
I tl F P. 0 P E P. ( ~ ~ 0~ ~-~JC ~. r:) 0 .0 0. 1 0. I 0.0 0 ·. z 0.2 
1'?. .~. fF'!C c o t :T~.O L 
SllOl'~)E?.~ · DE F' E C T I 'IE c: 1 . o:9 0.9 0.0 0 . 1 0. 1 
HO LF:S-DSEP P.UT3- 0 . 3 0.6 0 . 6 0.4 0 . 3 0 . 3 
'}Uti?~; 
RO .'\D U !! D £?.. 1 . 2 0 . 4 0 . 4 2 . 1 0. 3 0 . 4 
CO~:S:'RIJCT:):OH 
HlPP.O:>EP.!.Y FARt-:ED 0.3 0.7 0 . 6 0.2 0 . 5 0 . 5 
V;:l!ICLi:S 
f I :1 L: TJ ~!hTECT 0 . ' 1 0. 3 0 . 3 0. 2 0.3 (), 3 
:::; L t E' !' E P '1 SU~f!'\ CE 1 (.\. I 12 . 5 1 2 . 9 1 ~. ~ 1 3 . i) 1 3. 7 
t:~r::?~ i'OO r. I~ . G ~ .9 0 . u 0.0 1 .2 0.4 0 .4 
OTIIE?. !:H'-'1: F.O t:rl EH:' .\ L 1 .9 2 ,.,; z . s 1 2 1 . 4 1 3 
Table G-12. Percent Of Accidents In Which Given Type·Of Contributing Factor Was Listed As Contributing 
To The Accident. 
PERCENT OF ACCIDENTS BY HIGHWAY TYPE 
RUR.!\L URBAN 
INTERS TAT::: INTERSTATE 
CONTRIBUTING J!.ND OTHER AND OTHER 
FACTOP. PARY.lt!AYS ROADS J',LL PARKWAYS ROi\DS ALL 
HUMAN 61 . 0 68.7 68.2 77.9 83 . 6 83.5 
VEHICULAR 11 • 4 7.9 8 - 1 4 . 8 4.8 4 . 8 
ENVIRONM::NTAL 35 .7 25.9 2 6. 6 2 1 . 2 1 4- 1 14.5 
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c.~ 
1 6 . 9 
5 . 1 
1 . 4 
.., 3 "-. 
2.5 
6 . 0 
0. 3 
0. 1 
0.9 
0 . 2 
2 1 . 9 
1 . 5 
0.2 
1 1 . 9 
2 . 1 
0 . 1 
0.3 
0.4 
0.9 
0 . 1 
0. 1 
0. 1 
2.7 
0 . 9 
0 . 7 
3.2 
0 .4 
0.2 
. 0. 5 
0 .5 
0 .4 
0.(; 
0. 4 
1 4 . 3 
0.5 
2. 1 
ALL 
.1\.CCIDENTS 
77 . 8 
6 .2 
18- 2 
Table G-13. Driver Information. 
PE E'. CE HT OF ~CCI DENTS !l ! HIG HWAY T!?E 
RUP.f.L UF.B AN 
INTE?.S'l'Al'E HITEP. S T ~TE 
.:!.H D OT HER .HI D OTH ER .at 
VA~I ;\ !lLE CATEGORY P A.P. ~:w ,..,_ '.L ~ r.o , ... ~ .s ALL PAR t: Wf.YS ROADS ALL /, CCIDt:XTS 
AGE OF UHDE?. 1 u 0 . 2 0 . 3 0. 3 0. 0 0 . 1 0 . 1 0 . 2 
D!'. I VE?. 1 u- 19 8.0 Z0 . 2 19. 5 10 . 7 17. 5 17 . 1 18 . 1 
20-24 17 . 6 2 0.0 1 ~ . 9 20.4 20.8 20 . & 2 0 .3 
25-34 29.0 z ·~ . s 25 . 0 28 . 9 2 5. 1 25.4 25 . 0 
35-44 18.5 1 3 . 3 13 . 6 i 6 . 4 13 . 2 1 3 . 4 13. 4 
4 5-5 LI 1 3 . 4 9. 3 9.6 11 . 9 10 . 3 10 . 4 10 . 1 
5 5 -64 8. 2 6 . 7 6. 8 8 . 0 7. 5 7.5 7. 3 
63- 74 4.3 3 . 3 3.9 2 . 9 4 . 0 4 . 0 4 . 0 
O V E~ 75 1 . 0 1. 5 1 . 4 0 . 6 1 . 6 1. 5 1 . 5 
SEX CF ~I;\ LI: 80 . 2 74.0 74 . 4 7 3 . 1 6 7 . 1 67 . 4 6 9 . 2 
D:i:I VE?. F E~lA L E 19 . 3 ::6 .0 Z5 . 6 Z6 . 9 3 2 . 9 32.6 30 . 8 
IHJU~! FAH. L 0 . 9 0 . 5 0 . 5 0.3 0 . 1 0 . 1 0. 2 
SE VERITY IHC AF ACIT ATING 4.9 3 . s 3 . 8 2. 1 1 . 3 1. 4 2 . 1 
HOI! - D !C A PA- 9 . 0 6 . 9 7 . 0 3.9 2 . 9 3.0 4. 0 
CIT.'. Tn:G 
POS S IDLE 6. 0 5 . 9 5.9 4.4 4 . 0 4 . 0 4 . 3 
IHJUP. i' 
NONE DETECTED 79 . 1 82.9 82 . 7 89 . 4 91 . s 91.5 89 . 4 
FRit!ARY HEAD-FACE 28.6 7 . 5 7.9 4 . 7 3 . 8 3 . 8 4.8 
IHJUR:l HECI: 6 . 4 1 . 2 1 . 3 1 . 3 0 . 9 1 . 0 1 . 0 
LOCATION CHEST 4 . 5 1 . 1 , . z 0 . 6 0 . 4 0.4 0 . 6 
a:.c~: 7.6 1. 3 1 . 5 0 . 8 0 . 5 0 . 5 0 . 8 
l . BD0~1ElU 0.9 0 . 4 0.4 0 . 2 0 . 2 0.2 0 . 3 
PELVIS 
:.HIS- 1! /,II DS 8.7 1 . 8 1. 9 0 . 9 0. 8 0.8 1 .-1 
!..E GS-:EE! &. 7 2 . 0 2 . 1 1 . 0 i. 0 1 . 0 1. 3 
t! UL!I 7 . 0 1 . 6 1 . 7 1. 1 0 . 6 0 . 0 0 . 9 
H !JU" IES 
~~O NE DETECTED 27.7 82 . 6 8Z . O 89 . 4 9 1 . 8 91.7 C9 . 3 
EJEC7 .ION !\ OT EJ ECT ED 97 . 9 ?r- . z 9C. 1 9 9 . 3 9 9. 3 9 9 . 3 9 8 .9 
r:::.on i' A?.L' IA LJ...l 0 . 3 0 . 3 0.3 0 . 2 0 . 1 0. 1 0 . 2 
VE HICLE ::: l..r t:ci' C: D 
EJECTED 1 . 7 ! . 5 1 . 5 0 . 6 0 .6 0. 6 0 . 9 
SAFE!! )!C' HE u::;ED 85.6 95.3 95 . 3 87 . 0 92.2 9 1. 8 9 3 . 2 
. EQUIFt!D!T Ll.? !IELT 10. 6 2.7 3.2 10 . 4 6 . 2 6.5 5 . I 
tfS t: ·D· HAF.UESS 3 , 0 1. 0 . 1. 0 2.4 I. 2 1. 3 1 . 2 
I!EL !'I EI 0. 7 0 . 6· 0 . 6 0. 3 0 . 4 0 . 4 0 . 4 
DRIVER LCCAI. 30 . 7 83.4 80.4 65 . 0 82.0 8 I . 0 78 . 4 
. RESIDENCE ELSE!.! HER:: 16.7 4. 1 4.8 4. 2 2 . 4 2.5 3 . 2 IH S T A TE 
HON-RE5IDENT 49 . 4 6 . 5 9 . 0 29 . 1 6 . 1 7 . 3 7 . 6 DRI 'J E?. 3.3 •6 . 0 5 . 9 1 . 8 9. 6· 9. 2 10 . 8 
um:ot-JH 
STATE Y. EXT UC •: '1 47 . 7 90 . 8 88 . 3 6 7 . 9 90 . 6 89 . 2 88 . 9 
OPER~ T ORS I (D! ~li-" 6 . 5 1 . 4 1 . 7 1 0. 0 2 . 3 2 . 8 2 . 4 LICENSE !L LI HOI S 2 . 4 0 . 6 0. 7 1 . 0 0 . 5 0 . 5 0 . 6 MIS SOUR I o . ,; 0 . 2 0. 2 0. 2 0. 2 0 .2 0 . 2 !E l.tE 2S ~ ::E 5 . 0 1. 3 1 . 6 1 . 9 0 . ~ c . 9 1 . 2 
'li f. GIH I;\ 0 . 7 0 . 3 0 . 4 0 . ~ 0 . 2 0.2 0 . 3 ~! F.:$! VI?.'HNIA 1 . 2 0 . 6 0.6 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 4 
O li ~O 13 . 1 2 . 1 2 . 7 9 .7 2.4 2 . 8 2 . 8 t!ICHIG :\ N 5 . 0 0 . 4 0.7 2 . 0 0 . 3 0. 4 0 . 5 OTHER 17 . 7 2 . 2 3. 1 6 . 7 2.4 2 . 7 2 . S 
OPERATOR CORRECTI VE 18 . 2 9. 3 9 . 6 15 . 6 I 3. 2 1 3. 3 12 . 1 LICEHSE LENSES 
RESTP.IC!IOM LEFT OUTSIDE 0 . 6 0 . 4 0 . 4 0 . 6 0.3 0 . 3 0 . 4 CODE !1I RP.OR 
AU!Oi! :. TIC 0 . 0 0 . 0 0.0 0. 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 ! R .u ;:;;·tiSSIOl\ 
Di<'!L IG HT 0 . 0 0. 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 P. I V IIIG Ol!L! 
:. UTO I'li'. TIC 0. 2 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 o. c 0 . 0 T U .O. l\ 
!~1 DIC.\TOR 
OT H:::R 0.0 c . o 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0.0 0 . 0 NONE 30.3 90.3 ~0 . 0 83.7 86 . 4 &6. 2 87 . 5 
Table G-14.. Vehicular Information. 
P E P. C El\'l' or :OCCIDEl!TS B'i HIGHWAY TYPE 
P.U!L'.L U ?.13 JU{ 
INTERSTATE IHTE!l.3TA7t: 
U!D OTHER 1-.l :f) OTHE?. .~ LL 
v r.RIABLE Cr.TEGO~Y PARI~~! A ".LS RO ,'.. C3 ALL ?AF.!:W .!!. "iS ROADS ALL ACCIDE~!TS 
TYPE or l' f..SSE !! GEP. Cli.R 70 . 4 C8 . 1 87 . 0 32 . 8 9 1 . 0 90 . 6 8.9 . 8 
VEHICLE ? ASSE HG E?. CAR 0 . 0 0. 0 0.0 0. 0 0.0 0 . 0 0 . 0 
AI!D TP.,\ILE R 
T ?.t: C l~ or. 6 .6 5.9 6.0 9.6 4 . 7 5. 0 5 . 1 
T P.f, C!O ?. -:" ? .. ~! L E R 
T?. ACT OP. -!!' .• ~ I !, E?. 13. 2 2 . 1 3. 1 5 . 6 1 . 0 1 . 2 5. 1 
, .. , NO s:: MI-T?.AI!..ER 
OTHER rnu c r: 0 . 6 0.5 0 . 5 0 . 3 0 . 2 0.2 1. 9 
co:nH N.:l T ro~t 
n .F. r1 TP.A C:!OR 0 . 1 0 . 3 0.3 0 . 1 0 . 0 0.0 0.3 
T :. :< I C,'\B 0 . 0 0 . 0 0.0 0. 1 0. 1 0. 1 
BUS 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 4 0 . 4 0 . 1 
SCHOOL llUS o. c 0 . 4 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0.2 0. 1 
MOTOR::'iCLE 1 . 0 0.9 0 . 9 0 . 5 0.6 0. 6 0 . 3 
t!OTO R BICYCLE 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 3 
O!HE!l. 0 . 7 0 . 2 0 . 2 0. 2 0. 1 0 . 1 0 . 7 
EMERGENCY VEHICLES 0 . 6 0.3 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0.2 0 . 0 
MILITAi\".L VEHICLE 0. 0 0 . 0 0 . 1 0.0 0 . 0 0. 0 0. 1 
PU5LIG VEHI.CLE 0 . 3 0 . 2 0.2 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 2 
Go- cr.F. T 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 0.0 0. 0 0. 0 
EIC YCLIST 0.0 0 . 2 0 . 2 0.0 0.4 0.3 0 . 3 
P:: 1.1 '"S ! !l.I A!! 0 . :! 0 . 5 0 . 5 o. z 0 . 7 0 . 7 0 . 6 
R,\I LP.O f, D TRAIN 0.0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0. 1 0 . 1 0 . 1 
f,NitiA L 0. 0 0 . 0 0.0 0.0 0 . 0 0. 0 0 . 0 
VEHICLE 197? - 1:17 3 1 2. 2 9 . 0 9.2 11 . .g 8 . 5 8.6 8. 9 
Y!: AR 1'? 77 16.8 11 . 5 11 . 8 14 . 1 10. 8 11 . 0 1 1. 4 
I 9 7 6 12 . 5 9 . 8 10 . 0 11 . 1 9. 4 9.5 9 . 7 
19 7 5 3 . 9 7 . 4 7 . 5 7 . 7 7. 1 7.2 7 . 3 
197 4 9 . 3 9 . 2 9.2 9 . 6 9 : 3 9 . 3 9 . 3 
197 3 10 . 6 10 . 1 10. 1 1 c . 5 10. 2 10. 3 10 . 2 
1972 7.3 8 . 4 8 . 4 8 . 2 9.3 9 . 2 3 . 9 
19 7 1 4. 6 6 . 8 6 . 6 6 . 1 7 . 1 7.0 6. 9 
197Q 4 . 7 6 . 4 6.3 5 . 5 6.8 . 6. 7 6.6 
1')69-1965 10 . 5 17 ,.7 17 •. 3 1 3. 5 18 . 4 13. 1 17 .. 6 
1964-1 9 60 : 1. 3 Z:9 ·2. a 1. 5 2.7 2.7 2 . -6 
BEFORE 1960 0 . 3 0 . 7 0.7 0 . 4 0 . 5 0.5 0.5 
ST ATE I:E H TUCI~ Y 39.0 9 1 . 5 83 . 9 68.4 91.2 90.0 89 . 6 
VEHICLE I:\ DI ~}{A 6 . 0 1 . 3 1 . 7 10 . 1 2. z 2. 6 2 . 2 
REGISTERED !LLII! O!S . 2 . 3 0 . 5 0 . 7 1 . 2 0.5 0 . 5 0.6 
MISSOU RI 0 . 6 0 . 2 0 . 2 0 ' 2 0. 1 0. 1 0 . 2 TENllESSEE · 4 . 2 1 . 4 1 . 6 1·. 8 0. 9 1 . 0 1 . 2 
'J I P.GI H!A 0 . 6 0 . 4 0.4 0.2 0. 1 0 . 2 0 . 2 WEST 'JIR GilliA 0 . 3 0 . 5 0 . 5 0 . 1 0.2 0.2 0 . 3 
0 11:!: 0 10 . 5 1 . 9 2 . 6 9. 7 2 . 6 3.0 2 0 9 MI CHIG1. !{ 4 . 4 0 . 4 0 . 6 2 . 0 0.2 0.3 0 . 4 OTH ER 15 . 3 1 . 9 2 . 9 6 . 3 1 . 8 2 . 1 2.4 
TOTAL 0 "' ... 48.5 58.9 58.3 6 4 . 1 63 . 4 f.i3.5 6 1 . s 
''" n: o 27 . 7 24 . 7 2 4. 9 22.3 24 . 0 23 . 6 24 . 0 
'l' H!'. EE 14 . 7 9 . 1 9 . 4 6 . 6 7 . 1! 7 . 3 8 . 0 FOU R 4 . 7 4. 3 4.3 4 . 5 3.4 3 . 5 3.8 MO !'.E THAI! FOUR 4 . 3 2 . 9 3 . 0 2 . 4 z. 1 2.2 2.4 
Table G-15. Pre-Accident Vehicle Action By Highway Type. 
P R E- A CCI DE~{ T 
VEH!CL::: ~CTIOH 
I~{TE ?.S T f. TE 
.l.~! D 
p .~. ?.J~ ~! f\ y 5 
GOING STRAIGHT AHE~D 
~t M:!N G ?..IG!!T TUR~( 
M~K!HG L~fT TURN 
7~.6 
0.5 
1. 0 
0 . 3 
0 .0 
0 . 5 
~.9 
~ . 9 
0 . 0 
2.9 
0.5 
3.6 
4 . 8 
0.8 
0.8 
1. 5 
0.2 
M ~- t·: ! ~ G U - T lJ R N 
~ T J!. ?.. T f F. 0 M ? A P. !~ · 
START IH T?.. ~ !FIC 
S'LO:! STOPFI HG 
S TOPPED !~{ !?..A i"f!C 
ENTER PriR~ED POSIT IO H 
P,'\!H:ED 
;\.'I OID ING D E3 P.IS 
Clf.~, J!G!HG LANES 
0 'i E P. T ~ 1·: It{ G 
MEP.GING 
B.i\C!~ING 
OTHER 
MISCELLANEOUS 
Table G-16. Information On Injured Passengers. 
'!A P.I A E L!: 
:.GE 
!l!JUP.Y 
LO~.!.TIC~\ 07 
? !". I~,'\ R -~ I ~kT i..t R 'i 
!:JECTIOH 
5A~~IY ~ 2U!P~!:lT 
u:;ED 
0 -4 
5-~ 
10- 1 5 
16 - 1 ~ 
Z0-24 
25-34 
35 -1!4 
45-54 
~5 - 0 tJ 
GS -74 
C;<,TEGOP.Y 
M:!.E 
FE:! A i.E 
: ,-.,! r. r., 
!H: ,'\ ?~C!T .~ 7I}{G 
~ { CN - !~ : C.~? A C !! ~ T ING 
ros:;!:!L .:: IH~ur~ ·i 
H!:AC'-F'hCE 
C'!::~; r 
0 ~- r; ~: 
.e. ~ ;:)Cf:!:N - P F:LVIS 
t. r.: · S- H.='. ~iDS 
:.O~G . .; ·Ff:::T 
II U L T!?·~;:: HI •. ;•; !'-! ES 
~\ o: : ~ :>.::r::cT::~ 
:--:or ";;JFC7 !:D 
P . R!! ALLY E~ECTED 
EJ-:CTED 
l'OH !: U!:' :::D 
; •. ~? !! !:!. TS 
H.'. o.ur: :: s 
<;f. U..O ;. ~ STRUi'\'I 
P :::!.r t :::T 
11 !>D~ : F?.ON'!' 
R (]H T F F.C:!T 
!. F! !'!'.O '~T.' 
!':. ;;R MOTOR CYCLE 
~ !lDL:: RE A r:t 
!'. ~P.':' ~::::; .. ?. 
3 !) c: !l: 1Jt:!: . 
r: DIE'} CU : ~ID!: 
?E?.CZl\T Of .!l.CCIDSNTS !lY liiGHl:.\·1 TYPE 
OTH:"~ 
P.O .', DS 
62 . G 
3 . 2 
C.2 
0. 1 
0.7 
1 . 5 
3.0 
l;. 1 
C . 2 
5.5 
0.3 
0 .5 
2.9 
0.3 
~. 1 
1. 9 
0 . 9 
ALL 
65.8 
3. 1 
s. 1 
0.2 
0 . 7 
1. 5 
~ ~ 
:., 0 l.. 
4.2 
C'.Z 
5.5 
0.3 
0.7 
3 . 1 
0 . 3 
0.4 
1. 9 
0.9 
U : :'EI'. STAT :: 
f.~~!) 
p ;\ R!-:!! .r\ Y S 
5 -3. 0 
1. () 
0 . 5 
0. 1 
0. I 
0.9 
1 3. 2 
1 1 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 2 
6 .q 
0 .9 
2.8 
0 . 3 
3. 2 
0.2 
O!~E1 
F.O~. DS 
~8. 5 
4 . 3 
10. 5 
0. 1 
0.3 
1. 3 
4.3 
3. 1 
0.3 
s.s 
0. 2 
2. 1 
0.7 
0.4 
4.0 
3.3 
1. 1 
ALL 
49 .0 
4 .6 
10 .0 
0. 1 
o.s 
1 . 3 
5 . 3 
8 . 3 
0.3 
8 .4 
0.2 
~.3 
0.7 
0 . 5 
3.8 
3 .3 
1. 1 
?E:RC~HT OF ACCIDENTS ~¥ HIGHUAY TYPE 
RURAL 
·::HTEP.STA TE: 
A~I D 
p;; p_l:l!;\ YS 
0 I 
10 . '? 
. 8 
1 ~. 2 
17.0 
i J. '4 
9.4 
!3.:.> 
7 .2 
7 . 6 
. 4 3 . 1 
56.9 
:: . 2 
2 I I 
(! 3 . 7 
3:; . 1 
(! :J . 5 
8. 
IJ 5 
1 . 7 
3.0 
~.7 
1 3 . I 
1.'.6 
0 . 1 
~ 3 . 0 
1 . 5 
4 . ~ 
93.5 
3 .~ 
j. 7 
Q 
~ . -
'? . 7 
55.2 
I I . 4 
8.5 
. ,, 
u. u 
~.$ 
0 .6 
0!1:2?.. 
RO!.DS 
I. 7 
7 .4 
13. ~ 
2 '1.5 
15 . 5 
1 z . 0 
7.'4 
6 . 0 
5.5 
5 . 5 
44. 1 
ss . ~ -
2 l 
I:; . 5 
40 . 8 
38.6 
£; ,; _o 
u.a 
r:. 6 
7.!\ 
Z . 4 
10 . 0 
1 3. 4 
8.7 
0 .'-1 
,3 . 3 
I . 0 
5 . 7 
9u.s 
:. 4 
0.5 
o . .. 
I . 2 
17 . 2 
60 . 5 
8 . 2 
3." 
'. 7 
I . 8 
0 .8 
ALL 
I . S 
7 . 7 
l 3 . 4 
23 .5 
I 5 . o 
I 3. 1 
7 . 5 
6 . 2 
5 . 6 
5 . 7 
44 . 0 
5!> . 0 
2 . 1 
19 . 8 
I;Q. 5 
37 . 0 
45 . ~ 
7 .0 
~ .6 
~ . t 
2 . 5 
0 ~ 
I 3 . ~ 8 ., 
0 . 4 
'? 3. 3 
1 I 
5 . G 
96 . : 
l . 6 
o . a 
o.z 
1 2 
16. 6 
6 0 . 1 
8 . 5 
U.2 
'. 7 
~ . 1 
0.<> 
!NT~~ S T .~T E 
: . ~ : J 
p:.:.!: ~::. Y s 
1 0 
6. 3 
9 .~ 
t 5 . 5 
1 E. 6 
16 . 1 
l l . 0 Q.4 
7 . ? 
5 . 3 
27 .4 
,;:: .s 
l 3 
l ~. I 
3 s . 3 
'15. 3 
4 3 . 5 
1~ 9 
, 7 
o.c 
1 . ,:. 
7 2 
11 1 
11 1 
0.0 
94.2 
1 . 2 
4.6 
9~ . 4 
5.0 
0 . " 
o.o 
1 -
1 :. 5 
5•j . s 
1 2 . 1 
5 . ~ 
10 .• ; 
3 . 7 
.l.O 
C-:' f-i :P. 
~.O). !:tS 
I. : 
7 . 7 
12 . 3 
1u .4 
15 . = 
I~. 5 
7.5 
7 . 3 
5. 3 
~. s 
.: u : 
63 . 3 
J . 6 
:I~ . 7 
.: .) . 1 
1 -
{.. ~~ :.t 
, 
~ 
'1 
1 z . 
~- 7 
0 . 4 
~ 5 . '• 
0 . ~ 
3 .3 
::4 . -
: . ~ 
C.5 
15. ') 
G 1 
7 ) 
3 . 
7 
ALL 
1. 3 
7 . U 
12 . 0 
20.0 
1:; . s 
1 'I . 6 
7' . 7 
7 .4 
6 . ,, 
6 7 
3 1, . n 
63 . Z 
o . .; 
I 3 . 0 
3 :i . ..l 
:;c, 7 
~ .; . z 
! 0 . 1 
3 . 3 
~. l\ 
• .J 
t . . 1 
I : . 7 
7 1 
0 . 4 
~ :-. 3 
0 . ~ 
3 .8 
'? ". !j 
3 . 0 
0.6 ) • 4 
1 r. 
:4.~ 
G3.5 
8 . 2 
: ;; 
7 .• 
50 .0 
3. ~ 
8.5 
c. 1 
') .9 
1 • J 
4. 2 
0.~ 
0.5 
~. c 
0 . 2 
1 . 6 
1 . 3 
0 .4 
5.5 
3.4 
1. 0 
.\ L !, 
ACClt::: :<TS 
. 3 
7 . 3 
1 3 . 0 
17 . 2 
I u. s 
Ill . 7 
c . 1 
7 . ~ 
6 .4 
,; 
1. 1.; 
17 .:: 
~7 . 3 
43.<} 
uu . 3 
~ . .:; 
:: . 0 
7 . 
2 5 
~ . 2 
I 3 .: 
$ . (; 
0 ~ 
~:.t • .! 
1 . 0 
~,. a 
~ !:-.6 
2 . 2 
L::. 
-· j J 
1 5 . -~ 
:j 1 . :i 
Table G-17. Information On Pedestrians. 
F <:r:c=::n o: 1\CCI::>::::tr::; iH HIGH!..iAY T "i?E 
RURAL URS~N 
INTERSTATE Ili':':::?.STATE 
;, ~·!) O!'!r.?. Al!::l 07HE?. ALL 
VARI A.!!LE CATEGORY ?;.;a:t !.!\YS RC.:\DS AL!. P f , :u: :!A '!S ~or.os ,'\LL ;.ccio:::~trs 
AGE 0-4 ~ . 0 3.0 3.0 0.0 2.3 2 . 2 2.4 
~ - 9 0 . 0 ZZ . G 22 . 0 0 . 0 26.G 26. 1 23 . 8 
1 J - 14 0 . 0 1 s . 3 17 . 3 10 . 5 13 .9 1 3. 8 14 . 5 
15 -!4 18 .:. 17. 5 17 . 5 2 G. 3 z 1. 9 2 1 . 9 ::! 1 . 4 
Z!:-34 ~5 . 5 «? . '? 10 . 9 H . >l 1 0 . 1 10 . 6 1 1 . 6 
J!;-4" 13 . 2 5 . G 5 . 9 5 . 3 (j. 3 6 . 3 6 . 5 
uS-54 9 . 1 8 . 4 6.4 1 5 . 8 5 . 7 S .9 6.4 
~ !j- ·; ,, 9 . 1 5.6 5 . 7 5 . 3 5 . 7 5 . 7 5 . 8 
,; 5-74 c . o 4 . 6 4 . 4 0 . 0 4.4 4 . 4 4 . 2 
75 I: OLDER 0 .0 4 . 6 " · 4 0.0 3. 1 3. 1 3.4 
SEX n:. Lt: 33 . 3 65.0 55.5 75 . 2 6 1 . 3 oj 1 . 6 61 . 7 
FEITALE 1 (j . 7 35 . 0 34 . 5 Z3 . 8 38.7 38.4 33.3 
S!:IJEP.ITY OF II!J l! RY rr.r .u 25 . 0 1 1 . 9 12 . 2 Z5 . 0 3 . 6 3.9 5.7 
!HC:. ? ;'.CI!' .~ TIHG 33 . 3 40.0 39.9 35 . 0 ~" ~ ~ .. . ~ 29.4 3 1 . 4 
NOK - !~C;'.?A C!TATING ~- 3 25.9 25 . 4 40 . 0 z ~l . 9 2 3. 1 23.0 
?OS3!B!..~ !NJUR"i 33 . 3 1? . 5 1? . 8 O . 'J 33.2 3~ . 6 30.5 
HONE D:O::TECTED 0 . 0 2.7 2 . 7 0 . 0 5 . 1 5 . 0 4.3 
LOC ,\ TIC I! OF HE , !)-f,~ CE 16.7 27 . 1 25 . 8 20.0 17 .9 1 B. 0 24 . 3 
PRIM!,R'f INJURY KE:C!: 0.0 1 . 9 1 . 8 0.0 2 . 6 2.5 1 . 1 
C!!f.ST 16 .7 3 . 0 3 . 4 0.0 1. 7 1 . 6 2.3 
E ;\C}~ 0.0 5 . 6 5 . 4 0. 0 4. 3 4. 1 5 . 0 
f,!: DO~EN-?EL ':IS 0.0 ,, . 4 4 . 3 0.0 2 . 2 2 . 2 4. 5 
A?.liJ-E.~Kc ::; 8.3 10 . 0 Q Q 15.0 10. 4 10. 6 9 . 4 
L!:'JS-?"::ET 33 .3 22 . 2 z2 :5 3 ~. 0 30 .4 3(1 . 4 3o.,; 
I: UL!IP!.::: !IIJURIES 25 . 0 22 . 9 Z3 . 0 35.0 11 . 9 1 2. 8 18 . 1 
:\C~i:t: !l:n:cn:o 0.0 3.0 2 . 9 0.0 18 . 5 17 . 8 4.6 
Table G-18. Information On Bicycl ists. 
PERC E-XT OF ACCIDEiUS BY HIGHi1Ai" TfPE ' 
RURAL UP.ilAN 
INTERSTATE INTEP.SV,TE 
:\ NO OTHER J\·1(0 OTIIEP. .!\LL 
IJ:'.RIABLE CATEGORY FARt:t·!A1S ROADS ALL ·PA!U:WA"iS ROJ.DS ALL ACCIDENTS. 
AGE 0-4 0 . 0 1 . 3 1 . 3 0 . 0 0.1) 0.0 0 . 3 
5-9 0 . 0 25 . 3 2 5 . 3 0 . 0 Z2 . 7 22.7 22 . 7 
10-11 0 . 0 1?. 3 19 . 3 0.0 1 ~ ·' i2.8 14.2 w • " 12- I 3 0 . ~ 22 .1) 22.0 0 . 0 17.?. 17.2 19 . 4 
14 - 15 0.0 14 .7 14 . 7 100 . 0 20 . 0 20.0 1 s. 9 
1 u- I 9 0 .0 1 I . 3 1 1 . 3 0 . 0 12. 2 I Z . 2 I I . 9 
20-~2 0 . 0 1 . J 1 . 3 0 . 0 4 . 3 ~ . 3 3 . 4 
23 -24 0 . 0 0 . 7 0 . 7 0 . 0 2 . 3 2 . 3 1 . 8 
2 5-34 0 .0 2.7 2 . 7 0 . 0 6.4 6 . 4 5 . 2 3 5- I! I; 0 . 0 0.0 0.0 0 . 0 0 . ~ 0 . 6 0 . 7 
US-54 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1. 2 1 . 2 0 . 9 
::~-64 0 . 0 0 . 7 0 . 7 0.0 C·. 2 0 . 2 0 . 3 63-7 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 1 75 I: OLDER 0 . 0 0 . 7 0. 7 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 1 
SEX MilLE 0 . 0 78 . 6 7 8 . 6 10 0 . 0 74 . 4 7'1 . 4 '75.7 
FEtiH:O:: 0.0 2 1. 4 21.4 0 . 0 25.6 Z5 . 6 24.3 
S£"'1!:!\tTY OF II!JURY Fl\l'J\L 0 . 0 5 . 3 5 . 3 0.0 1 . 0 1. 0 2.0 
ntc:. F r. crr A riw:; 0 . 0 36 . 7 38 . 7 100 . 0 19 . 2 19. 2 22 .9 
llON-IHCAPlCITATING 0 . 0 23 . 3 23 . 3 0 . 0 29 . 7 29 . 7 27 . 9 
FOSSI!lLF; :11vvP.i: 0 . 0 20.7 ~0 . 7 0.0 31. $ 3 1 . 8 Z8.9 
II OtiC: !lE~C:CTED 0 . 0 1 z. 0 1 2 . 0 0 . 0 18. 5 1C . 5 18.3 
LOCI\T!OII or 11 :: r. o - rACE 0 . 0 1!1 . 2 18 .2 100 . 0 17 . 9 IS . 1 17 . 6 
PRIMARY IIIJUR 'l l!ECI: 0 . 0 I . 9 1 . 9 0 . 0 2 . 6 2 . 6 2 . 3 C!! C:ST 0 . 0 2 . o 2 . 6 0 . 0 1 . 7 1 . 7 1 . 9 [)l\ Cl: 0 . 0 4 . 5 4 ~ 0 . 0 4 . 3 4.3 4 . 1 
·" ,\!lDOt~:O::N-P ELVIS 0 . 0 3 . 2 3 . 2 0 . 0 2 . 2 2.2 2 . 3 
A !\!15-!! 1\ NOS 0 . 0 11 . 0 1 { . 0 0 . 0 10 . !j 10 .4 10 . 3 
L!: C:~ -FEE:T 0 . 0 3 1 . 2 3 1 . 2 0 . 0 30 . 4 30.'1 30 . 8 
lll'L!'IPL!: INJURIES 0 . 0 14. 3 IlL 3 0 . 0 11 . 9 11 . 9 12 . 2 1(01{!: D!:l'!:Cl'ED 0 . 0 i 3. 0 1 3 . 0 0 . 0 18.5 1!:· . s 18 .5 
60 
Table G-19. Number of Accidents by County and Highway Type. 
NUMBER Of ACCIDENTS BY HIGHWAY TYPE 
RURAL URB~U 
INTERSTATE IKTE?.STATE 
J',HD OTH::R .!\~1 D OTHER ALL COUUTY . PARV.!oli\YS ROADS ALL PARI:W;\YS RO.\DS ALL ACCIDENTS 
AD~.IR 6 253 259 0 0 0 306 ALLEN 0 285 285 0 0 0 292 ANDERSON 722 330 352 0 1 1 422 B.UL.!!.RD 0 252 Z62 0 0 0 2 7 5 
B~. P.REH 45 454 499 0 626 626 L 295 !lATH 27 12 2 145 0 1 1 152 BELL 2 407 409 0 423 4", ..... 937 BOCHE 209 793 1.002 25S 1. 2 2 0 I. 4 7 5 3, 0 IS 
BOUP.BOH 0 403 403 0 3 1 3 3 1 3 7 5 4 BCYD 26 464 490 0 2 . 350 2,350 3.246 
BOYLE 0 3~2 322 0 555 S55 1, 10 4 
B R:.Cf·:nl 0 9 I 9 1 0 0 0 q"' 
BRE.'.THITT 0 3 17 317 0 0 0 324 
B R ECI~INRIDG E 0 362 362 0 0 0 41 '? 
BULLITT 176 S~6 1 '0 (i 2 0 5 5 1. 13 2 
BUTLER 20 2 3 1 251 1 0 1 26e 
C~LDHELL 14 135 149 0 270 270 !: 0 1 CALL O!-n 'l 0 304 3'0 4 0 655 6S5 1 '0 s 5 CAMPBELL 0 529 5~9 13 3,440 3.45~ 4,429 
CARLISLE 0 93 99 0 0 0 10 s CARROLL 67 37 3 440 0 4 4 539 CAP.TER so 493 54n 0 0 0 637 CASEY 0 2119 249 0 4 4 2$4 
CP.P.ISTil.N 48 440 L• n" 
"V"' 1 1 1, :J 14 1. 6 2 5 2,500 
CL.!!.Rf~ SB 397 t.:55 s 7~? .. _ 0 1,446 CU. Y 25 ~~3 4 • ~ 
' " 
1 0 1 4 63 CLIHTOH 0 i52 152 0 0 0 6 () 
C" ITT E ~~DE H 0 2 0 1 201 0 0 0 23-5 CUMBEP.LAt:D (I 1 IS 1 1 s 0 0 0 15 1 
D~.VIESS 17 835 ... ~-'-' .:.:J 0 3,463 3,463 5. 0·4 5 
EDilONSON 3 I ~5 t 8~ 0 0 0 zos 
ELLICTT 0 105 105 0 0 0 1 0 9 
ESTILL 0 261 261 0 0 0 2S3 
FAYETTE 144 7 4 1 E-::05 153 · 9,372 9,530 12. OS 1 FLE1HHG 0 "26·5 255 0 1 1 2'JO 
FLC'YD 0 1. 00 5 1,00!> o· 5 5 1 .CS7 
F P. .". N!~ L! JC 92 33 1 473 2 1. 2 14 1. 2 16 z' 10 8 flJLTOH 1 12 1 122 0 104 104 2 0 . • I 
<::.LLATIN 46 100 146 0 0 0 168 GA?.P.ARD 0 2as 2~6 0 1 1 327 GRANT 154 337 . 54 1 0 4 4 620 GRAVES 10 480 4?.0" 0 638 638 1, 3 10 GP.P.. YSON 36 500 536 0 6 6 u7o 
GREEN 0 243 248 0 2 2 233 
GRE.::NUP 0 37 1 371 0 612 6 12 1' 1 3 7 
I! AllCOCK 0 17 5 17 5 0 0 0 19S 
H.UDD~ 2 0 1 71>2 983 7S 1 '345 1. 42 3 2,745 
HARLAn 0 98~ 9S6 o · 2 2 1. 0 8 1 
HARR IS ON 0 2 2 1 z 2 1 0 2 9 1 2 9 1 595 
~!.r. P. T 94 271 365 0 0 0 383 
HEHDERSOH 29 509 538 4 1 '55 1 1. 555 2' 478 
HEHRY 62 270 332 0 1 1 3SO 
HI CKM.'\N 0 125 125 0 2 2 143 
HOFr~INS 87 702 7S9 i 854 855 1,946 
JAC}~SON 0 147 147 0 1 1 157 
JEFFE?..SOH 157 3' 1 3 3 3,290 3148 30,742 33.390 39,738 
JESSHIIHE 0 4 16 416 _o 319 3 19 815 
JOHJ\SOH 0 662 662 0 2 2 726 
KEHTON 27 590 6 17 971 5,639 6' 6 10 8. 16 3 
!::\OTT 0 286 286 0 1 1 292 
KNO:{ 0 518 513 0 66 66 645 
LJIP.UE 24 297 3 2 1 0 0 0 340 
LAUREL 155 968 1, 12 3 8 35 43 1,358 
LAWREN CE 0 37 s 375 0 3 3 408 
LEE 0 11 5 115 0 0 0 13 1 
LESLIE 1 1 1 8 0 19 1 0 1 1 202 
LETCH ER 0 339 33~ 0 s 5 370 
LEt! I S 0 290 290 0 4 4 3 12 
LIHCOL~{ 0 3 6 1 361 0 2 2 40 1 
61 
Table G-19. Number Of Accidents By County And Highway Type (continued). 
HUMBER o: ACCIDENTS BY HIGH',JA Y TYPE 
RUP.J\L URB;\H 
IHTERSTJ\TE INTERSTATE 
1'.~( D OTH::R .f\ !{ D OTHER ALL 
COUHTY PJ\Ri~~l/\YS ROADS ALL PARJ:WA YS ROADS ALL ACCIDENTS 
LIVIHGSTO~( 0 2 10 210 0 1 1 227 
LOGr,N 0 352 352 0 352 352 807 
LYON 1 115 1 1 6 0 1 1 1 3 2 
MCCR/\Cf:SH 8 4 14 4~2 1 5 2,489 2,504 3, 1 10 
MCCP.E:.RY 0 2 t1S 245 0 0 0 263 
MCLEf,H 0 202 202 0 0 0 2 2 1 
M.r. DI SO!( 12 2 522 6 4 11 55 1,282 1,337 2 . 509 
tlAGOfFIH 15 2 17 Z32 0 3 3 245 
MA?.IOH 0 239 239 0 292 i92 620 
tl:\.?.S I!A LL 27 759 736 0 2 2 856 
M.UTil! 0 205 205 0 0 0 2 12 
MJ!.SOH 0 33? 3B 0 598 598 1,095 
MEADE 0 549 549 0 9 9 642 
M!:~!FEE 0 60 60 0 0 0 68 
MERCER 1 247 248 0 343 343 693 
t!ETCJ\LFE 2 103 1 1 \) 0 0 0 1 1 3 
tlOMP.O E 0 202 zo~ 0 3 3 221 
MONTGOMERY 20 234 254 0 3 13 3 13 659 
MORGAN a 3 12 320 0 0 0 349 
MUHLEHBERG 2'4 647 671 0 204 ·204 1 , 0 1 3 
HfLSON 3 1 487 51G 0 335 335 1, 0 10 
HICHOLAS 0 36 86 0 0 0 9 1 
OHIO 40 4ll0 433 0 4 4 544 
OLDHAM c 1 550 6 3 1 0 2 2 696 
om:!! 0 16 1 1 6 1 0 0 0 17 0 
Ot-IS LEY 0 68 63 0 0 0 78 
r:::ND LETON 0 262 262 0 1 1 287 
P::r.P.! 9 "592 6 0 1 0 415 415 1, 16 3 
Pn:E 0 1, 816 1, 8 16 0 3 1 3 1 2, 0 19 POt·IELL 4<3 2 16 264 1 1 2 299 PULA S}; I 3 604 607 8 646 654 1, 4 44 ROB::::RTSON 0 24 24 0 0 0 25 ROC~-: CASTLE 84 Z47 3 3 1 0 1 1 359 P.O!I !\N 25 . 270 295 6 37 3 - 379 81 .4. RUSSELL 4 1~4 15& 0 . 2 2 . 177 · SCOTT 13~ . 30"2 43S 1 1 373 334 974 SHELBY 90 756 ~ll16 0 4 4 940 SIMPSON 53 163 2 16 0 206 206 48 9 SPENCER 0 153 \53 0 1 1 159 TAYLOR 1 205 2..06 0 395 395 677 TODD 0· 2 11 2 1 1 0 0 ·o 234 TRIGG 4 354 358 0 6· 6 . 4 2 1 TRii1BLE 0 1 0 1 10 1 0 1 1 109 U!H 0}{ 0 55~ 558 1 1 2 653 
t-: .!I.?.P.EH 10 2 51 3 6 15 42 2,875 2, 9 17 4,433 
tJ AS !I Ill G T OH 2 247 249 0 2 2 283 ~<!A YH:: 0 3~9 309 0 1 1 441 WE 3 STER 20 454 474 0 2 2 5 16 WHITLEY 107 531 6 5·s 1 4 335 "399 1,227 WOLFE 16 130 1 4 (j 0 0 0 160 WOODFORD 20 330 350 0 265 265 698 
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Figure G-1. Percent of accidents by time of day and highway type. 
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Figure G-2. Percent of accidents by day of week and highway type. 
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Figure G-3. Percent of accidents by month and highway type. 
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APPENDIX H 
··fatal Accident Summaries 
Table H-1. Fatal Accidents By Type Of Accident. 
VARIABLE 
DIRECTIONli.L 
AHALYSIS 
TYPE OF 
.\CCIDENT 
PRE-ACCIDENT 
VEHICLE 
1\CTIO}{ 
ACCIDENT 
DESCRIPTION 
* NO ACCIDENTS 
CATEGORY 
PEDESTRIAN 
ANGLE 
R~AP..-EHD OR SAME 
DIRECTION SIDESWIPE 
HEAD-ON OR OPPOSITE 
DIRECTION SinESWIPE 
FIXED OBJECT 
SIHGLE VEHICLE 
OTHER OR NOT STATED 
COLLISION tHTH: 
OTHER 'JEHICLE 
PEDESTRI.!\.N 
BICYCLIST 
ANit!AL 
RAILROAD TRAIN 
HOH-FI:{ED OBJECT 
UTILITY POLE 
GUARD R:\IL 
CRASH CUS·HION 
SIGN POST 
TREE 
BUILDING OR WALL 
CURBING 
FEHCE 
BRIDGE 
CULVERT OR HEAD WALL 
!1EDI."-.N- BJI.RRIER 
- S~{Ol-! 3A!!f~ 
CUT-?IL!.-S.~NK 
F!P..E HY~R.'WT 
OTHEP.. FIXED OEJECT 
OVERTUP.HED 
FIRE-EXFLOSI·ON . 
SUBMERSION 
P.U{ OFF ·ROJ\D 
OTHER 
GOI}'{G STRAIGHT 
M~KIHG RIGHI "TURK . 
t!Al'ING L·EF'T TURH 
M.'\KING U-TURX 
SU,P.T FP.OM PARK 
START IX TRAFFIC 
SLOt·! STOPP·!HG 
STOPPED IX TRAFFIC 
ENTER PARKED POSITION 
PARKED 
AVOIDING DZ:BRIS 
CH .:l. NGIHG LAHES 
OVERTAKING 
MERGING 
BACKING 
OTHER 
MISCELLANEOUS 
REAR END 
OVERT:tKING 
LEFT TURN 
INTERSECTION 
RIGHT TURN FROM VEHICLE 
RIGHT TURN INTO VEHICLE 
HE.D.D ON 
SIDE SWIPE 
NOT ST.\TED 
PEP..CEHT OF ACCIDE~CTS IN 
A GI VEN CATEGORY 
FATAL 
.!!. CCI D E~\T S 
1 3. 0 
5.4 
6.6 
22.4 
33.6 
4.7 
8 .8 
4 1 . 5 
1 3. 0 
1. 5 
0 . 1 
1 . 1 
0.8 
1. 8 
4. 1 
:1: 
0. 6 
9. 4 
0.5 
0.5 
i . 7 
2 . 9 
1 . 9 
0 . 1 
S.9 
·~ 
1. 7 
5.2 
:1: 
0.3 
0 . 5 
1. s 
74.4 
0.4 
3.3 
0.2 
0.2 
0.7 
0.8 
1 . 3 
:;:. 
2.0 
0. 1 
0 .8 
2.7 
0 . 2 
0.6 
1. 9 
9 . 8 
3 . 1 
1 . 3 
0.4 
4.3 
0 • 1 
0.3 
1 1 • 5 
1 • 7 
77.5 
.!\LL 
ACCID E~!TS 
1. 1 
2C.S 
4 1 . 9 
9.8 
1 4 . 9 
1 . 5 
1 0. 2 
8 1. 5 
1 . 1 
0.5 
0 . 7 
0.2 
0.7 
1 . 9 
1 . 0 
0. 0 
0.5 
1. 7 
0.6 
0.2 
1 . 4 
0.4 
0.5 
0.3 
0.2 
2.9 
0.2 
0. 9 
.1 .. 0 
0. 1 
0.0 
0.8 
0.6 
49.0 
4.6 
10.0 
0 . 1 
0.8 
1. 3 
5.3 
8.3 
0.3 
8.4 
0.2 
2.3 
0.7 
0.5 
3.8 
3.3 
1 . 1 
14.4 
3 .7 
3.2 
6 . 8 
0.8 
0 . 5 
2 . 8 
6. 9 
60.9 
Table H-2. Fatal Accidents By Location. 
VARIABLE CATEGORY 
POPULATION 2500-10,000 
10,000-25,000 
25,000-50,000 
50,000-100,000 
100,000-250,000 
250,000 AND OVER 
RURAL 
AID SYSTEM FAI-RURAL 
FAI-URBAH 
FAP-RURAL 
FAP-URBAN 
FAS-RURAL 
FEDERAL AID URBAN 
FEDERAL AID COLLECTOR 
RURAL COLLECTOR 
URBAn COLLECTOR 
OTHER STATE RURAL 
OTHER STATE URBAN 
TOLL RURAL 
TOLL URBA}f 
LOCAL RURAL 
LOCAL URBAN 
PARKING LOT, OTHER 
HIGHWAY TYPE STATE 
FEDERAL 
LOCAL P.OAD 
IN!ERST l, TE: 
PAP.K t<!AY 
LOCAL STREET 
LAND USE RURAL 
LOCALITY BUSIKESS 
IUDUSTRI.l\L 
RESIDENTIAL 
SCHOOL 
PARK 
PRIVATE PROPERTY 
ROADWAY STRJI.!Gl!T-LE VEL 
CHARACTER STRAIGHT-GRADE 
:t: NO ACCIDENTS 
STRAIGHT-HILLCREST 
CURVE-LEVEL 
CURVE-GRADE 
CURVE-HILLCREST 
PERCENT OF ACCIDEHTS IN 
A GIVEN CATEGOP.! 
F.li.TAL 
ACCIDENTS 
2.5 
3. 1 
1. 3 
1 • 1 
3 . 1 
5 . 1 
83.3 
5.0 
4 . 3 
2 1 . 3 
5.9 
27 . 9 
9. 0 
2 . 2 
1 1 . 0 
0 . 1 
1 • 3 
0 . 3 
1 . 9 
:1: 
6.9 
2.2 
0.4 
46 . 2 
30 . 3 
5.4 
8.9 
1 . 9 
7.3 
73.6 
1 0 . 5 
1 . 2 
13. 3 
1 • 1 
0 . 1 
0.3 
37.7 
19.2 
3 . 2 
18. 3 
20.1 
1 • 5 
.UL 
ACCIDENTS 
7.2 
12.3 
6 . 5 
5. 1 
7 . 9 
1 3. 8 
47.3 
1. 9 
3 . 4 
7.9 
10.0 
9 . 6 
2 3. 1 
6.6 
4 . 5 
0. 6 
0 . 6 
0.4 
0 • 4 
0. 0 
7.5 
1 1 . 9 
11. 2 
27.5 
24.7 
5.3 
4.3 
0.5 
37.2 
28.8 
39.4 
1 . 3 
24 . 6 
2.4 
o.s 
3 . 0 · 
62.5 
17. 3 
3 . 3 
7 . 5 
7.8 
1 • 1 
Table H-3. Fatal Accidents By Pavement And Weather Conditions. 
VARIABLE 
P 1\ VEME~{T 
CONDITION 
WEATHER 
CONDITIONS 
CATEGORY 
DRY 
WET 
S~OW AND ICE 
SLUSH 
MUDDY 
CLEAR 
RA!HIHG 
SNO tHHG 
FOG-SMOKE-SMOG 
SLEET-HAIL 
CLOUDY 
Table H-4. Fa~l Accidents By Light Cond\tion. 
· LIGHT ~ONDITION 
DAYLIGHT 
D 1\to!N 
DUSK 
DARK-LIGHTS 0~{ 
D.~RK-LIGH ·TS OFF 
DARK-NO LIGHTS 
PE~CENT OF ACCIDENTS IN 
A GIVEN CATEGORY 
FATAL 
ACCIDEHTS 
81.7 
15. 2 
2.7 
0.3 
0. 1 
67.2 
1 1. 7 
0.4 
3 . 2 
0. 3 
17 . 3 
ALL 
ACCIDENTS 
67 . 9 
18. 4 
1 3 . 3 
0.4 
0.2 
63.6 
13.9 
4.3 
1 . 2 
0.4 
16. 7 
PERCENT OF ACCIDENTS IN 
A GI VEN C .~TEGORY 
FAT AL 
ACCIDEifTS 
.48 . 3 
2 . 3 
2. 7 
7 . 1 
0. 8 . 
.38 . 8 
.UL 
ACCI.DE;NTS 
70.0 
1 . 3 
2 .3 
13.7 
0. 9 
11 . 3 
Table H-5. Driver Information For Fatal Accidents. 
Vl\RIABLE 
AGE OF 
DRIVER 
SEX OF 
DRIVER 
SAFETY 
EQUIPtiENT 
USED 
EJECTION 
FROM 
VEHICLE 
DRIVER'S 
RESIDENCE 
OPER .ll TOR'S 
LISCEHSE 
RESTRICTION 
CODE 
STATE OF 
OPERATOR'S 
LISCENSE 
* NO ACCIDENTS 
70 
CATEGORY 
UNDER 16 
16-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 
OVER 74 
MALE 
FEMALE 
NOME USED 
LAP BELT 
HARNESS 
HELMET 
NOT EJECTED 
PARTIALLY EJECTED 
EJECTED . 
LOCAL 
ELSEWHERE IH KENTUCKY 
NON-RESIDEHT 
RESIDENCE UNKNOWN 
COR~ECTIVE LENSES 
LEFT OUTSIDE MI~ROR 
AUTOMATIC TRANSMISSION 
DAYLIGHT DRIVING ONLY 
AUTOMATI C TURN INDICATOR 
OTHER 
liORE 
KENTUCKY 
INDIAHA 
ILLIHOIS 
MISSOURI 
TENHESSE:E 
VIRGINIA 
HEST VIRGINIA 
OHIO 
t!ICHIGAH 
OT:iER 
PERCEXT OF ACCIDENTS !H 
.!1. GIV:::N CATEGORY 
FAT.~.L 
ACCIDEHTS 
0.4 
1 8 • 1 
1 9 • 1 
23.4 
13.7 
9 . 1 
5 . 3 
3.5 
1 • 9 
83.3 
1 5. 7 
94 . 9 
1 • 1 
1 . 0 
3.0 
80.0 
3.8 
1 6 . 2 
80.6 
5.0 
1 1 • 8 
2.6 
1 0. 5 
0.3 
0. 2 
* 
* 89.0 
84.2 
2.5 
1 .. 4 
0. 4 
1 . 9 
0.5 
0.3 
3.7 
1 . 0 
4.2 
.!I.LL 
ACCID!NTS 
0.2 
13. 1 
20.3 
25. 0 
1 3 • 4 
10. 1 
7.3 
Lf.O 
1 . 5 
69.2 
30.8 
93.2 
5. 1 
1 .. 2 
0.4 
98.9 
0. 2 
0.9 
78.4 
3.2 
7.6 
1 0. 8 
1 2 . "1 
0.4 
0.0 
0 .0 
0 .. 0 
0. 0 
87.5 
83.9 
2.4 
0.6 
0. 2 
1 . 2 
0.3 
0.4 
2.8 
0.5 
2.8 
Table H-6. Vehicular Information For Fatal Accidents. 
V.!I.RIABLE 
TYPE OF 
VEHICLE 
VEHICLE 
YE.i\R 
STATE OF 
VEH-ICLE 
REGISTRATION 
* NO ACCIDENTS 
PERCENT OF ACCIDEHTS IN 
.~ GI lEN C.:\TE GORY 
CATEGORY 
PASSEHG ER C.!!. R 
PASSENGER CAR AND TRAILER 
TRUCK OR TRACTOR TRAILER 
TRACTOR TRAILER AND SEMI-TRAILER 
OTHER TRUCK COriBI!!ATIONS 
FARM TR.li.CTOR 
TAXICAB 
BUS 
SCHOOL BUS 
MOTORCYCLE 
MOTOR BICYCLE 
EMERG~HCY VEHICLE 
MILITARY VEfliCLE 
PUBLIC VEHICLE 
GO CART 
BICYCLIST 
PEDESTRIAN 
RAILROAD TRAIN 
ANIM.!\.L 
OTHER 
78-79 
77 
76 
75 
74 
73 
72 
7 1 
70 6 5.,-69 ·. 
60-64 
BEFORE 1960 
KEHTUCKY 
INDIA~!.\ . 
ILL"IHOIS 
MISSOUP.I 
TEHHESSEE 
VIRGINIA 
t·IEST VIRGINIA 
OHIO 
~IICHIGAN 
OTHER 
FA'!'.li.L 
J',CCIDEUTS 
71.0 
* 6.8 
6.3 
0.4 
0.7 
* 0.2 
't: 
4.6 
* 0. 1 
0 . 1 
:t: 
0 . 1 
0. 9 
8.3 
0.7 
:t: 
0. 2 
8.2 
1 1 . 9 
6.7 
7.0 
9.6 
10. 4 
9. 9 
-6. 3 
6.9 
1 g. 0 
3.2 
. 0. 9 
83.7 
2. 3 
1 . 2 
0.5 
2.5 
0 . 5 
0.5 
3.7 
1. 0 
4.2 
~.LL 
ACCIDENTS 
8S.B 
0.0 
5. 1 
1. 9 
0.3 
0. 1 
0. 1 
0.3 
0. 3 
0.7 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0 . . 0 
0 . 3 
0.6 
0. 1 
0.0 
0 . 1 
8.9 
1 1 . 4 
9.7 
7.3 
9.3 
10.2 
8.9 
6.9 
6.6 
1 7 : 6 
2 : 6 
0.$ 
90.0 
2. 6 
0 . s 
0.1 
1 . 0 
0.2 
0.2 
3. 0 
0.3 
2 . 1 
Table H· 7. Contributing Factors In Fatal Accidents. 
CONTRIBUTING FACTOR 
UNSAFE SPEED 
FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY 
FOLLOWING TOO CLOSELY 
IMPROPER PASSING 
TRAFFIC CONTROLS 
Il!PROPER TURN . 
ALCOHOL 
D~UGS 
SICi<HESS 
FELL f,SLEEP 
LOST COl[SCIOUSNESS 
DR IVER INATTENTION 
DIST!U\ CTIOH 
PHYSICAL DISABILITY 
OTHER HUMAN 
:SRAKES 
HEADLIGHTS 
OTHER HEADLIGHTS 
STEERING FAILURE 
INADEQUATE TIRE-FAILURE 
TOW HITCH-DEFECTIVE 
IMPROPER LOAD 
OVERSIZED LOAD 
OTHER VEHICULAR 
AHHi.!'l. L .:t CTIOH 
GL ~. RE 
VI EW OBSTR UCT ED-LIMITED 
DEBRIS IN RO ADWAY 
H! PROP ER, NOH-FUNCTIONAL 
. . : RA FfiC CONTROL 
SHOULDE RS DEfECTIVE 
DEEP HOLES, RUTS, BUMPS 
RO ,'.D UHDER CONSTRUCTION 
IMPROPERLY PARKED VEH~CLES FI XED OBJECT . . . 
SLIPPERY SURFACE 
t.lA TER POOLIHG 
OTHER ENVIRONMENTAL 
.:tLL VEHICULAR FACTORS 
AL~ EH VIROXMEHTAL FACTORS 
:t: HO .!\ CCIDENTS 
PERCENT OF ACC!DE~{TS IH 
A GIVEN CATEGO!lY 
FATAL 
.!\CCIDE~tTS 
37.3 
15.7 
0 . 6 
2 . 2 
3. 3 
0 . 5 
24 . 2 
0. 6 
0.6 
2.7 
0 . 4 
9 . 7 
, . 3 
0 . 3 
12.5 
1 . 4 
:t: 
0.3 
0 . , 
3 . 5 
0 . , 
0 . 4 
0 . 4 
3 . 6 
0.3 
, . 0 
2 . 3 
0 . 3 
0 . , 
1 . 4 
, . 0 
0 . 5 
0.5 
:t:: 
7 . 0 
0.9 
2.8 
8 . 0 
, 4 . 6 
ALL 
ACCIDENTS 
8 . 9 
, 6 • 9 
5. , 
, . 4 
2 . 3 
2 . 6 
6 . 0 
0 . 3 0 . , 
0 . 9 
0 . 2 
2, . 9 
1. 5 
0.2 
, , . 9 
2 . 1 
0 . 1 
0.3 
0 . 4 
0 . 9 
0 • 1 
0 . , 
0. , 
2.7 
0. 9 
0.7 
3 . 2 
0 . 4 
0. 2 
0 . 5 
0.5 
0.4 
0.6 
0.4 
, 4. 3 
0 . 5 
2 • 1 
6 . 2 
, 3. 2 . 
Table H-8. Fatal Accident Summary By County. 
COUNTY 
ADAIR 
ALLEH 
ANDERSON 
BALL A:?.D 
BARREN 
BATH 
BELL 
BOONE 
BOURBON 
BOYD 
BOYLE 
BRACKEN 
B?.EATHITT 
BP.ECKINRIDGE 
BULLITT 
BUTLER 
CALDWELL 
CALLOWAY 
CAMPBELL 
CARLISLE 
CARROLL 
CARTER 
CASEY 
CHRISTIAN 
CLARK 
CLAY 
CLINTON 
CRITTENDEN 
CUI'TBERLAND 
DAIJIESS 
EDMOJ<SOH 
ELLIOT 
ESTILL 
F ~- YETTE 
FLE!UNG 
FLOYD 
FR~H~LIN 
FULTON 
GALLATIN 
GARRARD 
GR.~NT 
GRAVES 
GRA YSON 
GREEN 
GRE E~(U? 
H.:U-! COCK 
HARDIN 
HAP. L.!l. N 
H.ll.RRISON 
HART 
HENDERSON 
HENRY 
HICKI'IAN 
HOPKINS 
JACKSON 
JEFFERSON 
JESSAMINE 
JOHHSON 
KENTON 
KNOTT 
KNOX 
LARUE 
L.!lUREL 
L.l'.WRENCF.: 
LEE 
LESLIE 
LETCHER 
LEHIS 
NUMSER OF 
FAT AL 
ACCIDE NTS 
1 
s 
2 
2 
1 2 
0 
9 
17 
9 
1 2 
3 
1 
5 
0 
1 1 
6 
1 
9 
1 0 
2 
6 
8 
2 
1 3 
5 
6 
3 
2 
1 
1 6 
3 
1 
4 
24 
8 
1 0 
7 
0 
4 
4 
3 
15 
2 
4 
6 
1 
17 
1 2 
3 
7 
6 
4 
1 
7 
3 
88 
6 
4 
1 2 
8 
1 1 
4 
1 1 
2 
3 
8 
1 1 
4 
PERCENT OF 
ALL FAV , L 
ACCIDEN TS 
0 . 1 
1 . 0 
0. 3 
0. 3 
I. 5 
0.0 
1 • I 
2. 2 
1 • 1 
1. 5 
0.4 
0 • I 
0. 6 
0 . 0 
1 . 4 
0.8 
0 . 1 
1 . I 
1 . 3 
0.3 
o.s 
1 . 0 
0.3 
1 . 7 
0.6 
0.8 
0 . 4 
0.3 
0 . I 
2. 0 
0.4 
0 . 1 
0.5 
3. 1 
1 . 0 
1 . ·3 
0 : 9 
0 . 0 
0.5 
.0 . 5 
0.4 
1 . 9 
0 . 3 
0 . 5 
0.8 
0 . 1 
2 . 2 
1 . 5 
0.4 
0. 9 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 1 
0. 9 
0 . 4 
11 . 2 
0 . 8 
0.5 
1 • 5 
1 . 0 
1 • 4 
0.5 
1 . 4 
0.3 
0.4 
1 . 0 
1 . 4 
0.5 
AL L !\ CCI D ::: ~: TS 
I~{ A COU NT Y 
AS A PRECE H'~ AG :C: 
OF ALL .n.CCIDE HTS 
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Table H-8. Fatal Accident Summary By County (continued). 
COUNTY 
LIHCOLH 
LI,/DCGSTOH 
LCGJ!.H 
L!OH 
f1C CP.ACKEH 
MC CP.EAP..Y 
MC LEAH 
MADISON 
M~GOfFIH 
M.~ RIOH 
MARSHALL 
MARTIN 
M.!'.SOH 
ME.!I.D E 
MEHIFEE 
MERCER 
METCALFE 
MONROE 
MONTGOMERY 
MORGAN 
MUHLENBERG 
HELSOU 
UICHOLAS 
OHIO 
OLDHAM 
Ov!EH 
Ot•!SLEY 
PEHDELTOH 
PERRY 
PI!<E 
POWELL 
PUL ;,SKI 
ROBERTSON 
ROCKC.I\STLE 
'ROWAN 
RUSSELL 
SCOTT 
SHELBY 
SH!PSOH 
SPENCER 
TAYLOR 
TODD 
TRIGG 
TRH!BLE 
UNION 
WAP.P.EH 
t-JASHIHGTOH 
WAYNE 
WEBSTER 
viHil'LEY 
vJOLF E 
WOODFORD 
HUMBER OF 
F.HAL 
ACCIDENTS 
5 
3 
6 
0 
10 
5 
1 
1 3 
4 
5 
a 
0 
5 
4 
1 
6 
3 
4 
2 . 
4 
5 
8 
1 
1 1 
5 
1 
2 
2 
1 4 
1 5 
3 
14 
0 
3 . 4 .. 
5 
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Figure H-1. Fatal accidents by time of day. 
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Figure H-2. Fatal accidents by day of week • 
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Figure H-3. Fatal accidents by month. 
APP·ENDIX I 
Mileage Summaries 
Table 1-1 . Mileage By Number Of Lanes. 
NUMSER ROADS t-!!TH 
OF TOTAL P..OUTE HU!I3ERS ROADS tHTH VEHICLE ~liLES .!I."J ERAGE 
LANES · MILES (MILES) AADT (MILES) (X 1,000.000) .U.DT 
ONE 21,225 388 403 39 260 
TtolO 42,307 22,311 23,879 14, 7 51 1, 6 9 0 
THREE 20 20 20 60 S,060 
FOUR 1 , 7 6 3 1, 7 3 1 1 , 7 6 3 8,723 13.560 
SIX 6 1 6 1 6 1 968 43,410 
Table 1-2. Mileage By Functional Classification. 
RO .!!.DS L-!IT H P.O;\DS 
~CUTE :.SITH 
FUNCTIONriL TOTAL l'!U!"";B E P.S .IUI.DT VEHICLE MILES ~VERAGE 
CLASSIFICATION t!ILES (MILES) ( itiLES) C:< 1.000,000) .!tADT 
RURAL 
PRINCIPAL ARTERI.U 590 56 1 590 3,638 16,900 
-INTERSTATE 
PP.DtCIPAL ARTERIAL 1.552 1,452 1,552 2, 67 3 4. 720 
-OTHEP.. 
MDfOR ARTEP.IriL 1. 9 40 1 , 7 3 6 1.940 2,070 2.920 
~lAJOR COLLECTO::t 7,304 6. 9 10 7,304 4,264 1. 6 0 0 
ruN or. COLLECTOR 9,448 9,30~ 9,443 1,898 550 
LOCU. SYSTEIIS 41.826 3,007 3,049 572 510 
UP.B .Uf 
FRIHCIPAL -ARTERIAL 137. l31. .. 137 2",·0 6 2 41, 160 · 
-INTERSTATE 
PP..INCIPAL ARTE:tiAL 79 65 79 334 11.580 
-OTHER FREE~·!.U S 
FRIHCIPAL ARTE RIAL 414 38-5 . 414 2, 323 15. 450 
-OTHER 
MDIOP. .a.P.TERIAL 995 634 995 3. 2 12 8,840 
COLLECTOR 840 17 3 840 1, 4 2 8 4,660 
LOCAL SYSTEI1 3,989 1 0 3 108 87 2. 2 10 
Table 1-3. Mileage By Administrative Classification. 
ROADS WITH ROADS tUTH VEHICLE 
ADMINISTRATIVE TOTAL ROUTE NUI1BERS ;\ADT tiiLES AVERAGE CLASSIFICATION MILES (MILES) (MILES) (X 1,000.000) A.J!. DT 
PRIMARY 48,704 4.472 6. 0118 15,560 7,050 
SECONDARY 7.624 7. 30 1 7,624 5,715 2.050 
STf, TE PROPERTY 198 198 198 53 740 OR SERVICE P..O.~.D 
RURf.L SECOHDAP.Y 9,887 9.345 9,886 2.572 7 1 0 
UNCLASSIFIED 2.700 2,700 2,700 6 5 6 680 
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Table 1-4. Mileage By Federal-Aid Urban Area. 
P.OJ'. DS ti!:'H !'.O,".DS WITH VEHICLE 
FEDER.\!.-li.ID TOTAL ROUTE NU~15 r: P.S AADT rt!LES AVEP .. !!.GE 
UP.BA:r CODE ~IIL ·ES CMIL::S) CMILZS) (X 1,000,000) AADT 
OUTSIDE URBAH/ 62.657 22.971 23,SSO 15. 120 1,730 
URBANIZED AREA 
URBAN 5,002 ~ l~ 6 1. 187 2.404 5,550 
UP.BAHI:ED 1.455 700 1,383 7,043 13.900 
Table 1-5. Mileage By Population Group. 
RO:',DS ~liTH ROADS !HTH VEHICLE 
TOTA.L ROUTE NU~!BERS ~ADT MILES AVEP. .!!.GE 
POPULATION CODE MILES (MILES) (MILES) (X 1.000,000) AADT 
RURAL 65.534 22.954 2 3. 9 15 15.728 1. 80 0 
UNDER 2.500 866 3!~7 358 • 325 2,480 
2.500-4,999 377 160 168 2·32 3.800 
5.000-24.999 873 325 551 955 4,750 
25,000-49,000 199 34 1 0 9 353 8,900 
50,000-99.999 80 53 so 258 8,800 
100,000-149.999 288 143 238 1 , 3 18 12.530 
500.000-1.999,999 986 496 9S6 5,399 15,000 
Table 1-6. Mileage By Federal-Aid System. 
FEDERAL-AID RO ·J'..DS WITli Ro·r. Ds tJITH VEHICLE · 
~YSTEM ROUTE }~U~IBERS ,U,DT t!ILES A VER .r,GE CODE !'liLES (ttiLES) (MILES) (:\1,000 , 000) AJ\DT 
INTERSTATE 743 6 9 1 743 5,696 2 1, o·oo 
FEDERAL-AID 
PP.HIJ\ R Y 3,879 3 . 547 3,879 6 .. 770 - 4,780 
FEDERAL-AID 
URBAN 1,777 9 1 1 1. 777 5 I 0 18 7.730 
fEDERAL-AID 
SECONDARY 7,2?0 6. 9 3 1 7,290 4,Z33 1, 6 10 
NOH-
FEDERAL-AID 55,424 12, 4 36 12,76 6 2.798 600 
Table 1-7. Mileage By Access Control. 
ROl!.DS WITH . ROADS WITH VEHICL:S 
ACCESS TOTAL ROUTE J:U!'I~~RS JL~DT t!ILES AVERJ\GE CODE MILES (t!ILES) (MILES) (:{ 1, 000,000) AADT FULL CO I\ TROL 
OF ACCESS 1, 3i7 1,354 1, 374 6,800 13,560 
PARTIAL COHTROL 
OF Acc:::ss 25 .2 25 . 2 25.2 1 1 0 11,970 
HO CONTROL 
OF ACCESS 67,711 23.137 25,056 17,656 1,930 
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Table 1-8. Mileage By Median Type. 
ROADS WITH ROADS \H'!H VEHICLE 
~EDIAN: TCTAL ROUTE HUMBER5 A A :)T MI LES AVEF: AGE 
TYPE l1ILES ( iiiLES l CMILESl (X1,000,000l AA D1' 
UN:DIVIDED, 
HO MEDIAN 63,735 22.837 24,469 15 , 865 1,780 
ONE-tJA Y STREET 
OP. COUPLET 75.8 72.9 75 . 7 477 17,43 0 
DIVIDED, t!!DIAN: 
L:C:SS nL'-N: 
30 FT . C9.1Ml 
NO · Bl'.F.RIEP. 367 349 367 2 . 558 19, 0 9 0 
DIVIDED, t!EDIAX 
30 FT . ( 9 . 1 tl ) 
OR Gf.EATER, HO 
E.ll.R:P..IER 1, 19 4 1 , 18 2 1, 19 4 5,273 12 , ') 90 
DIVIDED, WIDTH 
um:Hot.m , NO 
BARRIER 5.6 5.6 5 . 6 1 4 . 2 6 . 9 ~0 
DIVIDED, 
JERSZY-T"lPE 
BARRIER 1 1 . 9 1 1 . 9 1 1 . 9 237 54.599 
DIVI DED 
GU.I!.RDR J'. IL 
Bi'.P.RIEF. 6. 6 6 . 6 6 . 6 141 5 3, 9 0 0 
UXV.HO~IH 3,717 0 325 0 0 
Table 1-9. Mileage By Census Category. 
RO~DS WITH . ROADS WITH VEHICLE 
CEN S US: TOTAL ROUTE lW t:BERS .. .\ADT t!ILES AV·ERAG! 
CODE _MILES ( t!ILZS l C:-tiLESl (Xl,COO,OOOl AADT 
P. URAI. OR Ul\CO RPORA TED 
- -O UTSIDE 
URBJ\H I ZED ·.UEA 4 0 ,454 22 . 954 2 3, 9 10 15 . 722 1 '800 
RUR.'I.L DtCORP01U TED 
- -OUTSIDZ uF.EA :;IzED 
AREA 869 347 355 324 2,500 
URBl\H UHI~\CORPO?..'. T!:D 
--OUTS IDC 
URDAHIZED AP.EJ'~ 28.5 . 3 zc . s 11 s 11,350 
URBAN: INCORPOP.J', TED 
--OUTSIDE 
URB:UUZED AREA 1,280 518 799 1,422 4,870 
URBAHIZED HEA--
URBAN FRD{GE 648 408 6489 2.840 11,990 
URBAN: UNINCORPORATED 
--~!I THIN URB.'\HIZED 
AREA FRD\GE 18.4 4.0 10. 2 25 . 4 6' 8 10 
UREAH IHCORPOR A!ED 
- -~I!HI N UP.BANIZED 
AREA FRINGE 248 87 . 1 181 907 13,700 
URB.!HIIZED ARE;\ 
CEHTRAL CIT Y 521 19$ 521 3 , 209 16,870 
UNKN:OWH 25.0~6 0 0 0 0 
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Table 1-10. Mileage By Travel Route Category. 
RO.\DS WITH ROADS :.JI7H IJE~ICLE 
TRJ','/EL i\OUTE TOTAL ROUTE ~!U:B E!'.S AADT HILES AVERAGE 
CAT:GO?.Y i!ILES ( l1ILE S) CHILES) (;{1,000,000) AADT 
IXTEP.S'!'ATE 6 9 I 691 6 9 I 5.682 22.520 
u.s. 3 • .333 3' 53 3 3.533 6' 9 0 3 5,350 
S! ;\ r::: 20.798 20,292 20,7<JS 9.729 1 '2 3 0 }! 0 :; - H U ~~ !l ERE D 43.762 0 . 0 I' I 0 4 2.253 5,590 
DESIGtU TED O~!L l 329 DH A DN.k DKJ', DNA 
Table 1-11. Mileage By Pavement Type. 
ROADS WITH ROADS WITH VEHICLE 
PAVEMENT TOTAL ROUTE NUMBERS J'..!U~T MILES AVEP.AGE 
TYPE MILES (:-tiLES) CMILESl ( :\ 1,000,000) AADT 
PRIMITIVE 796 . 2 . 2 . 003 150 
UNIMPROVED 3,534 44.2 45.2 9. 6 580 
GRAVEL OP. STOHE 2 1, 107 751 797 8 t. 8 280 
BITUMINOUS SURFACE 
--TREATED ROAD 304 296 304 54.9 495 
MIXED BITUNIXOUS 20,343 2' sot 3 , 147 1. 368 1 '6 30 
BITUMINOUS 
PEHET?.ATION ROAD 47.2 47.2 47.2 1 2 . 3 720 
B ITU~IIl!O US 
COl!CRETE, SHEET 
ASPH .il.LT. OR 
P.OCX ASPHALT 20,963 1 9. 6 2 8 20,438 1 6' 19 6 2' 17 0 
PORTLJ!HD C!:t"IEHT 
CONCRETE 1,638 1, 2 I 0 1,256 6' 3 2 6 1 3. 3 0 0 
BRICK 22 . 6 1 . 0 1. 8 4. 2 6. 6 1 0 
OTHER 36.5 36.5 36.5 1"3. 3 1, 0 1 0 
Table 1-12. Mileage By Shoulder Type. 
ROADS ~!!T H ROADS lHTH VEHICLE 
SHOULDER TOTAL ROUTE NU~:EERS AJ',DT .1I1ES AVERAGE 
CODE MILES (MILES) CHILES) ( :< 1 • 0 0 0 ' 0 0 0 ) AADT 
UNUSABLE SHOULDER 42.842 28 373 407 2' 2 9 0 
USABLE SHOULDER 28 1 67 139 441 8,700 
CURB AND GUTTER 626 2 626 1 '577 6,900 
UN KN OWN 25.361 24,419 25.317 2 2 1 14 1 2,400 
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Table 1-13. Mileage By County. 
ROADS HITH ROADS WITH VEHIC LE 
TOTAL ROUTE NUfiBt:RS A.!!. DT ~l iLES ;tV E R .~G E 
COUNTY MILES CMIL.t:SJ (MILES) (){ 1,000. 0 00) AAD T 
ADAIR 734 253 257 33 . 2 sso 
ALLEN 565 17 9 19 0 6 5 . 3 ~ 50 
AHDERSON 37 3 1 32 1 3 8 78 .5 1. 5 6 0 
BALLARD 420 14 9 1 ~ 9 75 . 3 1,3$ 0 
BARREN 9 4 0 3 19 3 2 7 246 . Z 2 .0 60 
B;J.Tfl 338 145 14 6 73 . 7 1 . 4 70 
BELL 5 12 227 231 20t\.9 2 . 1! 8 0 
BOOHE ~65 2 10 226 5Z 5. 1 0. 3 4 0 
BOUR!30N 353 115 7 1 C• 4 109.2 1, s i 0 
BOYD 493 1 2 3 17 1 372 . 7 5 , 9 .5 0 
EOYL::: 347 14 1 15 3 1 35 . 2 z. 4 i 0 
B R:.c!; EN 303 1 1:; i 3 2 3 4 .6 7i0 
BREAT HITT 520 ~55 259 104 . 0 1 ' 10 \) 
BREC t: INRIDGE 775 3 1 1 3 1 1 ~ 1 . J 800 
BULLil'T 444 16 s 16$ 3i6 .9 6 . 14 0 
BUTLER 68.5 22.5 2 " 0 S 4 . 7 1 . ') 10 
CALD!!ELL 587 2 2 0 2ZS 1 13 . 0 1. 3 6 0 
CAL LO t.! A Y 9 92 234 2 4 3 1 37 . 7 1. 5 50 
CJ\~IFEELL 469 1 1 3 136 26 4.3 3 ,SSO 
CARLISLE 3 14 138 1 JS 4 8. 1 950 
CARP.OLL 264 131 1 3 1 1 10. 5 2. 42 0 
CARTER 772 2 1 3 276 19 6. ti 1 ' g 5 0 
C.'\SEY 711 2 2 1 2 2 1 6 3. 7 79 0 
CHRISTIAN ' , 1 53 444 482 459 . 8 2 . ti 1 0 
c LA P.Y: 409 16 9 187 1 B 1. 3 2. 5 3 0 
CL .!I Y 747 243 2 4 3 j 19 . 7 1,350 
CLINTON 346 1 t; 9 153 49. 0 sso 
C P: I T'l' E N D 0 I! 6 4 ~ 16 g 1-; 5 St:. 9 J~U 0 
CUt!~ E P.I. ;\HD 420 15 1 15 1 3 -S . 1 6 ·~ 0 
DA'JIESS 1. 0 6 1 315 3 ·· -~ . 11 6 0. 4 3.6 3 0 
:::D t; OHSON 419 14 1 15 9 7 1 . s 1. 2 3 0 
ELLIOT 37 1 11. 4 1 :.; ~ 3 1. 6 6J G 
ES TILL 3 B 1 ~ 9 1 3 9 5 2 . 3 I, 0 30 
F .~. J.'E T 7E 3 5 6 2G8 3 ~5 ~.~~0.0 10. 3 10 
fT, Eti!NG 501 2 Z~ 225 •.> G . 9 ' I 0 
rLo:.: o 6 53 2 :.; 2 270 2 2 3. 2 2 • 1 j 0 
FlH.Xf: LIH 46 0 1~8 2 14 2 2 I . 9 2,83 0 
FULTOH 3 52 II 0 19 0 ti 0 . 4 870 
GALLATIX 1 G 3 102 i 0 2 10 6 . 0 2.s .::o 
G;'.F.P.AP.D 344 12 7 12 7 65.0 I , 4 2 0 
G.R.~HT . 4 c z 173 17.4 2 <3 0 . 0 l; , 0 / 0 
GRAVES 1-.137 . l; 33 436 '22 0. 2 1. •32 0 
'3RA'iSOH 906 3 l) 9 3 09 1 3 I. 2 1. 16 0 
GREEt! 531 17 1 17 6 62 . 9 ?80 
GREEHUP 716 141 2 c 1 17 4 . 7 2. 370 
H AHCOCf~ · 3 11 . 1::. 1 125 4 6 . 0 I , 0 10 
HAEDIN 1 , .0 1 0 3 9 9 4 4 1 796.6 4 . 940 
HARLAN 53'9 276 300 16 0 . 6 1, 4 5 0 
HARP.ISOH 542 157 I 6 1 '6 9. 0 1 . 17 0 
HART 7 5 '4 2 7 7 2 77 20 4 .9 2' 0 2 0 
HENDERSON 790 2 B2 30 9 2 8 ~ .2 2 .52 0 
H E~tR Y 4 62 20 S 208 1 15 . 6 1 . 5 2 0 
HICf~ t!AN 403 19 7 206 5 1 . 1 68 0 
110 P~: I HS 1 , 032 371.; 3& 6 355.9 2' 52 0 
J AC }:SOX 655 167 167 53.4 87 0 
JEFFERSOX 2.470 43 9 8 4 6 4,480 . 7 14 , 5'00 
JESS At!INE 289 107 11 3 126.6 3 . 0 6 0 
JOHXSOH 536 201 2 1 2 1 ~ 6 . 1 1 . 8 8 0 
KENTON 584 197 232 854.2 10,0 7 0 
KHOTT 455 16 1 177 87 . 7 1. 36 0 
KNOX 6 15 187 203 182. 1 2.450 
LARUE 442 16 2 15 2 99.3 1, 6 s o 
LAUREL 970 3 1 1 31 9 375 . 3 3 , 2 10 
LAWRENCE 551 169 2 17 1 3 3. 2 1 , 6 J 0 
LEE 37 6 10 9 10 9 32 . 5 820 
LESLIE 4 47 167 17Z 74 . 7 1 . 19 0 
LETCHER 5 17 ~ I 6 2 51 15 1 . 6 1 , 6 5 0 
LEWIS 569 176 197 60 . 9 84 0 
LINCOLN 593 21B 2 2 1 131. 0 1 , 6 30 
LIVIHGSTON 526 1 B9 19 3 7 6. 1 1 ' 0 80 
LOGAH 827 334 342 142 . 7 1 • 14 0 
LYON 426 112 140 84. 1 1 • 0 4 0 
MCCRACt::::H 676 27Z 3 1 2 528.7 4,640 
MCCREAR Y 66 1 1S6 186 78 . 3 1, 150 
tiC LE AN 427 197 197 62.9 8 7 0 
MADISON 6 6 9 2 5 ~1 2 8 0 4 19 . 6 4. 10 0 
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Table 1-13. Mileage By County (continued}. 
?.OADS lHTH ROADS WITH VEHICLE 
TOTAL ROUTE NUIISL:RS A .~DT ~liLES :.VERAGE 
COUNTY MILES C tiiLES) (MILES) CXLOOO,OOO) AADT 
NAGOFriN 456 159 190 7 3. 1 1,050 
M .~RION 492 17 8 18 9 65.9 950 
~1.\RSHALL 830 294 3 11 270.2 2.370 
MAP. TIN 23:! 96 1 19 73.3 1. 6 '3 0 
MASON 37 1 153 17 3 106. 1 1. 6 7 0 
MEAD!: 506 2ZS 2"0 ... 12 1. 4 1 • 4:; 0 
~IE~II fEE 223 96 99 24.0 660 
MERCER ~~ 3 2 149 159 10 2 . s 1 . 77 0 
METCALFE 51 3 17 5 17 5 47.4 740 
MONROE 527 13 0 ISO 54.9 830 
~10 NTG OME R '{ 307 142 14 8 120 .7 2.220 
MORGil.N 564 2 12 22.4 67 . 7 830 
IIUH LE~! a ERG 810 2.84 235 194.0 1. 8 6 0 
HELSON 676 28ll 288 1 ao . 4 1. 7 I 0 
NICHOLAS 284 114 1 16 33.3 730 
OHIO 9a I 3 12 314 18~.5 1. 59 0 
OLDHAM 398 150 ISS 159. 1 2,800 
OWEN 4C7 223 2.24 50.9 620 OWSLEY 304 1 c 3 106 2 3 . 1 600 
PENDLETON 454 155 160 47.9 820 
PERR1 550 207 225 159.5 1,940 
PIKE 1. 155 409 456 4 1 I . 9 2. . 470 POlJELJ. 2.80 -151 I 51 9 5 . 6 I, 7 30 
PULASJ<:I 1 '4 52 363 37 9 2 4S . I 1. 7 9 0 ROBERTSON 152 75 75 12.5 ·450 ROCKCASTLE 668 2 I 0 219 253 . 9 3. 17 0 RO:.IAH 41C 159 1 6 1 125.2 2. 1 3 0 RUSSELL 545 186 186 70.3 1. 0 30 SCOTT 472 20 4 2 10 276.7 3. 6 0 0 SiiELEl"l 533 249 :s 1 2 6 3. 9 2,370 SIMPSON 454 17 0 177 1 so. 4 2,320 SPD!CER 252 1 2 1 . 1 2 9 36 . 2 770 TA 'iLOP. 542 1~q 1 c; 3 90.2 1. 2 80 TODD 509 1&5 1CS 65.3 900 TRIGG 721 2 12 245 96. 1 1. 0 7 0 TRHIBLE Z53 93 97 32.7 920 UNION 548 266 266 102 .3 1. 0 50 IHRRE:N 1. on 343 376 532 .4 3,870 W;\SHINGTON 4 17 1')2 200 63 .9 870 WAYNE 609 199 203 67.7 9 1 0 WEBSTER 602 2 4 1 246 110 . 7 1. 2 30 WHITLEY 777 257 2 6 1 36 9 .·6 3,S70 WOLFE 37 2 157 157 83.0 1,440 WOODFORD 3 11 139 146 1. 7 2 . 2 3,220 
Table 1-14. Mileage By City. 
RO.\OS ~liTH ROADS lHTH VEHICLE 
TOTAL ROUTE NUtlB ERS f.,1. OT MILES AVEP..=.G:; 
CITY CODE MILES (MILES) (MILES) CXI.OOO.OOO> ,\;\DT 
AOJ\IRV!LLE 5.3 2.0 2. 0 1. 0 1.420 
ALBANY 18.5 5 . 1 5. 1 6.4 3. 4 ~0 
~.LEX ANDRIA 9.~ 2.7 5.4 8.7 4. 4 i 0 
ALLEN CITY 1. 5 0 0 DNA D~! A 
ALLENSVILLE 2.0 0.4 0.11 0 . 1 G30 
ANCHOR.ll.GE 15 . 5 1. 4 2.9 7.S 7.230 
ARLit\G! ON 5.9 2.8 2.8 1. 6 1 . 53 0 
ASHLf,ND 110. 6 15.5 30 . 3 134 12.200 
AUBURN S.9 3.7 3 . 7 2.6 1. 9 l 0 
.1\.UDOBON PV.. 10. 3 0 0 ON .l. D }\ l~ 
AUGUST .!I 8.8 0 1. 2 0 . 6 1.220 
i:P. RBOURME .!I.DE 2.5 0 0.3 0 . 5 3,750 
BARBOURVILLE 16.9 5.5 6 . 8 9. 4 3.730 
BARDS!Ol.JN 26 .9 4.4 8 . 4 1 l. 8 3,840 
B A P.I'l!ELL 8.2 1. 9 1. 9 2 .6 :?. • :d:) 
B;.RLO!~ 6.4 1. 1 1. 1 1. 1 2. 6 0 0 
BEATTYVILLE 9.9 3.5 3.5 2. 1 1. 5 0 0 
BEf,Vi::?. DAti 18. 2 2.9 2 . 9 3.6 3 ,3-:'0 
BEDFORD 4. 1 1. 8 1. 8 1. 2 l. s 4 0 
BEE'C!-'t.JOOD VILLAGE 4 . 7 0 0 ON ;\ OX.!\ 
BELLE F ONTE 4 . 0 0 0 DH!', !).{ :\ 
BELLVUE 1 3 .7 0 0.3 1. 7 1 3. 3$0 
B:C:T. L EHO OD 0. 8 0 0 DH .II. D!-0. 
BENH;'.M 5.0 0 0 DN .\ o :{A 
BEWI:Oli 3 1. 0 12. 3 12 . 3 14. 8 3' 27 0 
Et:REA 34.9 8.2 1 z. 9 14. 5 3. 0 3 0 
BEPP.Y 3.8 0.3 0.3 057 5 :1 0 
I!LAIIDV .ILLE 0.3 0 0 DNA ~~{ ;\ 
B L 0 N ! r I ::: L D 7.0 2.5 2.5 l. 3 1 • .;50 
BLUE RIDGE !'! .II NOR 1 . 5 0 0 DH.I!. ON .~ 
B 0 ~{][ I E V I L L E 9.~ 1 . 3 l. 3 0 . 6 l . 2 1 J 
B 0 0 }{ ~ '.~ I L L E 3.3 1. 4 1. 4 0 . 6 1.250 
BOtoJLII{G GREEN 14 1 . 0 1 9: s 4 '1. 1 97 . 4 6. 0 50 
B F . . II. D F 0 P. D S 'I I L L E 2. 1 0 0 DK i\ D:-< Jl. 
Bf.r.HDEHBUF.G 13 . 6 3.3 3. 3 2 . 4 2. 0 1 c 
B R. I~. ?. 1·:0 0 D 0 . 9 0 0 !)I(;. DN!I 
3?.0;',.0 FIELDS 1 . 3 f) 0.3 0.9 6 . 510 
iJ r.ODH E.!I.D 9.0 1 . 9 1 . 9 1 . 5 2. 0 10 
BF.OttL =: Y 2: 9 0 0 . 3 o.s 6. 2 i 0 
BROO!:SVILLE 3. 9' • -1·. 9 1 . 3 -o . 9 r. :1 10 
BROW!SBOP.O 1. 3 0 0 D't\ .~. D"" . \.!"'\ 
BP.O!<n{SBOP.O FARM 3.9 0 0 DNA D ~{ ,\ 
BRCHHSVILLE 5.4 0.? 0.9 1. 7 4,6-:'0 
BU.ff;'\.LO 0 . 7 0 0 DHA DN .'I. 
EUP.GIN 8.2 2 .6 2..6 2 , 0 2.0~0 
BURKESIJ!LLE 1 1 . 7 3.6 3.6 3. 1 2.32-Q 
BURNSIDE 9 . 8 4.0 4.0 2 . 3 1. 510 
BURTON 0 . 2 0 0 DNA ON .l\ 
BUTLER 2.5 0 . 3 0.3 0.3 2.790 
CADIZ 16. 1 2 . S 2.8 5 . 1 4.860 
C.!I.LHOUN 6.6 1. 5 1. 5 1 . 3 2.:80 
CALIF ORNIA 1. 0 0 1. 0 1 . 2 2 . 960 
CALVERT CITY 2 0 .6 4 . 8 4.8 4 . 7 2. u 6 0 
CAMBR-IDGE o.s 0 0. 1 DN!'. DN :'\ 
C.!I.MPB E LLSBUP.G 2.3 0.5 0.6 0 . 5 2 . 3 10 
CHIPBELLSVILLE 44.7 9.3 12.6 16. 3 3,540 
CUIPTON 3.9 0.5 0 . 5 0 . 4 2. 1 so 
C.!I.HEYVILLE 4 . 6 2.2 2 . 2 0.9 1' 170 
C~.RLI S LE S . 7 1. 7 1. 7 0.9 1. 4 10 
CAi:tROLLTON 2 3 . 3 3.0 3.0 4. 1 3,670 
CARR S VILLE 1 . 3 0 0 DN A L'NA 
CATLETTSBURG 16.7 5.9 5 .9 Z9.9 13.740 
CAVE CITY 1 0 . 4 2.7 2.7 2.5 Z.450 
CENTERTOtn! 5 . 0 0 . 5 0.5 0 .4 Z,070 
CEN'!!' AL CITY 25.5 5.2 6.4 10 . 7 4,530 
C E P. U L E i\l! SPRINGS 1. 3 0 0 DNJ', DN .!I. 
CHERRYtJOOD VI!.LAGE 1 . 3 0 0 DNA D 1:.\ 
C LA P.l·:s OH 6.3 2.4 2.4 1. 8 1,960 
CLllY 8 .5 2.7 2.7 2 . 1 2.090 
CLAY CITY 7.9 5 . 3 5 . 3 3.7 1,900 
CLIHT OH 12.5 4.8 4.8 2 . 6 1. q 50 
C'tOVEP.PORT 10.0 2 . 5 2 . 5 1 . 2 1. ~ 30 
COLD S PP.!HG 5.4 1. 2 1. 2 5.9 13,570 
COLUMBIA 25.S 6 . 3 6. 3 6 . 0 2.GOO 
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Table 1-14. Mileage By City (continued). 
ROADS ~liTH ROADS IHTH VEHICLE 
TOTAL ROUTE IWMB EP.S A:~. DT MILES AVEP..!'.GE 
CIT'l CODE MILES CMILESl (MILES) (XI ,000,000) A.:""D! 
COLUilBUS 3.2 1. 5 1 . .5 0. 0 1 . 0 3 u 
COHCC?.!.'l 1. 0 0 0. 3 . 02 2 1:) 
CORBIN 51. 2 12. 7 15 . C? 30 . 2 5, I;} 0 
COR!liTH z. 6 0.~ 0 . 9 0.2 520 
CORY DOH 6 . 4 I. 3 1. 5 z. 4 If, :l S C 
CO'iiHGTOH 111 . 0 2 3. 2 4 1 . 5 383.0 :5,52J 
CP.,\ B ORCf!AP.;) 7.4 2.6 2 . 6 1 . .5 1. sao 
CRE!jEIIT ? .. '\ P. ~: . 9 0 0 CH.!\ r ;~ -~ 
C P.E S E'(T S??.IHGS 5 . 2 0. 3 0.3 0.2 1 , I 'i 0 
CP. ESTV!E~l 0.9 0 0 Dl[.!l. D:·{..\ 
CP. ESTVIE~J HILLS 5.2 0 G D ~{ ~ !) }~ -~ 
C ~! TT EH DE~{ 5.2 0.8 0 . 3 1. 2 3,\?-7') 
C ~ OFTOI! 6.4 0. 9 O.C? 0 . 6 1 . 7 3 0 
CUt!~:.:?. Lf.~\0 14.4 2 . 2 2.2 2.3 2.;370 
C'it!THH. :Ii\ 1 9. C? 4. 1 7 . 6 9.:! 3' 30 0 D.f. II"IL!·E 43 . 3 7.0 1 3. 6 2G.9 5. '-:~0 
D;H!SOI! S?RII'<GS 22.0 6 " ... 6.2 .5.0 2, 18 v 
4H l'TOH 14. c 0 3.2 6.8 5,S '40 
DEVOHDALE 4.4 0 0 . 3 0. z 1. t 10 
D:.: Y. TEP. 1. 6 0.~ 0.2 .06 640 
D!XOH 4 . 0 2.3 2.3 1. 0 1. 2 10 
DOVER 2.7 0 0 DNA DILl\ 
DRAKESBORO 10.8 3.0 3. 0 4.8 4,260 
DRUID HILLS 0. s 0 0 DNA DN.!I. 
DRY RIDGE 8.3 2.0 2.0 4.6 6' 2 1 0 DYCUSBURG 2 . 3 0 0 DNi\ DNA EARLD{GTON 1 6. 6 2. 3 2.3 3.0 3,490 
EDDYVILLE 12. 8 2 . 6 2 . 6 1 . 2 1,250 
EDGEWOOD 1 5 . 1 0 0 DNA DNA 
EDMOIITOI'< 9.5 2 . 5 2.5 2.3 2.440 
n;.?.OII 2. 0 0 0 Dl! .ll. DNA EL!Z.'l. B ETHTO!Ht 8 1. 2 3 0 . ,_; 36.9 107 7,940 
ELKHORN CITY 9. 3 2.5 2.5 2. 3 2,390 
ELKTON 1 1 . 0 3.5 3.6 2 .5 1.840 
ELSMERE 1 3 . 6 0 1. 5 0 . 5 830 
EMINEHCE 10.0 2. 1 2 . 1 1 . .5 1. 9 10 
EP.LAIIGER 29.4 4.2 7.3 47.9 17. C? 30 EUB ,,HK ?../ 1. 0 1 . 0 0.5 1 ' 4 2 0 EV.li.P.TS 5.3 1 . It 1 . 4 1. 1 2. 110 
FAIRFIELD 1 . 8 0.5 0 . 5 0.3 1,390 
FAIRME.l'.DE I . 0 0 0 . DNJ!. DNA' 
FALMOUTH 12. 9 2.2 2 .2 . 1. 3 1 '7 0 0 FERGUSOH 3.2 0.5 0 . 5 0 . 5 2 ,32 0 
FLAT'WOODS 26.6 0.5 1. 3 1. 7 3,550 
FL Er1ING 3 . 7 0 0 DI!A DNA 
F L·Etii NG S B U P.G 16 . 6 5 . 6 5 . 6 6 . 2 . 2.990 
FLORENCE 32 . 5 6. 6 10. 0 .32. 7 8' 9 3.0 FORDSVILLE 4.0 1. 3 1. 3 0.8 1,540 
FOREST HILLS 1 . 5 0 0 DNA DN.l. 
FO.?.T CAtiPBELL HOP.TH 2 0. 3 0 20.3 354 4,750 
FOP.T ~:~(0 :: 2 8. 1 0 2 s. 1 1 17 . 2 11.390 
FO?.. T MITCHELL 18.6 0 . 3 0 . 3 0.6 5' 140 f'ORT THO t1AS 3 3. 1 1 . 3 8.5 17.8 5,670 
FOP.T l-!R IG HT 
-- 100!~0 U T HEIGHTS 11. 0 0 0.7 0.7 2,620 
FOSTER 0 . 5 0 0 DNA DNJ\ FOUNTAIN RU!'< 0.3 0 0 DNA DN.!I. F R Am: F 0 P.! 10 1. 0 23.5 35. 1 52.7 4. ' 110 F R AI!K !.IN 42.4 7. 7 1 3. 1 12 . 0 2,500 FP.EDOI!IA 5 . 1 1 . 7 1 . 7 1. 0 1, 6 10 FRENCHBURG 33 . 5 1 . 2 1. 2 0.8 1 '6 90 FULTON 24.3 5 . 1 8.9 13 . 9 4,280 GMIALIEL 3. 4 0 0 DIU DNA G::ORGETOt.!N 1Z . 0 4 . 3 9.8 13 . 0 3,620 G E R Ml\ }{ TO I~N 1 . 3 o. s o.s 0. 5 1, 57 0 GHEHT 3 . 1 0 . 9 O.C? 0 . ~ 2,670 GILBERTSVILLE 3 . 7 0 0 DNA DI.: A 
GLASCO~! 33 . 8 18. 4 25 . 5 35 . 0 3,750 GP. AHD RIV::Rs 7 . 5 0.6 0.6 0.2 740 GRATZ 1 . 3 0 0 DNA DN.ll. GRAl'tlOOR 3 . 7 0 0 DNA DNA GR .~i'SOI! 1 8 . 1 1 . 2 2 . 2 2.9 3,600 GP.EEHSBURG 1 3. 6 I . 7 1 . 7 1 . 8 2.750 GREEt!UP 6 . 8 () 0 DNA DlU G R E E I! \' I L L E 23.9 4 . 1 4 . 1 2 .6 , '7 1 0 
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Table 1-14. Mileage By City (continued). 
P.O;!. OS t-JIT~ ROA DS tJITH VJ:;HICLE 
TOTAL ROUTE 1\U!IS EP.S .,.'!. DT MILES AVER .~.G E 
CITY CODE MILES (t!ILES) CMILES) CX1,000,000 ) .\;\DT 
GUTHRIE 1 1 . 6 1 . 7 1. 7 1. 1 1,';".,0 
H!\NSOH 4.3 1. 2 1. z 1. 4 Z,9 c; O 
H.l\£DIN 4.6 0 0 DH~ DJo\A 
H !I.F.!:'IHS!ltiP.G 3.8 2 .7 " -I• • I 3 .0 3.020 
H .~RLJ\N i 4 . 1 3.2 4.0 3 .e 2.6CO 
Hl-RP.ODSBURG 4 1. q 15 . 0 2 1 . 3 2 1 . 7 2.1eo 
HARTFORD 15 . ~ 2 . 3 2. 3 4 . 7 5. 510 
HAWESVILLE 9.5 2. 3 4. 1 2 . 7 1. 7 0 0 
HAZARD 27 .8 8 . 7 9 . 4 1 2. 5 3,640 
HAZEL 5.0 1. 4 1. 4 1. 2 z . 2 4 0 
HENDERSOH 9 3 . 6 6. 1 1. 5 40. 1 3. 4~0 
HIC~:iHN 1 s. 3 6.2 6.2 1. 9 820 
HICKORY G!'.O\' E 1. 7 0 0 DN.~ Dl\.:\ 
HIG HL.II.H D HEIGHTS 12.7 2. 3 3. 1 11. 1 9 . 6 30 
HIt{ D ~IAN 7 . 6 2. 3 2 . 3 ll. 0 4.650 
HISEVILLE 4 . 5 0 0 DNA DNA 
HODGEJo\VILLE 14 . 0 3 . 5 3 . 5 6.7 5.220 
HOLLY'.'IL!..A 0.9 0 0 DNA DNA 
HOPEV:LLE HEIGHTS 2 . 0 0 0 DNA DKA 
HOPKINSVILLE 16 6. 7 77 . 4 n . s 128 . 7 3. 8 10 
HORSE CAVE 1 & • 2 3.9 3 . 9 2 . 2 1. sc 0 
HOUSTON ACRES 2.4 0 0 DNA DNA 
HURSTBOU~NE ACRES 1. 3 0 0 ON ,\ D.l-iA 
HUSTONVILLE . 3 . 2 1. 7 1 . 7 1 . 6 2.540 
HYDEN 3.8 1 . 3 1 . 3 1 . 7 3.420 
INDEPEHDENCE 3 . p 1 . 1 1. 1 1 . 3 3,220 
INDIAH HILLS 7.5 0 1. 5 1 . 9 3.300 
INDIJ'.H HILLS 
--CHERO V.EE SECTION 0.7 0 0 . 7 1 . 1 4 • 0 i} 0· 
INEZ 2.4 0 . 5 0.3 1 . 7 5.700 
IRVINE 1 3. 6 5. i 5.0 3 . 1 1. 67 0 
IRVIEGTON 10. 7 0. 9 0 . ~ 0 . 7 2. 1 3 0 
ISLM!D 4 . 4 0 . 9 0.9 0.5 1. 7 6 0 
J AC~~ SOH 10.8 3 .4 3.4 2.3 2.2 3 0 
J A tl E.S '! 0 t.JN C . 4 1 . 7 1. 7 1 . 4 2. 150 
JEFF ERS0N TOl·!N 39 . 3 1. 3 5.5 2 2. 1 10. 9 0 0 
JEm:nis 24.6 6. 1 7. 1 8 . 5 3. 2 30 
JUNCTION CIT'l 11.4 1. 6 1. 6 1. 3 2. 2 3 0 
KEENELr,HD 1. 3 0 0 DNA DN .!\ 
KEHTQN v .:uE 0.3 0 0 . DNA DtU 
KEVIL " 3.2 0 . 7 0 ,.7 C.3 1. 0 40 
K!HGSLEY 1. 2 0 0 DH:', DHA 
KUTTAWA 11 . 5 2 . 3 2 . 8 0 . 5 520 
LA CENTER 7 .3 1. 3 1. 3 0.9 1, 9 10 
LACKEY 0.9 0 0 D~H. DH A 
LAFAYETTE 2. 0. 0 . 9 0. 9 0. 2 . 630 
LA GR iH!GE 1 s. o· 2 . 2 2.2 2 .7 3. 3 10 
LAKESIDE PAP.Y. 8 . ~ 1 . 5 1. 5 3.4 6.200 
LA Y. EV!EH 0 . 7 0 0 .7 0.7 2.620 
L A ~: C ;, S T E R 12 . 7 Z .t> 2 . 8 3 . 5 3. 3 4 0 
LATOHif, LAKES 2.8 0 0 D~{ -~ DN!\ 
L .~tJRENCE!lURG 17.4 3.0 3 . 0 2 . 3 2. 0 2 0 
LEiLZ\.:£0H 22.8 5.9 10 . (l 10 .8 2 .~30 
LEo .!I. NOH Jl'NCTION 7.0 1 . 9 1 . 9 1 . 5 2. 2 10 
LEITCHFIELD 32.0 6 . 2 6.Z 3 . 3 3,640 
LEWISBURG 6.7 4 . 0 4 . 0 1. 0 6 50 
LEtHSPQRT 4 . 2 1. 0 1 . 0 1. 4 3. 71: 0 
LE:UHGTOH 4 11. 0 355 . 0 1 3 1 . o· 582 . 0 12.090 
LIBEP.TY 16 . 7 8.~ 8 . 9. 6.3 1. 9 10 
LINCOLIISHIRE 0.5 0 0 ON.~ D~.\ 
LIVERMORE 9 .4 1. 5 1 . 5 1. 4 2,550 
LIVINGSTON 2 .6 1 . 3 1 . 3 0.3 650 
LOC~; PORT 0.3 0 0 DXA DNA 
LONDON 22.2 G • 1 6 . 1 14 . 6 6,540 
LORETTO 1. 9 0 0 DNA DXA 
LOUISA 11.7 1 . 5 1 . 9 4.6 6,440 
LOUISVILLE 8 7 6 . 1 156. 9 362 .0 2 . 59? 19. 6 6 0 
LOYALL 4.9 1. 2 1 . 2 0.? 1 • 8 9 0 
LUDLCt~ 1 1 . 0 0.7 0.7 1 . 3 4 , 960 
LYNDON 1. 8 0 0.3 0.7 5,290 
LYXHVIE~! 3 . 1 0 0 DN.~ DNA 
MCHENRY 5.8 0 0 DNA DNA 
MCKEE 3 .4 0 . 9 0 . 9 0.7 2.070 
M.ll.DISOHVILLE 104.0 40 . 9 53 . 1 46.9 2.410 
MANCHES!E P. 4.5 3 . 6 3.6 4. 3 3, 250 
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Table 1-14. Mileage By City (continued). 
RO!I. DS IH T!i ROADS l~ITH VEHICLE 
TOTAL ROUTE I'UrtB EP.S A .~. DT MILES AVER:.GE 
CITY CODE MILES ( tliLES) (MILES) (:\1,000,000) ,\.\DT 
MAP.IOH 2 4. 1 3.7 4.5 3.7 2, 2 30 
MAP. TIN 2.9 0 0 DXll D:iA 
r1ARYHILL ESTATES 0.6 0 0 DNA D.'{J'.. 
MAYFIELD 54.4 7 . 8 17. 2 23.9 l!. 6 10 
MJI 'iSVILl.E 27.4 7.9 9.5 17. 0 4,S70 
MEA DOH V f, LE 2.0 0 0 DNA DX .i\ 
MEADOWVIE ~l EST ;\ TE5 0 . 8 0 0 DNA DHA 
MIDDLES 13 0 ?.0 UGH 7 6 . I 2 1. 5 25.6 4 9. 1 5.240 
MIDt.!AY 6. 1 0.6 0. 6 0 .5 2. 0 40 
MILLERSBURG 8 . 8 0.9 0 . 9 1 . 7 4,990 
MILTON 3.5 0 0 DNA DNA 
MII!OR LA tiE HEIG~TS 3.8 0 0 DHI\ DN.O. 
MOCt: INGBIP.D V ,"l.L LE Y 1. 6 0 0 . 6 0.2 S30 
MOI!TICELLO 29.3 10 . 0 10 . 0 5 . 1 1 • 4 0 0 
MOOP.LAND 1. 4 0 0 DNA DNA 
MOP.EHEA. D 19. 3 4 . 3 6.0 11. 3 5. 0 9 0· 
MORGAHFIELD 20.2 3.8 3 . 8 4.5 3. 17 0 
MORGJ\NTO!·!N 10. 0 3 . 0 3.0 3.6 3.230 
MORTON,S Gl\P s . 3 2 . 1 2 . 1 1. 7 2. 17 0 
MOUln' OLIVET 2 . 1 1 . 2 1 . 2 0.5 1 , 1 2 0 
MOUUT STEP.LIUG 19 . 8 4. 5 7.3 11. 1 3,880 
MOUNT V EP.HOI! 16. 0 4.7 4.7 7 .2 4,200 
MOUNT ~li'.S HH!GTON 10 . 0 1 . 6 1 . 6 2. 5 4. 16 0 
MULDR .O.UGH 5 . 6 1 . c 1. 0 0.9 2, 41 0 
MlH!FORDVILLE 1 4. 8 2.9 2.9 1. 7 1, 550 
tlUR?.A'l 6 2 . 1 9 . 8 19 . 2 34. 1 4,850 
IIEBO 2.0 0.? 0.9 0.'? 2.460 
NEON 4 . 2 1. 4 1. 1! 1. 8 3.370 
NE!l CASTLE 3 .7 1 . 3 1 . 3 1. 0 z, 17 0 
NEW HAVEN 5.7 2.0 2 . 0 1 . 6 2, 16 0 
W'.:~!PORT 47.G 15. 1 2 1. 8 83 . 4 10, 44 0 
NIC!iO L.l!. S 'I : L L E 20.4 4. 3 10. 2 16.S 4,500 
I!ORBOU?.HE ES7l\TES 0 .8 0 0 DHA DNA 
I!OP.THFI:C:LD 3 . 9 0 0 DNA DNA 
NORTH M I D D L E T 0 l-IN 12. 4 11. 1 11. 1 5.3 1,320 
NORTOHVILLE 6.7 2 . 5 2 . 5 3.8 4,()90 
Oid{ L.Il.HD 1. 9 0 0 DNA DNA OLIVE HILL 11 . 3 3.3 3.6 3.7 2, 7 10 
OWENSBORO 17 0. 0 15.6 42.8 i45 . 0 9,240 
OWENTON 7 . 2 3.3 . 3 . 3 2.6 2. 110 OHil!GS. 1liLLE 6.9 2-. 2 2.2 1. 6-· 2. o·o o 
PADUCT.H 18 0 . 0 47.3 69.7 159.0 6, 2 6 0 
PAINTSVILLE 16 . 0 4.8 4 . 8 9. 4 5. 3 3 0 PARIS 24.6 5.2 10. 3 1 6 . 5 4,360 P .l  R~~ CITY 2 . 2 2 . 2 2.2 0 . 8 1,020 PARI-: ' HILLS 8.7 0 1 . 5 3. 9 7,260 PA R!~W A Y 'I ILLAGE z·. 3 0 0 DNA "DNA . 
PEMBP.O~E 4 . 1 1. 6 1. 6 1. 4 z ·, 42 o P E R P. Y '.' I L L E: 6.6 2.4 2 . 4 1. 3 1, 48 0 PETERScU?.G 2.5 0 0 DNA r>NA PEWEE VALLEY 8.2 2.5 2 . 5 3.4 3,670 PHELPS 2.1 2 . 1 2. 1 :.4 2.950 PI!:E VI LLE 2 '~. 3 8 .3 fl. 3 25.3 8,300 PIHEVILLE 16. 3 3.9 3.9 9.4 6,560 PL .~HT l\ TIOH 2 . 9 0 0 DNA DHA P l El\S U RE'.I ILL E 4.3 2 . 1 2. 1 1 . 0 1, 2 9 0 PLUM SPRHIGS 1. 7 0 0 DNA D}>A PLYMOUTH VILLAGE 0.8 0 0 DNA DNA POHDERLY 5 . 3 0 0 DNA DN .O. PRES TONS .9l' P.G 14.7 4.0 4. 0 9. 4 6,350 PP.ESTONVILLE 0.4 0 . 4 0 . 4 0 .5 2.670 PRIHCETOH 34.9 7.3 12. 6 15.8 3,440 P R 0 V I D E II C E 35.9 4 . 9 4. 9 3.4 1,920 RACELAND 7 . l 0.2 1 . 0 1. 0 2.750 RADCLIFF 30 . 4 8.4 14.7 30.9 5,750 R.I\IJENNI\ 4 . 3 1. 1 1. 1 0.6 1, 3 30 
RICHL .I\l~H 2.0 0 0 . 4 1 . 6 10,510 RICH ~10~ D 44 . 0 6.3 13 . 0 30 . 3 6,370 ROCHESTER 4 . 5 1. 0 1. 0 0 .3 9!00 ROCt:FORT 4.5 0.7 0 . 7 1 . 0 3,630 ROLLING HILLS 2 . 5 0 0 DN .O. DNA ROYVILLE 1 . 4 0 0 DHA DNA RUSSELL 1 6 . 6 1. 9 2.5 4. 1 4,320 RUSSELL SP!UNGS 14 . 3 5 . 0 5 . 0 4 . 4 2,430 R U S S E L L V I !, L E 82 . 6 43.9 52 . 3 2 9 . 3 1, 5 30 
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Table 1-14. Mileage By City (continued). 
P.O;I.DS l·liT!i RO ADS !JI TH VJ:; HIC LE 
TOTAL RO UTE J-.:Ui!BERS f-.' . D T MI LES AV ER!. GE 
CIT "{ ceo:: MILES (MILES ) ( MI LE"S ) CX1 ,000 , 000) ,UD T 
SACP.AII~ N TO 3.7 0 . 9 0 . 9 0.5 1,4 8 0 
SADIEVILLE 2.3 o . s o . a 0 . 3 $ 2 0 
ST. CHAF.!.ES ·5. o 1 . 4 I . 4 0 . 9 1 , 5 2 0 
ST. IIA THE!-:S 33.5 2.6 6. 9 15 . 5 6, 10 0 
ST . REGIS Pf\ RI: 2 . 7 0 0 DN .!\ DN.?l 
SALT LIC 1: 2 . 7 0 . 8 0 , . <> 0 . 3 % 0 
SAL YERS VILLE 7 . 6 l ·' .~ 2 . 9 3. I 2 . ~30 
S .IUIDERS 2 . 2 1 . 3 1. 3 0 . 4 77 0 
Sr, NDY HOOt·: 4 . 1 0 0 DN.!l DHA 
SCIENCE !!ILL 4 . 2 4 . 2 4 . 2 7.$ 5 , 0 6 0 
SCOTTS VILLE 25 . 7 5 . 3 5 . 3 4 . 1 2 ' 12 0 
SEBP.EE 7 . <:1 Z .7 2 .7 2 . 2 2 . 220 
SECO 3 . 3 0 0 DXA !) ~[A 
SEDALIA 3 . 3 0 0 Dtl .!l DN.!l 
SE~\EC .~ G~P.!)ENS 2 . 4 0 0 DN J- D!U 
SH :1P.PSBUP.G 1. 5 0 0 ON ;\ DN.l\. 
SHELB YVILLS 17. 3 3.7 3 . 7 1 3 . 4 9, 85 0 
SHE P H.!l P..DS VILLE 16. 1 2 . 9 2 . 9 5.6 5 , liTO 
SHIVELY 53.6 4 . 8 8. 1 44 .S 15, 10 c 
SILVER GP.O'.' E 4.3 0 4 . 3 5.7 3 , 660 
SIMPS ONVILLE 4 . 0 0 . 6 0 . 6 0 . 5 2.210 
SL:\UGHTERSVILLE 3.2 1 . 0 1 . 0 0 . 3 s 10 
SMI THFIELD 0 . 5 0 0 D1U DNA 
St!ITH LAHD 5 .. 4 1 . 7 1 . 7 1 . 3 1, 9 9 0 
St!ITHS GP.OVE 6.4 0.7 0 . 7 0 . 1 4 7 0 
SOMERSET 64.6 · 1 1 . 6 l7 . 0 30 . 5 4, 9 00 
SONORA 3.0 0 . 8 0 . 8 0 . 4 1 , 3 g 0 
SOUTH CAP. ROLL TON 2 . 3 0 . 9 0 . ~ 1 . 4 4 , 1 g 0 
SOUTHG .!\ TE 3 . ~ 0 0 DIU L'N .!l 
SOUTH p A I'. V. 1/IEt-1 0 . 6 0 0 DNA DNA 
SOUTH SHO!'.E 26 . 6 I lLS 1 ~. 5 56. 9 7,%0 
SP ARTA 1 . 4 1 . 0 1. 0 0 . 1 3 6 0 
SPRINGFIELD 14 . 0 4 .3 4.3 3 . 4 2 , I SO 
SPRINGL.::E l . 6 0 0 DN .!l DNA 
STJH!PDIG GP.OUHD 2 . 7 0.7 0.7 0 .. 4 1 ' 6 s 0 
STANFORD 17 . 1 7 . 5 7 . 5 12 . 2 4,44 0 
ST M\T OH 1 1. 4 2. 8 2 .$ 2 . 0 1 ' 9 ~0 
S TR A TJ!t!O O R GARDENS 0 . 8 0 0 DNA DNA 
S T RA TlltiOO P. M ~ NO?.. 1. 2 0 0 DNA DNA 
STRJ\THrt OO R VILLJ\ GE 1 .·3 0 . 0 DHA DN A 
STURGIS 18. 9 2 . 4 2 . 4 2.6 2··, 950 
TAYL OR 11ILL 14. 6 0 0 DNA 2 , 800 
TJ\YLORS'IILLE 5 . 4 0.8 0 . 8 0.6 2,800 
TOI1PKD!SVILLE 14 . 7 5 . 5 5 . 5 5.7 ; , 9 30 
' TP.EHTON 3.4 1 . 3 1 . 3 1 . 0 1. 7 80 
UNIONT9 !JH 1 1.. 1 . 2. 2 2 . 2 I. 5 2 , 5$0 
UPTON 7 . . r I . 5 1 . 5 1 . 5 1, 7 10 
V'ANCEBUP.G 12. I 3.5 3 . 5 2 . 2 DNA 
VAN LE !I ?. ~.7 0 0 DXA DH Jl. 
VERSAI LLES 2 6. 1 7.S 10. 5 2 1 . 0 5':.; 3 0 
VICCO 2 . 1 0. 3 0.3 0 . 2 2 , 6 0 0 
VILL .!\ HILLS 6 . 0 0 0 DNJ\ D.'{A 
VINE G?.OVE 15 . 2 4 . 6 4 .6 5 . 9 3.530 
HALLINS CREEf: 3 . 4 0.3 0 . 3 DNA 2 I 0 
WALTON 7.9 2. I 2. 1 1 . B 2,380 
!HP..FIELD 0 . 5 0 0 DNA D}([, 
l.JAP.S .!lW 9.3 2 . 5 2 . 5 2 . 0 2, 17 0 
WASHinGTON 2 . 9 1 . 0 1 . 0 0 . 4 1 , 0&0 
t.JA T E P. VALLEY 3. 1 1. 7 1. 7 0.8 u . z 6 o 
WA '/ERLY 4.0 1 . 7 1 . 7 1 . 7 . 850 
WAYL .!\ND 4 . 4 1 . 1 1. 5 1. 0 1 ' 86 0 
l.JELLIN GTON 2.4 0 0 DN .'\ DN .I\ 
WEST BUECHEL 2. 1 0 0 . 2 I . I 17 , 2 4 0 
!·lEST LIBERTY 11 . 2 2 . 0 2.5 3.3 3,670 
w::sT POINT 8 . 1 1 . 0 1 . 0 I . 2 3, ~ 70 
HESTWOOD 1 . 9 0 0 DN A Dl\1\ 
· l.JHE.I', !CROFT 3 . 8 0.7 0.7 0.5 2. 380 
WHEELllRIG HT 5 . 5 1 . 9 1 . 9 I . 8 2.52 0 
WHITE PLAINS 2 . ? 1. 2 1. 2 0 . 2 4 50 
HHITE S BU!'.G 8 . 1 2.2 2 . 2 4 . 5 5, 6 80 
WHITESIJI'LLE ' 4 . 5 1 . 8 1 . 8 1 . 4 2.240 
WI CKLIFFE 6.2 2 . 1 2. 1 3.2 4, 16 0 
Table 1-14. MileaQe By City (continued). 
P.O .~. OS I·! IT !i RO:'.DS IJITH VF.:HICLE: 
TOTAL ROUTE: HUiltl ERS f,1. D T MILES AVEV.GE 
CIT"l COD!: MILES (!"liLES) (MILES) (:\1,000,000) ,\;\DT 
WILDEP.S 6 . 5 0 3 . 1 12.5 10. 97 0 
WILD~IOOD i . 2 I) 0 DNA DHA 
WILLIA!ISBUP.G 18 . 4 6 . 1 6 . 1 8.6 3.S70 
WILL! l.i1 ~TO !! H 16 . 2 2. . 5 X . 5 4.7 5. 10 0 
WIL!IOP.E 10. 2 ., ~ .. . .:> 2 . 3 1. 6 1. 87 0 
~IINCiiESTE?. 47.5 3 . 9 11j . 1 18 . 6 3. 17 0 
!H~!DY HILLS 4. 9 0 1 . 1 4 . 0 9, G ') 0 
WINGO 5 . 5 1. 2 1. 2 0 . 6 1. 34 c 
W!HSTON PARV. I . 2 0 0.5 0 . 7 3.730 
~!OODBUP.N 2.S 0.6 0.6 0.4 1,seo 
WOODBURY 0 . 3 0 . 3 0. 3 0 . 1 1. 140 
~!OODLAHD HILLS 2 . 9 0 0 DHA DNA 
WOOD LA~!}{ 0 . 7 0 0 DNA DNA 
WOO DL A ~ ll{ P A P.V. 3.7 0 0 DnA DNA 
.rORTHIHGTOH 1 3 . 1 1 . 3 2.4 ~ Q t. .. 3. 2 7 0 
WORTH VILLE 2.3 0 . 4 0 . 4 0.3 2.020 
